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' ^ " T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
la m a ñ a n a de hoy. Toda E s p a ñ a : Favorable para 
y formación de tormentas aisladas. Temperatura: m á x i -
?L del martes: 27 en Sevilla y Huelva ; m í n i m a , 10 en 
lamanca. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 23,8; m í n i m a , 
148 (Véase en quinta plana e l Bole t ín Meteorológico . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D » 2,50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
» J , \ D R I I > . A ñ o X I X . — N ü m . 6 . 3 9 0 * Jueveis 12 de sept iembre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 1 . Te lé fono» 71500, 71501, 71509 y 72.805. 
Por real decreto del d í a 3 1 de agosto, se h a creado el " P a t r o n a t o p a r a el 
nto del consumo de a r t í c u l o s nacionales" . Se adv ie r t e en esta d i s p o s i c i ó n , 
-0 en 0t ras muchas del Gobierno, l a m á s excelente v o l u n t a d . L a e x p o s i c i ó n 
C0 motivos no h a de merecer reparos de nadie que t enga conciencia del p r o -
<le a e c o n ó m i c o de conjun to que h a de resolver E s p a ñ a . Es te es—como a q u í 
bl^Tno se ha dicho repet idamente—que E s p a ñ a t iene que p r o d u c i r m á s , y , sobre 
^ ^ m á s objetos fabr i les—de t é c n i c a compl i cada y g r a n t r aba jo—. De l o con-
'o y dado (lue en el coimeTCÍO i n t e r n a c i o n a l no se. cambian v o l ú m e n e s , sino 
lores" iguales, E s p a ñ a v i v i r á pobremente , y a que su p r o d u c c i ó n a g r a r i a 
, .o je" menos—es de t é c n i c a y t r a b a j o menor—que l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l 
' necesita i m p o r t a r de l ex t ran je ro . Como, a d e m á s , p o r é l r e t r a so h i s t ó r i c o 
de 
^ n u e s t r o desenvolvimiento e c o n ó m i c o , E s p a ñ a es t a m b i é n deudora en o t ras 
8 tidas de l a ba lanza de pagos (capi ta les , fletes, comisiones de seguros, etc.) 
pa .sariamente. S i no p roduc imos muchos a r t í c u l o s de "va lo r " , no tendremos 
n no t e n d r á nues t r a e c o n o m í a nac iona l como con jun to—con q u é c o m p r a r los 
•"Cuetos de t é c n i c a compl icada que nues t r a c u l t u r a m o d e r n a y europea exige. 
P Con la o r i e n t a c i ó n del decreto que comentamos, no podemos, pues, s ino 
conformes. S u finalidad es l a que nosot ros—ha t i empo—perseguimos . P o r 
fLc0S y po r sinceros l a debemos u n aplauso. 
Mas ¿ s o n adecuados los medios que el decreto i n s t i t u y e p a r a conseguir esa 
gnalidad? A nues t ro j u i c i o — y m i r a n d o a l menos u n a p a r t e de ellos—, no. 
Procuremos p roba r lo . 
Aumentar l a p r o d u c c i ó n quiere decir d e n t r o de l a e c o n o m í a cap i t a l i s t a , que 
trabaja pa ra el mercado, a u m e n t a r el consumo. P o r eso, el decreto, con buena 
tódea, pretendiendo f o m e n t a r a q u é l l a t r a t a de in tens i f i ca r é s t e . 
pero el consumo es u n ac to t í p i c a m e n t e i n d i v i d u a l , a l que se decide l i b r e -
ente el sujeto t r a s u n proceso p s i c o l ó g i c o : es l o que se l l a m a u n a c t o de 
Juntad. Siendo ello a s í , es c la ro que no se puede ac tua r coac t ivamente sobre 
Lta. Sólo es dable " i n f l u i r " en su d e t e r m i n a c i ó n . T a l pos ib i l i dad es l a que 
¿Tdado v i d a a t o d a l a enorme t é c n i c a reciente de l a p ropaganda . L a s ame-
azas, sea quien sea el que las f o r m u l e , son, no y a e s t é r i l e s , s i n o — m á x i m e con 
t Como E s p a ñ a — c o n t r a p r o d u c e n t e s . ¿ A q u é . pues, t o d a esa ser ie de 
ájrafos destinados a fijar m u l t a s y coacciones p a r a aquellos que v i o l e n las 
Lrmas de este decreto y las de l a L e y de P r o t e c c i ó n a las I n d u s t r i a s de 1 9 0 7 ? 
Todo el que conozca nues t r a h i s t o r i a e c o n ó m i c a sabe los cientos de dispo-
siciones p romulgadas en nues t r a p a t r i a , desde l a m i s m a E d a d Media , t r a t a n d o 
de corregir o conduc i r el consumo coac t ivamente . Todas ellas, s i n embargo, 
fueron completamente i n ú t i l e s . 
Sobre e l consumo, como acabamos de ind ica r , no puede el Es tado i n f l u i r 
con fruto sino med ia t amen te : aumen tando l a conciencia e c o n ó m i c a , como d i -
ríamos nosotros, o l a c i u d a d a n í a e c o n ó m i c a de que h a b l a e l decre to . 
Mientras en E s p a ñ a no ex i s t a esa conciencia ; m i e n t r a s pers i s ta nues t r a 
imorancia en m a t e r i a s e c o n ó m i c a s , es i n ú t i l querer o b l i g a r a los e s p a ñ o l e s 
a que pref ieran l o hecho en s u p a t r i a con su c a p i t a l y su t r a b a j o . M i e n t r a s 
incluso los p e r i ó d i c o s m á s r e s p o n s a b l e s — v é a s e el c o m e n t a r i o a l decreto de que 
tratamos de u n r o t a t i v o m a d r i l e ñ o de l a m a ñ a n a — s e j a c t e n de u n l i b r e c a m -
bismo anticuado y absurdo y hab len de l a s p r e r o g a t i v a a del consumidor , todo 
lo que se quisiera hace r p a r a p r o c u r a r l a n a c i o n a l i z a c i ó n de nues t ro consumo 
eerá inút i l . 
No queremos deci r con esto que el Gobierno deba cruzarse de brazos, pero 
estimamos que su a c t u a c i ó n h a de ser m u y d i sc re t a y pa r s imoniosa . 
En la d i spos i c ión que comentamos b a s t a r í a con haber creado s ó l o la se-
gunda secc ión : la de p ropaganda . E n c u a n t o a l c u m p l i m i e n t o de la l e y de 
1907 creemos que se r i a suficiente el enca rga r de s u v i g i l a n c i a a los ó r g a n o s 
que para ello tiene el E s t a d o : agentes de l T i m b r e , a abogados de l E s t a d o y , 
sobre todo, a los hab i l i t ados y pagadores, a los que se h a r í a responsables del 
pago de una s u b v e n c i ó n o c o m p r a s i en e l l a no se h a b í a n t en ido en cuen ta las 
disposiciones de l a l e y de 1 9 0 7 . 
De todos modos, l o ú n i c o eficaz es, a n u e s t r o j u i c i o , a u m e n t a r la c u l t u r a 
económica , difundiendo sus e n s e ñ a n z a s , c reando en nues t ras Univers idaxies l a 
Facul tad que tantas veces hemos pedido. E l d í a que eso o c u r r a a q u í , como 
en Alemania o I n g l a t e r r a o cua lqu ie r p a í s moderno , s e r á p rec i samente l a 
opinión públ ica , y , m á s concretamente , l a Prensa, las que se encarguen de 
propagar y proteger el consumo de los p roduc tos nacionales . 
J Muchos r e c o r d a r á n las p ro tes ta s que m o t i v ó en l a Prensa ing lesa e l hecho 
i de que en aquel p a í s de l a l i b e r t a d fuesen a d m i t i d o s a t r a b a p a r en L o n d r e s 
unos camareros alemanes. E n n u e s t r o p a í s l l egamos a l e x t r e m o opuesto, con 
la benévola i n c l i n a c i ó n po r l o de fuera , y no es r a r o que en muchas ocasiones 
se prefiera a los ex t r an j e ros p a r a cargos y empleos, que s e r í a n pe r f ec t amen te 
desempeñados po r e s p a ñ o l e s . 
Es doloroso, pe ro es a s í , y de ello debe convencerse el Gobierno: en cues-
tiones e c o n ó m i c a s h a y que empezar en E s p a ñ a p o r l a propaganda , la i l u s -
tración y l a f o r m a c i ó n . 
Ríos Gallardo saldrá 
hoy 
El ex canciller chileno trae una 
misión extraordinaria 
Se autoriza en Méjico la celebra-
ción de misas en las ca-
pillas particulares 
SANTIAGO D E C H I L E , 1 1 . — E l j u e -
ves e m b a r c a r á con r u m b o a E s p a ñ a el 
« canciller s e ñ o r R í o s Gal lardo , n o m -
brado embajador e x t r a o r d i n a r i o en E s -
paña, donde d e s e m p e ñ a r á una m i s i ó n 
extraordinaria.—Associated Press . 
E L C U L T O E N M E J I C O 
MEJICO, 1 1 . — E l depa r t amen to del I n -
terior ha anunciado que desde a h o r a en 
delante queda au to r i zado el o f i c i a r m i -
sa en las capil las de las casas p a r t i c u -
lares.—Associated Press. 
MISION E S P A Ñ O L A E N B O L I V X A 
.LA. P A Z , 1 1 . — H a l legado a esta ca-
pital un comandante e s p a ñ o l que t r ae 
la misión especial de recoger documen-
tos para e l á l b u m de l a E x p o s i c i ó n I b e -
roamericana de Sevi l la . 
Trae t a m b i é n l a m i s i ó n de demos t r a r 
'a s i tuación a c t u a l de l a r m a m e n t o del 
Ejército e s p a ñ o l , y hacer . cons ta r su 
'Sualdad o super ior idad con el de F r a n -
ca e Ing la t e r r a . C o n f e r e n c i a r á t a m b i é n 
5obre el problema de Marruecos .—Asso-
•^ted Press. 
^ G E N E R A L H E R R E R A , E N C U B A 
LA H A B A N A , 1 1 . — H a regresado de 
J visita a E s p a ñ a e l je fe del Es tado 
^ o r , general H e r r e r a . 
E l general viene encantado de su 
"^e, diciendo que ha recibido toda c la-
^ de homenajes. L a s Expos ic iones de 
^evüla y Barce lona le parecen be l l í s i -
mas. T a m b i é n e log ió e n t u s i á s t i c a m e n t e 
a cooperac ión de las autor idades es-
anolas, y m u y p a r t i c u l a r m e n t e a l ge-
Pr imo de R i v e r a . — Associated 
E l Parlamento australiano 
será disuelto 
L a s nuevas elecciones se cele-
brarán en octubre 
amenaza con 
íné 
Exige que sea aceptado su proyecto 
sobre la revisión de Tratados 
AYER TERMINARON LOS PLENOS 
Y COMENZARON LAS DELIBERA-
CIONES DE LAS COMISIONES 
Se estudia la instalación de una 
estación radiotelegráfica para 
la Sociedad de Naciones 
El delegado español señor Botella, 
ponente de la Comisión de 
presupuestos 
G I N E B R A , 1 1 . — E n e l seno de l a 
C o m i s i ó n de l a Sociedad de Naciones 
encargada de fijar el orden de l d í a de 
las reuniones de l a m i s m a se h a p r o d u -
cido h o y u n incidente . 
D i c h a C o m i s i ó n se encuent ra encar-
gada de pronuncia rse acerca de l a ad-
m i s i ó n de los proyectos depositados en 
l a M e s a de l a Asamblea , y l a delega-
c i ó n de C h i n a h a b í a presentado u n p r o -
yec to de r e s o l u c i ó n relacionado con l a 
a p l i c a c i ó n del a r t í c u l o p r i m e r o del Pac-
to de l a Sociedad, que t r a t a de l a re-
v i s i ó n even tua l de aquellos T ra t ados que 
h a y a n resu l t ado ac tua lmente , en l a 
p r á c t i c a , inapl icables . 
L a C o m i s i ó n , d e s p u é s de es t imar , po r 
u n a n i m i d a d , que este p r o b l e m a era m u y 
comple jo y no p o d í a ser estudiado n i 
resuel to en u n a sola s e s i ó n de l a A s a m -
blea, a c o r d ó , p o r cua t ro votos c o n t r a 
tres, que e l p royec to chino no v o l v i e r a 
a l a p r i m e r a C o m i s i ó n , que es l a que 
se o c u p a de las cuestiones j u r í d i c a s y 
cons t i tuc ionales . 
E n v i s t a de ello, los representantes 
de C h i n a m a n i f e s t a r o n a los miembros 
de l a C o m i s i ó n que consideraban de 
todo p u n t o inaceptable ese acuerdo y 
que p r o c e d e r í a n a adopta r u n a resolu-
c i ó n decisiva, incluso l a de abandonar 
l a Asamblea , s e g ú n de ja ron entender. 
L a C o m i s i ó n , ante las manifestaciones 
de los delegados chinos, a c o r d ó suspen-
der h o y ese debate y con t inua r lo m a -
ñ a n a , con objeto de l l e g a r a una solu-
c i ó n conc i l i adora . 
Se reúnen las Comisiones 
L a A s a m b l e a de l a Sociedad de N a -
ciones h a suspendido h o y sus sesiones 
p ú b l i c a s , y h a n dado comienzo esta t a r -
de las sesiones de t res comisiones. 
U n a de ellas es l a Tercera , que se 
ocupa de las cuestiones r e l a t ivas a l des-
a r m e y segur idad ; o t ra , l a Cuar ta , cu-
yos t r aba jos ve r san sobre el presupues-
t o de l a Sociedad, y , p o r ú l t i m o , l a 
Qu in t a , encargada oe es tudiar y resol- t r ibunales n a t u r a l m e n t e , y n a t u r á l f i í S n ' 
L O D E L D I A 
Los obreros católicos 
F e l i c i t a m o s a los obreros c a t ó l i c o s po r 
haber aceptado el o f rec imien to de l Go-
bierno y designado, en consecuencia, sus 
representantes en l a Asamblea Nac io -
na l . S i s iempre es u n deber cooperar con 
e l Poder cons t i tu ido , l o es m á s a ú n eo 
las c i rcuns tanc ias actuales. 
De esta m a n e r a a c e n t ú a n los obreros 
c a t ó l i c o s su personal idad en e l orden 
social y en el p o l í t i c o . E n los a ñ o s ve-
nideros el s indica l i smo s e r á en todos los 
p a í s e s u n a g r a n fuerza, que b u s c a r á l a 
m a n e r a de i n f l u i r en l a esfera podí t ica . 
Todos estamos conformes en eso. E l p r o -
blema e s t á en l a f o r m a de a c t u a c i ó n de 
ese s indica l ismo, y s i s e r á compat ib le 
o no con l a democrac ia i n d i v i d u a l i s t a . 
E l s indica l i smo c a t ó l i c o t iene u n g r a n 
po rven i r . A u n q u e no sea m á s que por l a 
f i j eza de p r inc ip io s y p o r l a e l e v a c i ó n 
de ideales, t a n t o i n d i v i d u a l como colec-
t i v a . P o d r í a m o s c i t a r á este p r o p ó s i t o 
los ú l t i m o s c a p í t u l o s de l conocido l i b r o 
de M a r t í n S a i n t - L é o n " H i s t o r i a de las 
corporaciones obreras en F r a n c i a " , p re -
miado p o r l a A c a d e m i a Francesa , y del 
que v a n en poco t i e m p o t r e s ediciones. 
P o r l o que se ref iere a E s p a ñ a , ese 
p o r v e n i r de los obreros c a t ó l i c o s se o f re -
ce r i c o e n promesas, ent re o t r a s r a -
zones, porque cuen tan y a con u n a m i n o -
r í a selecta de obreros d i rec tores , p repa-
rados p a r a o r i e n t a r el m o v i m i e n t o s i n -
d ica l . De esa m i n o r í a pueden c i ta rse los 
dos que h a n sido elegidos ahora pa ra 
i r a l a Asamblea , los t res que f i g u r a n 
y a en el o r g a n i s m o consu l t ivo y bas-
tan tes m á s . Y buena p rueba de lo que 
decimos l a ofrecen las conclusiones apro-
badas en l a r e u n i ó n de estos d í a s , l l e -
nas de m o d e r a c i ó n y de sensatez. 
A l g u n o s inte lectuales ponen ahora ios 
ojos e n e l campo socia l i s ta y quieren 
p res ta r su concurso a l a U n i ó n General 
de Traba jadores . H o y m á s que n u n c a es 
indispensable que los inte lectuales c a t ó -
l icas p r e s t en a los obreros de nues t ro 
campo l a ayuda que ellos so l i c i t an . P o r 
nues t ra par te , seguiremos s u a c t u a c i ó n 
con el m a y o r i n t e r é s . 
F ina lmen te , rogamos a l Gobierno que 
tome n o t a de l a conduc ta de estos obre-
ros. N o rec lamamos p a r a ellos en c a m -
bio t r a t o de f a v o r alguno, n i p r o t e c c i ó n 
m i n i s t e r i a l de n i n g ú n g é n e r o . S imple-
mente el t r a t o de j u s t i c i a a que t i enen 
derecho como ciudadanos e s p a ñ o l e s , aun 
s in t ener en cuen ta su e j empla r proce-
der. 
Oposiciones a escuelas 
L a Prensa profes iona l h a pedido re -
petidas veces l a r e f o r m a del s i s tema ac-
t u a l de o t o r g a r las plazas a los aproba-
dos en las oposiciones al M a g i s t e r i o . Nos 
parece fundada y j u s t a t a l p e t i c i ó n . E l 
s is tema v igen te debe desecharse ante 
todo p o r m o t i v o s de equidad. 
L a s oposiciones se celebran, •'-•ópu. 
G A M B E R R A , 1 1 . — L o s m i e m b r o s del 
Gobie rno se h a n pronunc iado en • f a v o r 
de l a d i s o l u c i ó n del P a r l a m e n t o , con m o -
t i v o de l a d e r r o t a su f r i da po r e l Go-
b ie rno d u r a n t e l a s e s i ó n de ayer. 
E l p r i m e r m i n i s t r o , B ruce , h a sol i -
c i t ado h o y m i s m o del gobernador l a d i -
s o l u c i ó n de l a C á m a r a . 
.Las nuevas elecciones se c e l e b r a r á n 
el mes de oc tub re p r ó x i m o . 
ve r los asuntos h u m a n i t a r i o s y socia-
les. 
L a p r i m e r a de ellas, o sea l a Tercera , 
se o c u p ó en l a r e u n i ó n de esta tarde, 
del p r o y e c t o de c r e a c i ó n de u n a e s t a c i ó n 
de t e l e g r a f í a s i n h i los p a r a uso de l a 
Sociedad de Naciones, c u e s t i ó n que, co-
m o se r e c o r d a r á , e s t á pendiente desde 
hace dos a ñ o s . 
L a Sociedad de Naciones h a f l u c t u a -
do en t re dos s is temas: uno de ellos su-
pone l a c r e a c i ó n de u n puesto comple ta-
men te independiente p a r a uso del orga-
n i s m o g ineb r ino , y el o t r o l a u t i l i z a c i ó n 
p o r l a Sociedad de Naciones de una 
e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a p rop iedad de la 
C o n f e d e r a c i ó n h e l v é t i c a . 
D e s p u é s de u n l a r g o y an imado de-
bate, l a C o m i s i ó n a d o p t ó u n p royec to 
de r e s o l u c i ó n , presentado p o r l o r d Ro-
b e r t Cecil , p o r el cua l l a C o m i s i ó n se 
m o s t r a r í a f avo rab l e a l a independencia 
c o m p l e t a de l a Sociedad de Naciones en 
esa m a t e r i a . 
Petición americana 
êral 
I n d i c e - r e s u m e n 
Depor tes T á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
L a h e r m a n a m a y o r ( fol le-
tín), p o r M a t i l d e Algue-
perse •• ^ á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc i a l y f i -
nanc ie ra P á g . 6 
L a p e r e g r i n a c i ó n del Carme-
lo , po r M a n u e l G r a ñ a P á g . 8 
Pa l iques femeninos ( E p i s-
t o l a r i o ) , p o r " E l A m i g o 
T e d d y " ^ á S - 8 
Chin i t as , p o r " V i e s m o " P á g . 8 
M A D R I D . — E l R e y e m b a r c a r á el d ia 
6 e n Ba rce lona pa ra as is t i r a las 
man iobras navales; é s t a s comenza-
r á n el d í a 1 7 ; e l Soberano a s i s t i r á a l 
t e rce r supuesto, o sea a l desembarco 
e n l a p l a y a de B u r r i a n a ( p á g . 3 ) . — 
S e s i ó n de l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l per-
manen te .—El s á b a d o r e g r e s a r á l a co-
l o n i a escolar de l a Prensa ( p á g . 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — D o s pueblos inunda-
dos y numerosas cosechas des t ru i -
das .—Al vadear u n r í o mueren aho-
gados dos obreros.—Un n i ñ o mue r to 
de u n t i r o po r un n i ñ a en S a n l ú c a r . 
Secretar io m u n i c i p a l agredido en 
F u e n g i r o l a por u n a lcohó l i co .—Cin-
cuen ta y t res m i l pesetas p a r a la 
escuela de P o r r i n o ( p á g i n a 3 ) . 
^ B A N Q U E R O L A G O , E N C A K -
_ C E L A D O 
Paí VA" Y O R K . 1:1 • — E l banquero es-
£«iol don Jaime Lago , que hace m á s 
b^ a ñ o se d e c l a r ó culpable po r ha - ¡ E X T R A N J E R O . — S e 
^ aceptado var ios d e p ó s i t o s sabien-1" 
sen?116 el Bai lco era insolvente, ha sido 
tenciado a dos a ñ o s de c á r c e l e n l a 
^ ó n de s i n g S ing . 
^ sentencia del s e ñ o r l i a g o ha sido 
rasada con objeto de d a ñ e t i empo 
confi ^Ue Pudiese r e s t i t u i r los d e p ó s i t o s 
^flnados a su custodia, la m a y o r í a de 
cuales le fueron entregados por e-s-
fefiol 
íad. ^ pobres residentes en esta c i u - ' 
perjudicados po r el s e ñ o r L a g o 
recobrado y a u n 5 0 po r 1 0 0 de 
. can t idades entregadas a l banquero.— I i 
espera que d i -
m i t a el m i n i s t r o de Hac ienda del 
R e i c h ; parece que l a ca r t e ra ser ia 
a t r i b u i d a a l p a r t i d o del Cent ro ; g r a n 
n ú m e r o de detenciones relacionadas 
con los ú l t i m a s atentados.—Ayer ter-
m i n a r o n en Ginebra los plenos de la 
Asamblea y comenzaron a del iberar 
las Comisiones; Ch ina amenaza con 
re t i r a r se s i no se acepta su proyecto 
sobre r e v i s i ó n de Tratados.—Macdo-
n a l d e m b a r c a r á p a r a los Estados 
Unidos el d í a 28.—Hoy s a l d r á p a r a 
E s p a ñ a el ex canci l ler chileno Rios 
Gal la rdo ( p á g i n a s 1 y 3 ) . 
L a C o m i s i ó n del presupuesto queda 
encargada de eva luar el gas to que su-
p o n g a l a c r e a c i ó n de u n a e s t a c i ó n au-
t ó n o m a e independiente p a r a uso de la 
Sociedad de Naciones y l a u t i l i z a c i ó n 
de u n pues to p rop iedad de Suiza. 
E n l o que se r e ñ e r e a es ta c u e s t i ó n , 
los p a í s e s lejanos, especialmente los sur-
amer icanos , h a n ins i s t ido acerca de l a 
necesidad de que l a e s t a c i ó n de l a So-
ciedad sea r á p i d a y poten te . 
E l delegado de B o l i v l a d e c l a r ó que 
d u r a n t e las ú l t i m a s d ivergenc ias d ip lo -
m á t i c a s de su p a í s con el Pa raguay , si 
los E j é r c i t o s de las dos naciones no se 
h u b i e r a n encont rado t a n alejados uno 
de o t ro , es posible que e l l l a m a m i e n t o 
hecho p o r l a Sociedad de Naciones en 
f a v o r de u n a s o l u c i ó n p a c í f i c a hubiese 
r e su l t ado e s t é r i l , p o r h a b e r l legado t a r -
de, y , e n ese caso, l a g u e r r a h a b r í a 
sido u n hecho. 
B a s á n d o s e en esto, se a d h i r i ó con 
e n e r g í a a l a p e t i c i ó n de l o s d e m á s p a í -
ses suramer icanos , con ob j e to de que 
l a Sociedad de Naciones pueda dispo-
ner de u n pues to de T . S. H . , l o m á s 
r á p i d o y po ten te que sea posible. 
Botella, ponente del 
presupuesto 
G I N E B R A , 1 1 . — E l s e ñ o r Bo te l l a , con-
sejero j u r í d i c o de l a D e l e g a c i ó n espa-
ñ o l a en l a Sociedad de Naciones, ha 
sido designado ponente gene ra l de l p re -




G I N E B R A , 1 1 . — A n t e s de regresar a 
A l e m a n i a , S t resemann ha firmado con 
Beck, pres idente de l Consejo l u x e m b u r -
g u é s , u n T r a t a d o de c o n c i l i a c i ó n y ar-
b i t r a j e en t r e los dos p a í s e s . 
Proposiciones de Francia 
P A R I S , 1 1 . — L o s diar ios hacen resal-
t a r l a i m p o r t a n c i a de l a i n i c i a t i v a de la 
D e l e g a c i ó n f rancesa en Ginebra , que 




MCIAEL INFANTE DON M í EN 
DE 
27 heridos, mujeres en su 
mayoría; varios gravísimos 
La explosión produjo grandes des-
perfectos en las casas conti-
guas; en una, un cascote mató 
a un niño de catorce meses, 
LA CALDERA SALIO LANZADA 
A 50 METROS DE DISTANCIA 
V A L E N C I A , 1 1 . — E s t a tarde, o r ó x i -
mamen te a las cinco, los vecinos de Po-
l i ñ á de l J ú c a r , de l d i s t r i t o de A l c i r a , 
f ue ron sorprendidos po r u n a fo rmidao le 
e x p l o s i ó n . E l estruendo que p r o d u j o f u é 
enorme y los vecinos acudieron hacia l a 
f á b r i c a de conservas que en l a calle de 
E s p a r t e r í a posee don Salvador E s c r i v á , 
cuyo ed i f i c io a p a r e c í a envuelto en l l a -
mas. 
L a e x p l o s i ó n f u é debida a l a mucha 
p r e s i ó n que se d i ó a l a caldera, es ta l lan-
do é s t a y de r rumbando todo el edificio, 
cuyos escombros sepu l t a ron a los obre-
ros, mujeres en su m a y o r í a , que, como 
es n a t u r a l , fue ron e x t r a í d o s de entre los 
cascotes p o r el vec indar io que a c u d i ó . 
L a f á b r i c a t e n í a ocupados a doscien-
tos obreros. A consecuencia de l acci-
dente h a n resu l tado m á s de ve in te per-
sonas her idas de p r o n ó s t i c o g rave , has-
t a el e x t r e m o de que se t emen fa l lez-
can a lgunas de ellas. 
L a e x p l o s i ó n f u é t a n f o r m i d a b l e que 
las casas con t iguas de l a f á b r i c a su-
f r i e r o n desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n . 
E n u n a de las casas inmedia tas h a b í a 
u n n i ñ o de catorce meses, l l a m a d o V i -
cente P e r p i ñ á , que r e c i b i ó a lgunos cas-
cotes que le p r o d u j e r o n l a m u e r t e a l a 
desgraciada c r i a t u r a . L a c o n s t e r n a c i ó n 
en el pueblo es grande . 
H a n acudido fuerzas de l a Guard ia 
c i v i l y m é d i c o s de los pueblos inmed ia -
tos, que cu idan de los heridos, en su 
m a y o r í a , como decimos, mujeres . 
A ú l t i m a h o r a comunican que va r ios 
de los her idos se encuen t ran m u y g r a -
ves, t res de ellos en estado desesperado. 
L a caldera s a l i ó l anzada a 5 0 metros , 
t i r a n d o l a pa red del loca l de l despacho 
de l a f á b r i c a . L o s heridos m á s graves 
son J o s é M o r e n o N a d a l , J u a n L ina re s 
G a r c í a y A m a d e o Benavent . Los m é d i -
cos se m u e s t r a n m u y pesimistas . 
T a m b i é n se ;encuent ran en estado c r i -
t i c o A n t o n i o SaMovi , Francisco Soler, 
M a r í a N a v a r r - Be rnardina Suelves, Con-
v .elo y l ^ i é W - - . * dUr V: .'-ta B e l t r é n . 
sabido, en los Rectorados, con- . ^ t m ¿.i*-,..ci-..3 r,-. ¡ e s , Do • ^ Moi n o t í * 
te t a m b i é n con d i s t i n t o c r i t e r i o . T a n 
d i s t i n t o es é s t e , que en las oposiciones 
en curso, de 4 9 oposi toras aprobadas en 
Albace te , 4 6 h a n obtenido m á s de 2 1 7 
puntos ( tomemos esa p u n t u a c i ó n a r b i -
t r a r i a m e n t e como pun to de referenc ia) , 
m i e n t r a s en Pa lenc ia só lo 1 1 , de 5 2 han 
obtenido i d é n t i c a p u n t u a c i ó n , y s ó l o 2 7 , 
de 1 2 7 , en Barce lona . 
M á s c la ro a ú n . E l n ú m e r o 3 de B u r -
gos t iene has ta a h o r a (hablamos s i em-
pre de las oposi toras) 2 4 2 puntos , m i e n -
t ras el 4 6 de Albace te t inee 2 4 3 , y e l 
5 6 de L e ó n , 2 4 6 . Suponiendo y a conclu i -
das las oposiciones, y suponiendo que 
h a y plazas h a s t a p a r a las que t i enen 
2 4 3 puntos , t e n d r í a m o s , p o r e l s is tema 
vigente, que en Albace te ser ian p laz^ 4 6 
opositoras de 4 9 aprobadas; en L e ó n , 
5 6 , de 1 4 4 , y en Burgos , de 6 2 , sola-
mente dos. 
Ser iamente no puede a t r i b u i r s e t a n t a 
d i ferencia a l m é r i t o de los opositores, 
sino a l d iverso c r i t e r i o de los diversos 
t r ibuna les . Consecuentemente, hacer una 
l i s t a ú n i c a , c en t r a l , con las pun tuac io -
nes enviadas p o r los Rectorados, y o t o r -
g a r conforme a ella, las plazas, no se-
r á p r e m i a r el m é r i t p í * L a d ive r s idad de 
c r i t e r ios f a v o r e c e r á a irnos, con m a n i -
f iesto pe r ju i c io de los o t ros . L a l i s t a 
ú n i c a y e l o t o r g a m i e n t o ú n i c o s ó l o po-
d r í a n hacerse rac iona lmente con u n t r i -
bunal ú n i c o . 
D i s t r i b ú y a n s e , pues, las p lazas ent re 
los diversos Rectorados ( como quiere 
l a P rensa p ro fes iona l ) , p roporc iona lmen-
te a l n ú m e r o de a lumnos presentados, y 
que sean a q u é l l o s los encargados de o to r -
gar las , conforme a las puntuac iones de 
sus l i s tas . L a s plazas se o t o r g a r á n a s í 
en todas parteis p o r orden de p u n t u a -
c i ó n absoluta, es deci r po r o r d e n abso-
l u t o de m é r i t o s . E s l o m á s sencil lo y es 
t a m b i é n l o m á s equ i t a t i vo . 
El robo de frutas 
R o s é s , A d e l a i d a Rubio , M a r í a Segreces, 
Josefa B r ú , V icen te Soler, A í n p a r o Cha-
q u é , Josefa J imeno , Sa lvador M a r t í , M á -
r i a B i sba l , E n c a r n a c i ó n Mol í , E m i l i o 
G a s e ó , Mercedes y J o s é Serrano, Reg ina 
J imeno y V i c e n t e E s c r i b á . 
L a s chispas se p r o p a g a r o n a t r e s ca-
sas vecinas y p rodu je ron fuegos, que fue-
r o n sofocados p o r los bomberos. 
i reuniones in ternacionales p a r a t r a t a r 
a m p l i a m e n t e de diversas cuestiones eco- tensiones de cientos de k i l ó m e t r o s , debe-
Son muchos los p rop ie t a r ios de huer -
tos, pomaradas y otros c u l t i v o s f r u t a -
les que se nos que j an de l a e x t e n s i ó n 
g rande y creciente de una t r i s t e " p l a -
ga del campo" . Nos re fe r imos a l robo 
de f r u t a s . H e m o s podido comproba r 
que, sobre todo en e l N o r t e , a lcanza 
proporciones escandalosas. 
Parece, a p r i m e r a v i s t a , que el h u r -
to de f r u t a s es u n a menuda f a l t a en 
los adul tos y u n a t r avesu ra en los n i -
ñ o s . S in embargo, su f recuencia e i m -
por t anc i a t i enen lamentables r epe rcu-
siones en l a e c o n o m í a a g r í c o l a de a l -
gunas provinc ias , que no só lo h a n aban-
donado l a t a r ea de p l a n t a r f ru ta les , 
sáno/ que t a l a n cuantos poseen, p a r a 
evi tarse i m p r o d u c t i v o s cuidados y has-
t a moles t i a s y per ju ic ios . 
E s imposible p a r a l a m a y o r p a r t e de 
los p rop ie t a r io s de f ru ta les , genera l -
mente modestos, mantener u n gua rda 
a l pie de sus á r b o l e s . P o r o t r a parte, 
y a u n contando con l a v i g i l a n c i a per-
sonal d e l d u e ñ o , este queda expuesto 
a p roduc i r desgracias en defensa de lo 
que es suyo—hace poco r e g i s t r a r o n los 
p e r i ó d i c o s a lgunas—con las graves m o -
lestias de u n proceso c r i m i n a l . 
¿ C u á l e s son los remedios p a r a el m a l 
que s e ñ a l a m o s ? A n t e todo, l a G u a r d i a 
c i v i l , c u y a abundancia en las p r o v i n -
cias n o r t e ñ a s , donde el d a ñ o se agudi-
za, es no to r i a , pues j a l onan las carre-
te ras de pocos en pocos me t ros en ex-
Tres detenidos como complica-
dos en el atentado anti-
fascista de Niza 
P A R I S , 1 1 . — A n o c h e , a las diez y me-
dia, l l e g ó a esta cajpital, procedente de 
Ginebra, el presidente del Consejo, se-
ñ o r B r i a n d . 
C L E M E N C E A U Y P O I N C A R E 
P A R I S , 1 1 . — E l p e r i ó d i c o " L e T e m p s " 
hace r e sa l t a r el i n t e r é s , ve rdaderamen-
te g rande con que t o d a l a n a c i ó n sigue 
el estado de sa lud de Clemenceau y 
P o i n c a r é , los cuales—agrega el c i tado 
d i a r i o — h a n merec ido bien de l a p a t r i a . 
E L A T E N T A D O A N T I F A S C I S T A 
D E N I Z A 
N I Z A , 1 1 . — L a P o l i c í a h a detenido a 
t res i n d i v i d u o s de los que se sospecha 
pueden haber estado complicados en el 
a tentado c o n t r a los ex combat ien tes i t a -
l ianos. 
B O N N E F O U S A R O M A 
P A R I S , 1 1 . — E l m i n i s t r o de l Comer-
cio s a l d r á m a ñ a n a p a r a Poznan, en el 
" n o r t e - e x p r é s " de las 1 6 , 3 0 , con objeto 
de representar a l Gobierno f r a n c é s en 
la F e r i a de aquel la c iudad. 
Ayer visitó, con el presidente del 
Consejo, las cuevas de Manacor 
Se ha intensificado el servicio fe-
rroviario ante la afluencia de 
viajeros á la capital 
E L PRESIDENTE ANUNCIA UN 
DECRETO CREANDO ACADEMIAS 
DE LENGUAS REGIONALES 
Cofirma su propósito de hacer decla-
raciones políticas el día 15 en 
Madrid y el 22 en Graus 
P A L M A , 1 1 . — A n o c h e se c e l e b r ó , en 
el t e a t r o P r i n c i p a l , u n a f u n c i ó n de gala , 
o rgan izada p o r l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
en honor del i n f a n t e don Ja ime. E l tea-
t r o presentaba u n aspecto b r i l l a n t í s i m o . 
Su a l t eza y el pres idente del Consejo se 
presen ta ron empezada y a l a f u n c i ó n , 
d e s p u é s de haber as is t ido a l banquete 
de g a l a of rec ido po r l a D i p u t a c i ó n en 
el s a l ó n a m a r i l l o de su Palacio . A l pe-
n e t r a r el I n f a n t e y el m a r q u é s de Es-
t e l l a en el t e a t r o f u é i n t e r p r e t a d a la 
M a r c h a Rea l y el p ú b l i c o t r i b u t ó una 
g r a n o v a c i ó n puesto en pie. Se puso en 
escena l a ó p e r a el " B a r b e r o de Sevi l la" , 
y en su i n t e r p r e t a c i ó n i n t e r v i n i e r o n el 
b a r í t o n o M o r r o s y Conch i t a S u p e r v í a , a 
los cuales f e l i c i t ó personalmente el ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a . 
D e s p u é s de l a f u n c i ó n se r e t i r a r o n a 
descansar a l a motonave , donde se alo-
j a n . 
E s t a m a ñ a n a m a r c h ó con el pres iden-
te y su s é q u i t o a v i s i t a r las cuevas de 
M a n a c o r ; r e g r e s a r á n a l anochecer. E l 
i n f a n t e don J a i m e c e n a r á esta noche 
en casa de l a marquesa de V i v o t y 
el pres idente s e r á obsequiado con un 
banquete po r el C o m i t é p r o v i n c i a l de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . Es esperado con i n -
t e r é s este acto , pues se supone que el 
presidente p r o n u n c i a r á u n discurco. 
L a C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s h a i n -
tensificado el serv ic io de trenes p a r a fa -
c i l i t a r el acceso a l a cap i t a l . 
La visita a las cuevas 
de Manacor y otras 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 1 . — E l i n -
f an t e don J a i m e y el jefe del Gobierno 
marcha ron , a las diez de l a m a ñ a n a , al 
pueblo de M a r í a p a r a v i s i t a r l a nueva 
escuela donada p o r el s e ñ o r M o n j o . 
D e s p u é s m a r c h a r o n , a los pueblos 
San ta M a r g a r i t a " y . í A l t ^ v , ^ n el ú l t 
de los cuales vviua ' ; n ' i t d & l i ^ w u * 
vas, e l c f , . - - ) d < / i a ^ ^ . ^ i , ,.-r i 
v-,si>• •, >.~ -ÍOÍ. "óbs¿q-diwvo :-. -V 
"luníh". L u e g o se d i r i g i e r o n a x 
Cr i s to , v i s i t a n d o las cuevas de D i . 
cuya e x t r a o r d i n a r i a belleza y , sobre to -
do, e l l ago M a r t e l , s i tuado a l fondo de 
a q u é l l a s , les i m p r e s i o n a r o n v ivamente . 
A l i s c u a t r o de l a tarde, el I n f a n t e 
y el m a r q u é s de E s t e l l a fueron obsequia-
dos con u n banquete po r el a s a m b l e í s t a 
s e ñ o r Servera. D e s p u é s de comer, se d i -
r i g i e r o n a Manacor , donde v i s i t a r o n la 
ig les ia y u n a f á b r i c a de perlas. 
De regreso en Pa lma , don J a i m e y 
el genera l P r i m o de R i v e r a as is t ieron 
a las ca r re ras de caballos. Por l a no-
che c e n a r á el I n f a n t e con los condes de 
Peralada, y el pres idente a s i s t i r á en L a 
L o n j a al banquete que le dedica l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . A m e d i a noche se t ras lada-
r á n a M a h ó n . 
Un discurso del presidente 
SE TE1 Lfl O i IS l DEL 
MINISTÍIOILEM 
DE 
Su partido, el socialista, no está 
conforme ni con su política ni 
con su actitud frente a! paro 
El nombramiento de! nuevo minis-
tro recaerá en una perso-
nalidad del Centro 
VARIAS DETENCIONES DE COM-
PLICADOS EN LOS ULTIMOS 
ATENTADOS TERRORISTAS 
La mayor parte son de afiliados a la 
organización racista "Cónsul" 
Ñ A U E N , 1 1 . — H a sufr ido u n nuevo 
ap lazamiento l a r e u n i ó n p lena r i a que 
hoy h a b í a de celebrar el Consejo del 
Reich, y en l a cual h a b í a de ocuparse 
en t r a t a r de buscar una s o l u c i ó n p a r a el 
confl icto creado por l a proyec tada re-
f o r m a del seguro c o n t r a el paro f o r -
zoso. 
L a f r a c c i ó n socia l i s ta de l R e í c h s t a g y 
los representantes de las Uniones obre-
ras del m i s m o pa r t ido , en una r e u n i ó n 
c o m ú n que hoy han celebrado, han r e -
suelto oponerse a cualesquiera l i m i t a -
ciones de c a r á c t e r genera l que en el 
pago de los seguros indicados se p re -
tende i n t r o d u c i r . 
E l "Deutsche A l l g e m e i n e Z e i t ung" , 
en su n ú m e r o de hoy, descubre, s e g ú n 
af i rma, el m i s t e r i o del v ia je de los m i -
n i s t ros socialistas del Re ich a Bueh le r -
hoehe, donde h a n celebrado u n a con-
ferenc ia con el canci l ler del Reich, H e r -
m a n n M u l l e r . 
Dec l a r a dicho p e r i ó d i c o que t a l v i a j e 
no ha obedecido a o t r a causa que a 
l a a c t i t u d del m i n i s t r o de Hacienda , 
H i l f e r d i n g , en f a v o r del pun to d e ' V i s t a 
de los patronos, a c t i t u d que ha o r i g i -
nado l a d e s a u t o r i z a c i ó n de su pa r t ido , 
por lo que H ü f e r d i n g ha tenido que do-
blegarse ante l a in t r ans igenc ia del m i -
n i s t r o del Traba jo , Wisse l l , a qu ien 
apoyaban el p a r t i d o y las Uniones obre-
ras socialistas. 
L a a c t u a c i ó n de H i l f e r d i n g a l f r en te 
del D e p a r t a m e n t o de Hac ienda no era, 
por o t r a par te , m u y b ien v i s t a po r los 
elementos de su propio pa r t ido . A d e -
m á s , entre los mismos socialistas se 
h ic ie ron demasiado ostensibles las c r í -
t icas con t r a el canc i l le r M u l l e r , quien, 
s e g ú n se asegura, preocupado po r l a 
P r%ar i a s i t u a c i ó n po r que a t rav iesa e l 
""eSrah, t ra tabaf tde secundar lajtóuctitud 
DENTADURASJEJCERO INDXIDflDLE 
Figuran en la Exposición Dental 
de Colonia 
C O L O N I A , 1 1 . — E n esta c iudad h a 
sido i n a u g u r a d a una E x p o s i c i ó n den ta l , 
re lacionada con l a Conferencia a n u a l que 
esta semana e s t á celebrando la Sociedad 
A l e m a n a de Ci ru janos Dent i s tas . 
E n t r e los numerosos expositores figu-
r a en p r i m e r t é r m i n o l a casa K r u p p , 
que exhibe u n a cur iosa c o l e c c i ó n de d ien-
tes ar t i f ic ia les , fabr icados con acero i n -
oxidable. 
B e n e m é r i t a , que t a n bien conoce a las 
gentes de los pueblos en que v ive , ave-
r i g u a r q u i é n e s son los hab i t ua lmen te 
ocupados en el h u r t o en c u e s t i ó n . 
T a m b i é n d e b e r í a n los A y u n t a m i e n t o s 
donde la r iqueza f r u t e r a t enga i m p o r -
tancia, r e fo rza r d u r a n t e los meses en 
que los á r b o l e s t i enen f r u t o , su gua r -
d e r í a r u r a l . 
P o r ú l t i m o , es menester una leg is la -
c ión m á s severa p a r a penar este de-
l i t o . Porque, generalmente los l a d r o n -
zuelos son adolescentes y quedan some-
tidos a los Tr ibuna le s p a r a N i ñ o s . E l 
cast igo debe recaer sobre los padres, 
bien po r su neg l igenc ia o bien, como 
en g r a n n ú m e r o de casos, por ser ins-
t igadores del del i to . 
P a r a p a l i a r el m a l , po r de p ron to , y 
en t a n t o se adoptan medidas de m a y o r 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 1 . — E s t a 
noche se c e l e b r ó el anunciado banquete 
que l a U n i ó n P a t r i ó t i c a m a l l o r q u í n a ha-
b í a p reparado en honor del jefe del Go-
bierno. E l genera l P r i m o de R i v e r a p r o -
n u n c i ó u n elocuente discurso, mani fes -
tando su g r a t i t u d , a s í como l a del i n f a n -
te don Ja ime , po r l a acogida c a r i ñ o s í s i -
m a que les hab i a dispensado el pueblo 
m a l l o r q u í n . 
Luego p o n d e r ó l a labor rea l izada p o i 
l a d i c t a d u r a y c o m b a t i ó a los an t iguos 
p o l í t i c o s . Como encargo especial a la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a l l o r c a , recomen-
d ó a é s t a l a e n s e ñ a n z a del castel lano. 
A l conversar con vues t ras autor idades 
— a ñ a d i ó — h e comprobado que h a b l á i s 
co r rec tamen te e l castel lano, pero que al 
h a b l a r con vues t ros s i rvientes lo h a c é i s 
en m a l l o r q u í n p a r a que os ent iendan. Y o , 
que he p r o m e t i d o a l R e y u n decreto 
creando Academias de lenguas reg iona-
les, puedo h a b l a r ante vosotros f r anca -
mente . 
Y a he dicho o t ras v e c e s — s i g u i ó d i -
ciendo el jefe de l Gobierno—que consi-
dero a las lenguas regionales como u n 
tesoro del acervo nac iona l . C u l t i v a d 
v u e s t r a l engua con entera l i be r t ad , pero 
e n s e ñ a d a todos t a m b i é n , especialmen-
te a los n i ñ o s , l a l engua castel lana, no 
s ó l o po r conveniencias mercan t i l es , sino 
p a r a gozar de las bellezas de l a cu l -
t u r a h ispana . H a c e d que a l h a b l a r cas-
t e l l ano os en t i endan todos . 
T e r m i n ó s u discurso anunciando que 
el d í a 1 5 h a r á declaraciones p o l í t i c a s 
en M a d r i d , l o m i s m o que el d í a 22 lo 
h a r á en Graus, a l i n a u g u r a r el m o n u -
m e n t o a J o a q u í n Costa . 
Los marqueses de Benicarló y 
de Sotelo, heridos en accidente 
P A L M A D E M A L L O R C A . 1 1 . — L o s 
jefes de U n i ó n P a t n ó t i c a de Valenc ia 
y C a s t e l l ó n , respect ivamente , marque-
ses de Sotelo y de B e n i c a r l ó , l legados 
a P a l m a con m o t i v o de l via je del jefe 
del Gobierno, h a n suf r ido u n accidente 
de a u t o m ó v i l y h a n resul tado ambos 
con heridas menos graves. 
n ó m í c a s y especialmente del r é g i m e n ¡ r í a p res ta r m á s a t e n c i ó n a l robo de f r u -
del c a r b ó n y el a z ú c a r y l a convoca-; tas. l a p e r s e c u c i ó n del cua l ser ia muy' ; ent idad, d e b e r í a n los gobernadores de 
c i ó n de u n a Conferencia in te rnac iona l ! fác i l , pues no se t r a t a de sorprender " i n - las p rov inc ias m á s azotadas p o r a q u é l 
en l a que se e s t u d i a r á n todos los p ro - ¡ f r a g a n t i " a los delincuentes, y es, en es t imular a los alcaldes y ordenar a l a 
blemas e c o n ó m i c o s de i n t e r é s general.) cambio, sumamente hacedero p a r a l a 1 Guard ia c i v i l \ m a m a y o r v i g i l a n c i a . 
Los huelguistas de Calcuta 
vuelven al trabajo 
C A L C U T A , 1 1 . — L a huelga de los 
trabajadores del yu t e h a d i sminu ido en 
grandes proporciones y numerosos hue l -
gu i s tas se r e i n t e g r a n d ia r i amente a l 
t raba jo . 
L a hue lga no afecta en l a ac tua l idad 
m á s que a seis f a c t o r í a s . 
¡ o i i c t r c n m e g ^ s i ^ c r é e m u y 
l a d i m i ^ . m de é s t e . É n t a l 
. ireee que los social is tas r e n u n -
cian a l a c a r t e r a de Hac ienda en f a -
r de i p a r t i d o c a t ó l i c o de l cent ro , 
i lo que q u e d a r í a a ú n m á s debi l i t ada 
l a y a escasa inf luencia que el p a r t i d o 
popu la r a l e m á n t iene en el ac tual Ga-
binete, con lo que s e r í a adoptada l a re -
f o r m a del seguro c o n t r a el paro con 
arreglo al proyecto del m i n i s t r o del 
Traba jo . 
L O S A T E N T A D O S T E R R O R I S T A S 
B E R L I N . 1 1 . — Con m o t i v o de los 
atentados recientemente registrados en 
la p r o v i n c i a p r u s i a n a de Slesvig-Hols-
te in , l a P o l i c í a detuvo anoche, en K r e m -
pe, a u n ex c a p i t á n rebelde de A l t a . 
Silesia y ac tua l d ipu tado racis ta , l l a m a -
do N i c k e l . 
L a P o l i c í a p r o c e d i ó t a m b i é n a l a de-
t e n c i ó n de un comerc iante de H a m b u r -
go, en relaciones c ó h el ex c a p i t á n N i -
ckel , y en cuyo d o m i c i l i o se h a l l ó una 
m á q u i n a i n f e r n a l dispuesta para f u n -
cionar, la cual , s e g ú n afirmaciones del 
comerciante detenido, le habia sido en-
t regada ayer m i s m o por N i c k e l . 
L a Subpre fec tu ra de I tzehoe (Sles-
v i g ) e s t á custodiada po r un fuer te re-
t é n de P o l i c í a , por tenerse confiden-
cias de que se preparaba con t ra e l la 
un a tentado a n á l o g o a los anter iores . 
E n la expresada ciudad la P o l i c í a ha 
detenido a todo el personal del d ia r io 
loca l "De r L a n d v o l k " , a s í como al je fe 
de una o r g a n i z a c i ó n nac iona l i s ta de l a 
local idad. 
P o r o t r a par te , se cree que en B e r l í n 
se han prac t i cado diversas detencio-
nes relacionadas con aquellos a ten-
tados. 
L a " B e r l í n e r Z e i t u n g A m m i t t a g " 
anuncia como inminentes algunas de-
tenciones sensacionales. 
L a P o l i c í a ha pract icado un regis-
t ro en el local que ocupa la A s o c i a c i ó n 
' C ó n s u l " , p rac t i cando diez y seis de-
tenciones. 
N U E V A S D E T E N C I O N E S 
B E R L I N , 11 .—Puede af i rmarse que l a 
Pohc ia ha descubierto una verdadera 
o r g a n i z a c i ó n t e r r o r i s t a , d i r i g i d a espe-
cia lmente c o n t r a las asociaciones na-
cionalis tas . 
H a s t a ahora se carece de detalles, 
s a b i é n d o s e solamente que. a consecuen-
cia del descubr imiento , han sido efec-
tuadas t r e i n t a detenciones de indiv duos 
sospechosos de ser los autores de i a 
c o i o c a c . ó n de bombas y a r i e l ac tos a n á -
logos en diversos puntos de A l e m a n i a 
hechos que vienen a c a e c . e n d ó desde ha-
ce a l g ú n t i empo . 
E n t r e los detenidos figuran ün suje-
to apel l idado Nieckels , que parece ser 
el jefe de l a o r g a n i z a c i ó n , y que habia 
d e s e m p e ñ a d o el cargo de jefe de P o l i -
c í a de S t t u g a r t , y o t ro ind iv iduo , re lo-
j e ro de oficio, apel l idado Pleenn, que ye 
cree era el encargado de cons t ru i r las 
bombas u t i l izadas en los atentados 
L a P o l i c í a ha prac t i cado t a m b i é n n u -
merosos regis t ros en los domici l ios de 
determinadas personalidades de la ex-
t r e m a derecha, d i l i genaas que han dado 
por resultado e l hal lazgo de i m p o r t a n -
tes documentos . 
L a f r a c c i ó n r ac i s t a del R e í c h s t a g ha 
negado t e rminan temente toda p a r t i c i -
p a r o n y r e l a c i ó n con las personas de-
tenidas. 
C O M E N T A R I O S D E P R E N S A 
Ñ A U E N , 1 1 . — L a d e t e n c i ó n operada 
en va r i o s ind iv iduos complicados en los 
ú l t i m o s atentados de c a r á c t e r t e r r o r i s -
t a ha provocado una r e n e c i ó n general en 
la o p i n i ó n p ú b l i c a con t r a tales actos. 
Se es t ima que las eternas luchas intes-
t inas p o l í t i c a s r e c i b i r á n u n nuevo i m -
pulso, que r e s u l t a r á en de t r imen to de 
Juevas 13 íle sept iembre de 1929 (2) E L D E B A T E M A D R U ) . — - A f t o X I X . — N í u a . ¿J 
la opos ic ión nacionalista, aunque é s t a 
no tenga r e l a c i ó n algTina—cosa que na-
die duda—con los elementos de l a or-
g a n i z a c i ó n " C ó n s u l " , en t re los que, ai 
parecer, se rec lu tan los autores de ta-
les atentados. 
Los diversas ó r g a n o s de los par t idos 
de izquierda se a t r i b u y e n en sus respet-
t ivos editoriales el m é r i t o de haber sos-
pechado desde u n p r inc ip io de las com-
plicaciones ahora descubiertas. 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " asevera que 
H i t l e r ha t razado una bien def in ida li-
nea d iv i so r i a entre el p a r t i d o social ista 
nacional is ta , que preside, y determinados 
f a n á t i c o s ar ras t rados a l a d e s e s p e r a c i ó n , 
pero a t r ibuye una g r a n parte de l a cu l -
pa m o r a l a l a p ropaganda desenfrenada 
que han desplegado ú l t i m a m e n t e los ele-
mentos adictos a Hugenberg , jefe del 
p a r t i d o nacional is ta , c o n t r a el p lan 
Y o u n g . Pero el verdadero blanco de d i -
cha c a m p a ñ a , a ñ a d e el p e r i ó d i c o , era 
el r é g i m e n republ icano. 
L a "Gaceta del Voss" a f i r m a que los 
t e r ro r i s t a s detenidos cons t i tuyen l a van-
g u a r d i a de las fuerzas nacional is tas de 
Hugenberg , y rec lama l a i n m e d i a t a re-
a d o p c i ó n de l a ley de p r o t e c c i ó n a l a 
r e p ú b l i c a , que f u é derogada en el mas 
de j u n i o ú l t i m o . 
L a "Deutsche Al lgeme ine Z e i t u n g " re-
comienda esperar los resul tados de la 
i n v e s t i g a c i ó n p o l i c í a c a antes de echar 
l a cu lpa de los atentados a n i n g i m o de 
los d is t in tos par t idos po l í t i co s , dado que 
los autores son poco menos que .-'.era-
tas. 
B l " L o k a l Anzeiger", ó r g a n o p r i n c i -
p a l de Hugenberg . acoge, po r su parte, 
y "con s ingu l a r s a t i s f a c c i ó n " , el é x i t o 
de l a g e s t i ó n p o l i c í a c a , que d e b e r á l l e -
g a r has ta el ex t r emo de d a r con todos 
los complicados en los a tentados t e r r o -
r is tas , cuyo proceder, desprovis to de to -
da responsabilidad, ha causado grandes 
perjuicios , no solamente a l a r e p u t a c i ó n 
del pueblo a l e m á n , sino t a m b i é n a l a 
causa de l a n a c i ó n . 
" P a r a atentados de t a l especie, a ñ a d e 
e l ó r g a n o nacional is ta , no exis ten n i 
disculpas n i pre textos , puesto que son 
senci l lamente cr.'menes." 
E n cuanto al p a r t i d o socia l is ta nacio-
n a l i s t a de H i t l e r , hoy vuelve a p roc la -
m a r con toda e n e r g í a que no h a ten ido 
l a menor i n t e r v e n c i ó n , n i a c t i v a n i m o -
r a l , en l a c o m i s i ó n de esos actos t é r r o -
E N T R E R A C I S T A S Y C O M U N I S T A S 
B E R L I N , 11 .—En el b a r r i o ex t r emo 
d'e Schooneberg p r o m o v i e r o n ayer u n 
g r a n t u m u l t o dos g rupos de rac is tas y 
comunistas , quienes, embriagados, c a m -
b i a r o n numerosos disparos de p i s to la . 
L a P o l i c í a i n t e rv ino , deteniendo a t res 
individuos, her idos todos ellos. 
L A E V A C U A C I O N D E R E N A N I A 
B E R L I N , 11 .—Comunican a l a P ren -
sa que las t ropas b r i t á n i c a s de ocupa-
c i ó n h a b r á n t e rminado l a e v a c u a c i ó n de 
Koendgs t e in el d í a 27 dea cor r i en te mes. 
Se cree t a m b i é n que el d í a 28 de l ac-
t u a l h a b r á t e rminado , igua lmente , la 
e v a c u a c i ó n de Schwalbach . 
P R O T E S T A A P O L O N I A 
Ñ A U E N , 11 .—El Gobierno del Re ich 
h a d i r i g ido , en los ú l t i m o s d í a s , va r ias 
no tas de p ro tes t a a l Gabine te de Po-
l o n i a po r los repet idos vuelos que los 
aeroplanos del E j é r c i t o de aquel p a í s 
e f e c t ú a n sobre t e r r i t o r i o a l e m á n . E l 
Gobierno polaco h a p r o m e t i d o que se 
o c u p a r í a de tenidamente de l asunto. 
A pesar de esta respuesta, o t r o a v i ó n 
m i l i t a r que ostentaba en s i t io b ien v i -
sible loá"'di§tia:tTfbs'"«fe" l a ' " a v i a c i ó n po-
laca, e f e c t u ó ayer u n vuelo a escasa 
a l t u r a sobre l a c iudad p rus i ana de 
Schneidemuhl , 
Macdonald saldrá el 28| 
para Washington 
Dicen que será invitado a hablar 
en el Parlamento sobre el desarme 
Otra conferencia de Hoover con 
los ministros yanquis de Es-
tado y Marina 
N U E V A Y O R K , 11 . — E l N e w Y o r k 
W o r l d " dice que y a e s t á n u l t imados los 
prepara t ivos p a r a l a v i s i t a que h a r á 
Macdona ld a los Estados Unidos . S í r 
Robe r t V a n s i t t a n t , secre ta r io p r i v a d o 
del p r i m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o , que se 
ha l l a ac tua lmente en W á s h i n g t o n , em-
b a r c a r á hoy p a r a I n g l a t e r r a y probable-
mente a c o m p a ñ a r á en su v ia je a Mac-
donald . 
Es te , con su h i ja , e m b a r c a r á el 28 del 
cor r ien te , y p e r m a n e c e r á en los Es t a -
dos Un idos una semajna. Se cree que el 
p r i m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o s e r á i n v i t a -
do a hab la r ante el Congreso nor teame-
r icano pa ra exponer sus puntos de v i s -
t a con r e l a c i ó n al p r o b l e m a del des-
arme. 
N U E V A C O N F E R E N C I A 
W A S H I N G T O N , 1 1 . — E l presidente 
H o o v e r ha celebrado esta m a ñ a n a , en 
l a Casa Blanca , una conferencia con los 
secretarios de Es tado y M a r i n a , S t i m -
son y Adams , que ha du rado dos ho-
ras. 
Parece que se ha t r a t a d o en d icha 
conferencia de las negociaciones ent re 
l a G r a n B r e t a ñ a y los Es tados Unidos 
sobre el desarme nava l . 
N o se ha f a c i l i t a d o comunicado a l -
guno a l a Prensa. 
A P E R T U R A D E I N V E S T I G A C I O N 
W A S H I N G T O N , 11 .—La C o m i s i ó n se-
n a t o r i a l de M a r i n a d a r á comienzo m a -
ñ a n a su encuesta acerca de l a ac tua-
c ión de las corporaciones de construc-
ciones navales, con respecto a l a Con-
í c r e n c i a n a v a l t r i p a r t i t a celebrada en 
Ginebra el a ñ o 1927. 
E x i s t e n indic ios que p e r m i t e n supo-
ner que en algunos centros se efectua-
r á u n a ac t iva e in tensa c a m p a ñ a , enca-
m í n a d a a poner d i f i cu l t ades y obs-
t á c u l o s a los t raba jos de l a C o m i s i ó n ; 
pero se cree saber que el pres idente de 
los Es tados Unidos , Hoover , no se en-
cuen t r a dispuesto a p e r m i t i r que l a en-
cuesta ordenada sea obst ruccionada, n i 
que en ella se p lan teen cuestiones aje-
nas a sus esenciales obje t ivos . 
A d e m á s , parece que H o o v e r h a dado 
a entender y hecho comprender a los 
encargados de rea l izar la , que l a encues-
ta e invest igaciones consiguientes deben 
versar no p- ' amente r c e r c a de l a actua-
c ión de Shearer en Ginebra , sino t a m -
b i é n a cuanto e s t é re lac ionado con el 
asunto. 
C A M B I O S D E A I R E 




U N D O C A T O L I C 
UNA VISITA A SAGUNTO 
inglesas impermeabil izadas desde 65 ptas. 
Clase especial de propaganda, 16 duros 
(vale 25) ; inmenso sur t ido de todos colo-
res y tallas. Casa Sesefia, Cruz, 80. Espoz 
y M i n a , 11. Un ica sucursal, Cruz, 27. 
T r inche ras inglesas, 8 y 4 telas, desde 
45 ptas. H a y en todos modelos y t a m a ñ o s . 
en 
Van a ser reforzados los di-
ques del Niio 
E L C A I R O , 1 1 . — S e g ú n mani f ies tan 
en el m i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s , pa -
rece que l a crecida del río N i l o h a a l -
canzado y a u n n ive l a lgo pel igroso y 
se a b r i g a n temores de que aumente d i -
ch a crecida, po r lo cua l h a n sido adop-
tadas medidas en e x t r e m o r igurosas de 
p r e c a u c i ó n , en e v i t a c i ó n de posibles 
inundaciones. 
E n t r e estas medidas figura u n a con 
a r r e g l o a l a cual los hab i t an te s de las 
regiones que p o d r í a n r e su l t a r afecta-
das po r l a c rec ida e s t a r á n obligados a 
p r e s t a r su a y u d a m á s eficaz a los em-
pleados del Gobierno, con obje to de re -
f o r z a r los diques, en a lgunos de los 
cuales parece que han sido observadas 
p e q u e ñ a s ro tu ras . 
60 P U E B L O S I N D I O S D E S T R U I D O S 
K A R A C H I , 11 .—La s i t u a c i ó n en l a 
p a r t e Sur de l a p r o v i n c i a del Sind, a 
consecuencia de la crec ida del r í o I n -
dus y de los canales, es, en l a ac tua -
l i d a d , c r í t i c a . 
Unos 60 pequefios poblados, si tuados 
en las inmediaciones de K h a n w a h n , han 
s ido arrasados por las aguas. 
L a p o b l a c i ó n de K a n d i a r e se encuen-
t r a comple tamente cercada p o r las 
aguas, cuyo n ive l a u m e n t a constante-
mente . 
N o t i c i a s recibidas de H y d e r a b a d d i -
cen que en las p rox imidades de K o t r i 
h a n sido t a m b i é n arrasados por las 
aguas ocho poblados. 
L o s d a ñ o s or iginados po r las Inunda-
ciones son m u y grandes, especialmente 
en los d i s t r i to s rurales de T h a r u s h a h y 
S a k r a n d . 
niños íi 
Fueron recibidos por una repre-
sentación deKGobierno y 
visitaron la capital 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 11 .—A bordo d e l t r a n s a ü á n -
t ico i t a l i a n o "Cesare B a t t i s t i " , h a n l l e -
gado esta m a ñ a n a a l a b a h í a del Ta jo , 
procedentes de Barcelona, m i l doscien-
tos j ó v e n e s pertenecientes a las orga-
nizaciones fascis tas de I t a l i a . F o r m a n 
dos g r u p o s : uno de " b a l i l l a " , c o n s t i t u í -
do por muchachos de ocho a catorce 
a ñ o s , y o t r o de vanguard i s t as , con j ó -
venes de catorce a diez y ocho. 
M a n d a d icho con t ingen te el c ó n s u l 
Ba lduzz i , y han l legado con ellos e l gene-
r a l Chiappe, comandante je fe de l a M i -
l i c i a fascista, que os ten ta l a represen-
t a c i ó n del Gobierno de Su p a í s ; cua ten -
ta oficiales y catorce per iodis tas . 
A l desembarcar en el m u e l l e les re-
c ib ió el m i n i s t r o de I t a l i a en Lisboa, 
va r ios representantes del Gobierno por -
t u g u é s y e l m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
E s t a t a rde h a n v i s i t ado los excursio-
nis tas l a Ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a de 
Lore to , cuyo c a p e l l á n les d i r i g i ó una 
p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n . 
E n t r e los " b a l i l l a " figuran dos hi jos 
del j e fe del Gobierno, B e n i t o M u s s o l í -
n i . A l desfi lar po r las calles de l a ca-
p i t a l los j ó v e n e s fascistas fue ron ob-
je to de las aclamaciones de l a muche-
dumbre . 
Los nuevos ministros 
H o y h a n tomado p o s e s i ó n de sys res-
pect ivos cargos los nuevos m í ñ i ^ t É o s 
portugueses de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Negocios Ex t r an j e ros . — C o r r e i a M a r -
ques. 
Torpederos españoles 
en el Tajo 
L I S B O A , 11 .—A consecuencia del m a l 
t i e m p o re inante , h a n anclado en el Ta jo 
los torpederos e s p a ñ o l e s n ú m e r o s " 2 " , 
"7", " 9 " y "20" . 
( D e nues t ro enviado especial) 
B A R C E L O N A , 11.—-Al t e rminarse la 
g r a t a estancia en Va lenc ia y antes de 
tomar , a las c inco de l a tarde, el t r e n 
especial que ha de conducir a Barce-
lona a los j ó v e n e s estudiantes, un g r u -
po de congresistas, en t re que a fo r tuna -
damente nos contamos, somos i n v i t a -
dos por el b ib l io teca r io y c a t e d r á t i c o 
de l a U n i v e r s i d a d valenciana, don J o s é 
M a r í a I b a r r a , a una e x c u r s i ó n a Sa-
gun to . L a c i n t a ondulada de l a car re-
t e r a a t rav iesa l a inmensa vega, l l ena de 
inf in i tos mat ices verdes, en los que a l -
zan su figura esbelta los naranjales , 
m ien t r a s se presenta en l a l e j a n í a el 
azul del M e d i t e r r á n e o . Poco k i l ó m e t r o s 
y corona el h o r z o h t e t u r b i o po r la 
amenaza de una t o r m e n t a el cas t i l lo 
ve tus to que s i r v i ó de fo r ta leza a seis 
c ivi l izaciones . U n breve descanso en la 
p l a c i t a c e n t r a l de l a p o b l a c i ó n sagun-
! t ina—donde somos ga lan temente aco-
¡ g i d o s po r su alcalde, don Ba l t a sa r Pa-
j lanca—, y ascendemos a l a elevada 
i a c r ó p o l i s que c l ava en las nubes las den-
tel ladas de sus almenas. 
' Majestuoso en ve rdad el p r i m e r pa-
E l Gobierno s o v i é t i c o ha abol ido l a m ú s i c a de " j azz band" . Pero no ha he- : no ra ina que deScubre l a v i s t a a l recons-
cho m á s que s u s t i t u i r el a i r e : ( 1 ) L a Checa "polonesa" (Cze r j i n sk i , je fe de l a i t r u j r ias ru inas del colosal t ea t ro ro-
Checa, es p o l a c o ) . — ( 2 ) E l " g a l o p " T r o t s k i . — ( S ) E l vals de l a t o l e r a n c i a . — | mano . abre su semic i rcu lo de p iedra 
en 
Ayer se trató de la cooperación 
de los católicos para la apli-
cación jlel_Conco rd ato 
Conferencia de monseñor Pas-
chini sobre "Pío XI y !a 
unidad de la Iglesia" 
! PliTIGS DEL l M i 
ElLUSmiOElíl 
Se propone el establecimiento ri, 
una Asociación de Escritores 
Católicos y de un Códi-
go de accionistas 
(De nuestro corresponsal) T O L E D O , 11.—En l a conferencia 
R O M A , 11.—En la s e s i ó n de hoy co- ayer ta rde sobre " E l consiliario M, ^ 
n espondiente a la Semana Social de los i A c c i ó n C a t ó l i c a de la Mujer" , se h! ^ 
c a t ó l i c o s i ta l ianos se ha t ra tado espe-; ron algunas observaciones. E l padr* v6" 
cialmente de def ini r a ú n mejor la c o - i l a r i ñ o p r e g u n t ó a l s eño r Balcells a' 
o p e r a c i ó n que los ca tó l i cos deben pres-i los documentos pontificios se justifl en 
tar , en los actuales momentos, s e g ú n los; t i t u l o de consi l iar io en lugar del d^V 
deseos tantas veces manifestados por el rector pa ra los encargados de la Ao ••" 
Santo Padre, a l a a p l i c a c i ó n de los T r a - ^ 
tados de San Juan de L e t r á n . Su Sant i -
dad les e x p r e s ó y a su vo lun tad de que 
este asunto figurase en lugar preemi-
nente de los trabajos de la Asamblea. 
(4) E l co t i l l ón s o v i é t i c o . 
( "Kladderada t sch" , B e r l í n . ) 
lÉnillifillilliliil!!! 
Irá a Westfalia, y a su regreso pa-
sará sobre Berlín 
Se da el nombre de Eckener al 
desfiladero de California que 
atravesó la aeronave 
Ñ A U E N , 1 1 . — E l d i r i g i b l e a l e m á n 
"Conde de Z e p p e l í n " e m p r e n d e r á esta 
madrugada el vuelo en su base de F r i e -
dr ichshafen pa ra d i r i g i r s e a l a cuenca 
i n d u s t r i a l renana de Wes t f a l i a . L a nue-
v a e x c u r s i ó n d u r a r á diez y ocho horas , 
y se cree que, a su regreso, l a aerona-
ve p a s a r á sobre B e r l í n . 
S e g ú n not ic ias recibidas de los Es t a -
dos Unidos , ha sido baut izado con el 
nombre de l doc to r H u g o E c k e n e r el 
desfiladero s i tuado en t re los Es tados de 
C a l i f o r n i a y A r i z o n a , po r el que e l d i -
r ig ib le a t r a v e s ó d u r a n t e l a e t apa Los 
Ange les -Lakehurs t de su reciente vue-
lo a l rededor del mundo . 
A t a l efecto, u n a v i ó n no r t eamer i ca -
no t r i p u l a d o por e l comandan te del 
E j é r c i t o de aquel p a í s Spatz, a l que 
a c o m p a ñ a b a el comandante Per r ice , del 
crucero a l e m á n "Emden" , v o l ó sobre 
dicho desfiladero y d e j ó caer las ban-
gr is , entre cuyos resquicios crece l á 
maleza verde, l a robus t a c á v e a con su 
g r a d e r í a m u t i l a d a y las arcadas del "vo -
m i t o r i u m " que se sostienen i n v e r o s í m i l -
mente , carcomidas p o r el t ranscurso de 
los siglos. E l conservador, del tea t ro , 
don Vicen te A r n a u , a lza su voz en la 
p rofundidad de las ru inas y nos expl ica 
i la inf luencia que a q u é l tuvo en la H i s -
I t o r i a de E s p a ñ a . 
Seis c iv i l izaciones han dejado sus 
El "Couraqeous" y el "Veteran"ihuellas en a<3uella &al ,a rda m a n s i ó n del 
. . nfl 1+ pasado: la i b é r i c a , potente como l a l á -
nan Z a r p a u O para malla p ida m o n u m e n t a l que se ha descubier-
* to en las excavaciones; l a gr iega, se-
Han S ido e x h u m a d o s los m u e r t o s ^ a tes t iguan los h is tor iadores ; la 
p o d í a contestar de momento. E^U<f-no 
M o r a n p r e g u n t ó si las Pederaciotiea * 
den ser neutras. Contesta el Cardenal 
ciendo que este asunto e s t á en esti H-
T a l es la c a r a c t e r í s t i c a pa r t i cu la r de E l s e ñ o r Moran , corroborando la afi0, 
j l a Semana Social, que demuestra con q u é t r n a c i ó n del disertante, "s in consiliario 
; i n t e r é s quieren los c a t ó l i c o s de I t a l i a i hay obra", ruega al Cardenal d e ^ 0 
conseguir !a finalidad del Concordato. L a i consi l iar io para la F e d e r a c i ó n de E^15 
Semana Social se propone, pues, una! diantes Femeninos de Madr id . Pidg Q"" 
g r a n obra, que ha acometido con una ¡ d o n d e no puedan consti tuirse Juntas 
devota y absoluta obediencia a las ins-; r roquiales se designe un delegado (f* 
trucciones del Pon t í f i ce . • j s i rva de enlace, s in dejar de llevar 1 
H o y , m o n s e ñ o r Cav ig l io l i d ió una con- propaganda y sol ic i ta del señor Balcp'i 
ferencia acerca de la obra de P í o X I ¡ q u e exponga las normas seguidas 
' en pro de l a r e c o n s t r u c c i ó n de la cien- Barce lona para combat i r la deshone<!f 
c í a cr is t iana, y r e c o r d ó el l l amamien to j dad de la moda. Así lo hace el seírl 
que d i r ig i e ra a los ca tó l i cos para que re- Balcells. 
no 
Pide 
d e l o s s u c e s o s p a r a c o m p r o -
b a r s i h u b o m u t i l a c i o n e s 
L O N D R E S , 11.—Se anunc ia o f ic ia l -
mente que l a s i t u a c i ó n m e j o r a en Pa-
les t ina . 
De no o c u r r i r nuevos acontec imien-
tos, se d e j a r á de p u b l i c a r el p a r t e of i -
pumca, como conf i rma el doctor S iman-
cas, el i l u s t r e a r q u e ó l o g o , que v a levan-
tando poco a poco el vuelo; la r o m a -
na, sobre todo en é p o c a s poster iores; 
las diversas cu l turas has ta las recons-
t rucciones del siglo X I X , d e s p u é s de las 
guer ras n a p o l e ó n i c a s . 
Con alborozado a lp in i smo .escalamos 
l a a c r ó p o l i s y vamos haciendo a l to en 
todos" los lugares de h i s t ó r i c o s hechos. c ia l d i a r io . 
E l buque por taav iones "Courageous" y ^ o ^ . 6 1 go l fo azul que c i e r r a l a pers-
el cont ra torpedero " V e t e r a n " h a n zar- " 
pado pa ra su base de M a l t a . 
E X H U M A C I O N D E L A S V I C T I M A S 
H E R R O N , 11.—Por orden de las au-
toridades se ha procedido a l a exhuma-
c i ó n de los cuerpos de las personas 
muer tas en el curso de los ú l t i m o s 
d e s ó r d e n e s , con objeto de comproba r y 
poner en c laro l a c e r t i dumbre de cier-
tas af irmaciones con a r reg lo a las enfi-
les dichas v í c t i m a s h a b í a n sido obje-
to de mut i lac iones . 
A l acto de l a e x h u m a c i ó n h a n asis-
t ido representantes is rael i tas y á r a b e s , 
deras aJemana y no r t eamer i cana ent re- a s í como los miembros de l a C o m i s i ó n 
lazadas, cons t i t u ida con objeto de a b r i r una 
i n f o r m a c i ó n sobre el asunto. 
F U E R Z A S A J A P F A 
L O N D R E S , 11 .—Comunican de Je-
r u s a l é n que ha salido p a r a J a f f a un 
cont ingente de 200 veteranos. 
arco belga a pique en 
un abordaje 
S U M A R I O D E L D I A 12 
Presidencia.—R. O. nombrando t é c n i -
co del Consejo Super ior de A e r o n á u t i c a 
al c a p i t á n de corbeta don J u a n M o n t í s 
Vi l la longa, pi loto y observador de A v i a -
c ión nava l . 
E j é r c i t o . — R . O. concediendo el ingreso 
en I n v á l i d o s al c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
don Francisco G a r c í a Acebal y a l te-
niente de I n f a n t e r í a don A n t o n i o V i d a l "S te l l a " se h a ido apique, d e s p u é s de 
Estares. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que, a 
pa r t i r del p r i m e r o de enero p r ó x i m o , se ^ a l e m á n , cuyo n o m b r e se desconoce 
Se cree que han perecido el piloto 
y doce marineros 
A M S T E R D A M , 1 1 . — E l vapo r belga 
|ue, d e s p u é s de 
chocar, a causa de l a niebla , con u n bu-
realice el intento de cobro de los rec i -
bos de c o n t r i b u c i ó n en el l uga r en que 
radique la , respectiva base c o n t r i b u t i v a . 
I . p ú b l i c a . — R . O. aprobando l a subas-
ta de var ias f incas pertenecientes a l a 
F u n d a c i ó n pa r t i cu la r benéf ico - docente, 
in s t i tu ida por don T o m á s G o n z á l e z de 
Hered ia en N a r v a j a ( A l a v a ) ; disponien-
H a s t a a h o r a se h a n salvado dos t r i p u -
pec t iva en lotananza, que v i s l u m b r a r o n 
las airosas naves que t r a j e ron las au-
ras de l a H é l a d e . por aquellos m o n t í c u -
los que d e s c u b r i ó l a f u r i a i b é r i c a y 
c a b a l g ó el A n í b a l que t an tas veces a r r u -
g ó el c e ñ o del í n t e g r o C a t ó n . M á s cer-
cano el recuerdo ante l a m o n t a ñ a que 
ava lo ra l a p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a de l a 
for ta leza sagunt ina , a c a m p ó el mar i sca l 
T r u c h e t m i e n t r a s resonaban en V a l e n -
cia, ante los m i r t o s de l a esbelta Lonja 
de l a Seda, los g r i t o s del "pa l le te r" 
Recogemos en l a m e m o r i a estas recons-
trucciones ideales a l a p a r que m i r a -
mos al suelo como si a t f s b á r a m o s a 
cada paso una m u r a l l a a r q u e o l ó g i c a , s i -
guiendo los pedruscos y de los i n n ú m e -
ros t roc í tos del alisado ba r r io sagun-
Uno que abundan con p r o f u s i ó n exu-
berante. A l a tardecer re tornamos por 
¡ a s pinas callejas de Sagunto, cuya? 
casas pregonan con sus h e r á l d i c o s escu-
dos l a a n t i g ü e d a d de l a nobleza y el 
h e r o í s m o de l a Edad Media , y alcan-
zamos al t r e n especial eri los Valles . 
Hacia Barcelons 
tornasen a l a fuente de Santo T o m á s . , E l s e ñ o r Elo ta , de Pamplona, exnon 
¡ E x p u s o a c o n t i n u a c i ó n el enorme incre- | su c r i t e r io sobre la cons t i tuc ión de Si 
: m e n t ó dado por el Sumo Pont í f i ce a laj dicatos para que sean realidades v 
i c iencia t e o l ó g i c a y su a rdua labor en caricaturas. E l Obispo de Huetjuía Di 
' favor de la cu l t u r a superior. | explicaciones sobre el n ú m e r o de afilia 
M o n s e ñ o r P a s c h i n í t r a t ó a continua-j das c a t ó l i c a s , clase y c a t e g o r í a social i * 
c ión de " P í o X I y la un idad de la Igle- j contestan el Cardenal y el señor Estella 
sia", y, al efecto, r e c o r d ó todas las ten- A indicaciones del doctor Segura, el 
j t a t i va s hechas por los elementos de laj ñ o r M o r á n a m p l í a datos. Dice que al* 
! Ig les ia protestante para obl igar a la Igle-! Acc ión C a t ó l i c a femenina tienen acceso 
i sia C a t ó l i c a a concesiones d o g m á t i c a s . ! todas las cl?.ses sociales; hay afiliadas 
¡ E x p u s o e l m o v i m i e n t o checoeslovaco,! individuales y colectivas, y el número de 
¡ c o m p l e t a m e n t e fracasado, y c o n c l u y ó : | estas no se de te rmina ; por eso, el totâ  
" L a Iglesia mant iene siempre su uni-1 aparece infer ior al que es en efecto El 
!dad, acogiendo a los miembros disiden-. Cardenal, reconociendo la necesidad" ex-
tes para reconduCirlos al ú n i c o r ed i l y puesta por el s e ñ o r M o r á n , promete d* 
I alejando a los elementos que pueden ser s ignar un consi l iar io para cada obra 
i fuentes de discordias." 1 cuando se hayan vencido algunas dlfi 
L a profesora s e ñ o r a Sticco d i s e r t ó ! cultades existentes, 
' acerca de la " E n s e ñ a n z a de P í o X I enl M Q ^ Q O ^ O A J A I 
l a e d u c a c i ó n c r i s t i ana de la j u v e n t u d " , i M e i e s . a a a 08 la oración 
para lo cual expuso la doc t r ina del Pon- " • .— 
tíflee, manifes tada tan to en su v i d a p r i - A las seis y media de la mañana de 
vada como en sus escritos, en sus car- 'hoy, el P r imado d i r ig ió la tercera me-
tas enc í c l i c a s y discursos. | d i t a c i ó n , que v e r s ó acerca de la necesi-
O b s e r v ó que, a este respecto, la l í n e a j d a d de l a o r a c i ó n . Hace resaltar la im-
¡ ideo lóg ica personal del Santo Padre es|Prescindible necesidad ds orar que tle-
¡ s i m é t r i c a , vigorosa y armoniosa. P í o X l i n e todo cr is t iano, especialmente el con-
! funde en su p rog rama ¡a piedad y la c u l i s ihano , para encontrar consuelo y reca-
! tu ra , l a p r e p a r a c i ó n i n d i v i d u a l y la pre-|ba,r al iento en su penoso cometido. Ade-
i p a r a c i ó n social, a l a vez que a ñ a d e alP1,8-3 de la o r a c i ó n , en general, recomen-
¡ c u i d a d o esp i r i tua l el desarrollo f ís ico me-j^o como m á s apropiado el Padre Núes-
diante los ejercicios g i m n á s t i c o s y a lp i - t ro . modelo y regla de toda oración, da-
do por el mismo Cristo. 
A las diez de la m a ñ a n a se dió la 
segunda lección matu t ina , a cargo 
n í s t i c o s . — D a f i n a . 
Las asambleístas teresianas 
S E V I L L A , 11.—Esta m a ñ a n a v i s i t a r o n 
el A y u n t a m i e n t o las congresistas de l a 
Asamblea de la I n s t i t u c i ó n Teresiana. 
F u e r o n a c o m p a ñ a d a s por l a concejala 
s e ñ o r i t a G a r c í a de l a Pesquera, que les 
e n t r e g ó toda clase de folletos de propa-
ganda de Sevil la y del resto de E s p a ñ a . 
L a ses ión de clausura se c e l e b r a r á el 
d í a 13 a las once de la m a ñ a n a , en el 
recinto de la E x p o s i c i ó n , bajo l a presi-
dencia del Cardenal I l u n d a i n . 
Telegramas del Nuncio y del Pri-
mado a la A. C. N. de P. 
H a s t a ahora , en n i n g u n a de las no-
ches pasadas en el t r e n h a b í a n m a n i -
festado los estudiantes e s p a ñ o l e s su ca-
pacidad p a r a l a a l e g r í a y l a a lgazara ; 
h a b í a n cont inuado impasibles ante las 
bromas de los estudiantes ex t ran je ros 
que, en general , po r los pasi l los de los 
coches h a b í a n a lborotado a l g r i t o de 
profesor Santos M o r o Br i s , canónigo de 
A v i l a y consi l iar io de aquella Junta, que 
d e s a r r o l l ó una b r i l l a n t í s i m a conferencia 
sobre o r g a n i z a c i ó n de l a Acción Cató-
i ica en E s p a ñ a , s e g ú n las normas de los 
directores pontificios. Hace una perfecta 
s í n t e s i s de l a A c c i ó n Ca tó l ica en Espa-
ñ a , desde que c o m e n z ó esta obra por 
mandato pontif icio. Anal iza las normas 
dictadas en 1910 por el Cardenal Agui-
r re , _y, a p o y á n d o s e en las dogmáticas 
e n s e ñ a n z a s de l a Ig les ia y Ja doctrina 
de las pastorales, define lo que ha d( 
considerarse a c c i ó n catól ica . Comenta 
los "pr inc ip ios y bases" del Cardenal, 
E l Nunc io de Su Santidad, m o n s e ñ o r ' R e i g y dice qu^ toda acción católica, 
Tedeschini, ha enviado a l presidente de i s e g ú n la e n t e n d í a el m a r q u é s de Coral-
la Asoc i ac ión C a t ó l ' c o Nac iona l de Pro- l i i as , ha de tener cul tura , preparación y 
pagandistas. el siguiente te legrama: [ t é c n i c a especia!, pues no basta para ser 
I c a t ó l i c o l a pureza de la doctrina, sino 
¡que se necesita l a s u m i s i ó n a la auto-
r idad de la Ig les ia ; debe ser apolítica, 
pero no alejarse por completo de la po-
l í t ica , sioo asociarse a ella, a ser posi-
ble, para su al ta o r i e n t a c i ó n y dirección. 
Expone las relaciones de! consiliario con 
las organizaciones sociales, mutualida-
des y c í rcu los , y aboga por la urgente 
" C O M I L L A S , 11. — Al tamente compla-
cido por los sent imientos de a d h e s i ó n 
a l a Santa Sede, renovados por los que-
ridos propagandistas ca tó l i co s con mo-
t ivo de la c e l e b r a c i ó n de su u n d é c i m a -
sexta Asamblea nacional , env ío cordia-
les felic ' taciones y correspondo a las 
afectuosas manifestaciones hacia m i c o n s t i t u c i ó n de " l inas transversales", en 
¡ p e r s o n a , con fervientes plegarias y con ¡la o r g a n i z a c i ó n . P o r lo avanzado de la 
J l a m á s efusiva b e n d i c i ó n . — N u n c i o Apos - iho ra y a ruegos del Cardenal, el ora-
lantes ^del^buque hundido. Ete sido en- ..no d o r m i r " . D u r a n t e l a t r a v e s í a V a - ¡ t i l i c o . " |dor prescinde de exponer y comentar 
Con igual mot ivo , el Cardenal P r i m a - ¡ l a s disposiciones de! Cardenal Segura en 
do, doctor Segura, ha cursado a l p rop io ¡su pontificado. 
presidente de l a A . C. N . de P. u n tele-l E l consi l iar io de Zaragoza propone que 
[ g r a m a concebido a s í : f o rmen par te de la Acción Católica cier-
tas Asociaciones piadosas de fines cul-
centrado l l o t a n d o el c a d á v e r del p i lo to , 
y se cree que 12 mar ine ros han perecido 
ahogados dent ro del navio . 
lene i a-Barcelona, los e s p a ñ o l e s creye- | 
r o n l legada su ho ra y se p ropus ie ron! 
que no durmiese nadie. E l p r o c e d i m i e n - ¡ 
L A P E R D I D A D E L " C O P E N H A G U E " i t o f u é lo m á s o r i g i n a l . E n los depar-! 
S Y D N E Y , 11 .—El vapor "Junee", que l amen tos se c a n t ó de todo: as tur ianas , ' 
do^que.^en v i r t u d de ^ascensos de escala jha estado real izando has ta a h o r a pesqui- jo tas , fandangui l los . A nues t ro lado el 
sas p a r a t r a t a r de encont rar e l velero Profesor H i l d e b r a t t a t a r e ó canciones de 
d a n é s "Copenhague", escuela de gua rd i a s S c a r l a t t i y o t ras populares de I t a l i a , 
mar inas , que d e s a p a r e c i ó mis t e r iosamen- ^ a n i m a c i ó n fué creciendo a med ida 
te en los m a r e S ^ e l Sur, ha abandonado \ (3ue *\ t r e n se deslizaba por la costa 
sus i n v e s t i g a c í o n i s , que no h a n t en ido! l evan t ina - Entonces empezaron las ca-
resultado a lguno . | r re ras , el desfile m a r c i a l en f o r m a c i ó n 
--• po r los pasi l los, las b romas ingeniosas 
y se c o n s i g u i ó el p r o p ó s i t o : no d o r m i r 
reglamentarios, pasen los n ú m e r o s y 
sueldos que se ind ican , en las Secciones 
7, 8 y 10 los c a t e d r á t i c o s que se . men-
cionan. 
Fomento.—R. O. disponiendo que e! i n -
geniero jefe de.,segunda clase del Cuer-
po de Caminos, Canales y Puertos, pro-
fesor de l a Escuela especial del refer ido 
Cuerpo, don Pedro M i g u e l G o n z á l e z Qui -
jano, que ejerce el cargo de delegado 
permanente de E s p a ñ a en el Consejo 
ejecutivo in te rnac iona l de l a Conferen-i 
V f i 1*3 Fl f í l f P OT1 ( (V nada' y todo el m u n d o q u e d ó encanta-! » V * % A . \ . a * 1 W¡do de l a g i m p a t í a i de la t r avesura de1 
cío m u n d i a l de l a E n e r g í a , se t raslade! g A T V T A T j r v i r R « , 'l08 e s t " d i a I l t e ! e s p a ñ o l e s . A las dos de 
a P a r í s , en comis ión o rd ina r i a del ser-; ^ A o N T A 1 N D ? ^ U - — E s t a m a ñ a n a , l a . l a noche, en fin. en t raba el t r e n en l a 
K e i n a y las I n f a n t a s sa l ie ron de com-! Ciudad Condal , y eran recibidos los con-
pras y pasearon por l a p o b l a c i ó n . De gresis tas con exqu i s i t a co rd ia l idad por 
" T O L E D O . 10.—Altamente satisfacto-
r i a me ha sido la a d h e s i ó n incondic ional 
acordada por la d é c i m o s e x t a Asamblea 
general de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de 
Propagandistas, aceptando of rec imiento 
de c o l a b o r a c i ó n a l a labor de A c c i ó n 
C a t ó l i c a que real icen las Juntas dioce-
sanas bajo la d i r e c c i ó n de los Prelados. 
B e n d í c e l e s . — C a r d e n a l P r imado . " 
Ple i tschkai t i s no p o d r á 
residir en Polonia 
vicio, p a r a asist ir a las reuniones del 
mismo. 
Trabajo.—R. O. aprobando el estatuto 
de la C o m i s i ó n m i x t a de Publicaciones 
de los organismos par i ta r ios del Cent ro 
de E s p a ñ a . 
E c o n o m í a . — R . O. dejando s in efecto 
la de 15 de diciembre de 1927, y au to r i -
zando p a r a ingresar como agentes de l a 
Propiedad I n d u s t r i a l , con su j ec ión a los 
preceptos del reglamento de 15 de ene-
ro de 1924, a los que hubieren acredi tado 
su ap t i t ud mediante examen. 
regreso l l e g a r o n hasta Cabo. M a y o r y 
d e s p u é s se d i r i g i e r o n a Palacio . Él Rey 
no s a l i ó de l a residencia. Los in fan tes 
don Juan y don Gonzalo f u e r o n de ex-
c u r s i ó n p o r l a p r o v i n c i a . P o r l a ta rde , 
la Reina y las I n f an t a s han pe rmanec i -
do en l a Magda lena . E l Rey y el i n f a n -
te don Juan d i e ron u n paseo p o r el Sar-
dinero. D o n Gonzalo f u é de e x c u r s i ó n 
hasta el pueblo de Polanco. 
los estudiantes cata lanes .—Luis O R T I Z . 
turales como la de Caballeros del Pilar-
E l Cardenal dice que lo solicite e! Arz-
obispo de Zaragoza y se le contestara. 
B l representante de las obreras de Va-
lencia aboga porque se consideren como 
de A c c i ó n C a t ó l i c a las Asociaciones re-
ligiosas, especialmente en las pequeñas 
localidades. 
E l Cardenal dice que en lo porvenir 
r e s o l v e r á la au tor idad . E l mismo señor 
propone que algunas asociaciones, como 
la de patronos ca tó l i cos de Valencia, pue-
den sumar sus valores a la acción cató-
lica, como al l í se ha demostrado Prac '̂ 
camente. E l padre V i i a r i ñ o pide que s« 
considere acc ión c a t ó l i c a el Apcstolad 
de l a O r a c i ó n , que se constituya un 
V A R S O V I A , 1 1 . — S e g ú n el " K u r g e r : A s o c i a c i ó n de escritores catól icos y se 
Poranny" . P le i t schka i t i s , jefe de los e m i - confecione un c ó d i g o de accionistas ca-
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
grados l i tuanos en Polonia, rec ientemen-
te detenido cerca de l a f r o n t e r a po r l a 
P o l i c í a alemana, no p o d r á vo lver a ñ j a r 
su residencia en t e r r i t o r i o polaco. 
tó l icos . E l Cardenal dispone que pfaseí 
estas propuestas a l a s ecc ión de 'n-c',' 
t ivas. E l s e ñ o r Barcel ls aboga • por '» 
i n c l u s i ó n de las asociaciones piados» ' 
E l Prelado mej icano opina que se te"' 
— L a Conferencia de delegados de l a i ga presente la a c c i ó n c ív ica eñ la aectój1 
i n m i g r a c i ó n l i t u a n a ha dado hoy por ter-1 c a t ó l i c a social. E l Cardenal hizo d ^ 
Proceso contra Compañías 
navieras inglesas 
N U E V A Y O R K , 11 .—La U . S. N a v i -
g a t t i o n C o r p o r a t i o n h a i n t e n t a d o u n 
proceso a 13 C o m p a ñ í a s t r a n s a t l á n t i -
cas inglesas, -.legando que a l negarse 
é s t a s á l t r anspor t e de m e r c a n c í a s con 
a r r e g l o a las t a r i f a s an te r io rmen te con-
venidas, causan per ju ic ios al comercio 
e x t r a n j e r o de los Estados Unidos . 
N u e v o p r e s i d e n t e del 
Senado h o l a n d é s 
L A H A Y A . 11.—Ha sido nombrado 
presidente de la P r i m e r a C á m a r a el ba-
r ó n Steewek. de l p a r t i d o c r i s t i a n o his-
t ó r i c o . 
—Entra, hijo, entra, que no te sor-
prenda la tempestad dabajo de ese 
árbo!. 
( "Exce l s io r" . Paris .) 
E L ESCRITOR.—Aquí tiene usted el manuscrito que 
le traje ya el año pasado. 
E L EDITOR.—¿Y por qué rae lo trae usted ahora, si 
ya se lo rechacé la otra vez? 
E L ESCRITOR.—Porque desde entonces ha transcu-
rrido un año de experiencia para usted. 
\ ( " T h e Pass ing Show", Londres . ) 
—Mi mujer me ha dicho que no volviera 
hasta que no pescase algo. 
— E s una manera hábil de echarte de tu 
casa. 
("Esquel la" . Barce lona . ) 
; tad de los social is tas presos en L i t u a n i a J ei ú l t i m o n ú m e r o del B o l e t í n de acción 
¡ ca tó l i ca . 
^ ! Sesión colectiva 
Por la tarde, a la ho ra anunciada- -
r e ú n e n las dis t intas secciones. A 5as )„ 
co se c e l e b r ó !a ses ión colectiva, en 
que el padre Nevares, S. J., director 0 
Fomento Social de M a d r i d , desarrollo 
tercera l ecc ión vesper t ina con el " ,e 
" E l cons i l ia r io en las organizaciones ^ 
obreros de todas clases". Estudia en ^ 
p r i m e r a parte, con c a r á c t e r general, 
origen de los C í r c u l o s y Sindicatos 
i obreros c a t ó l i c o s , s e ñ a l a n d o con íí 
•sencillez y p r e c i s i ó n las direcciones 
| t r inales de la Iglesia y l a naturaleza- „ 
g a n l z a c i ó n y estado ac tua l de losi.^ jo 
catos y C í r cu lo s c a t ó l i c o s de obrer^ratg 
el extranjero. E n la segunda pa^e ' 
de los C í r c u l o s y Sindicatos católicos | 
E s p a ñ a , precisando exactamente^ ¡, 
¡ t u a c i ó n presente y las causas de su ^ 
l l i d a d e invocando la urgencia de s^.^ 
medio. L a acc ión c a t ó l i c a española ^ 
ide—ha de d i r i g i r sus esfuerzos a P1 nai 
'ver la o r g a n i z a c i ó n profesional pai ]a 
j y obrera. Elocuentemente expone ^ 
• tercera parte el aspecto propio del - ter, 
¡ dote en el mov imien to sindical y '^ajo 
; v e n c i ó n que en los campos de tr 
debe tener el consi l iar io. Termina ^ 
pi lando la l ecc ión en interesantes 
clusiones p r á c t i c a s . . -riene0 
V a r i o s s e ñ o r e s consil iarios interL que 
con observaciones y preguntas, a ia* $ 
, i contesta el c o n f e r e c í a n t e , y resUa 
Olga, camarero, ¿vio usted por; Cardenal P r i m a d o . L a p l á t i c a ^ V 
casualidad un billete de cinco duros' a1-1"?1^ el padre V i i a r i ñ o en el ac r 
í i f c á r s t i c o mar iano de esta noche tu* 
sobre la mesaí ^ tema " L a laboriosidad". • ,.e le-
S í , señor, lo V I , y le quedo a US-' A1 abrirse las sesiones de hoy pon. 
ted a g r a d e c i d í s i m o jye ron telegramas de var ios Prelados, 
tea agraa.ciaisimo. ' t es tando al tes t imonio de saludo ? f^-. 
/•••<= a « , - . ' 1 T * i v i Piones que les d i r i g ió el Cardenal • •,a]j 
( Sempre fixe L i sboa ) ' rai en nombl.e de f& semana S a c e r * ^ 
3 l A D R n ) . — A f l o X I X . — N ú m . 6.2S0 (3) d i e r e s 13 de sept iembre ñe 1929 
NFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS' f i g u r a s d e a c t u a l i d a d i l í lTE CON LOS E M U FSLLEG1D0 Efl OIDO 
Los deportes en la 
Cómo se ha resuelto el problema de 
la visualidad en el estadio para 
sesenta mil espectadores 
Pelota, boxeo, gimnasia, esgrima, 
"tennis" y natación 
Los festejos tendrán en otoño su 
máxima brillantez 
B A R C E L O N A , 11. 
En t re las modalidades diversas que 
reviste la grandiosa E x p o s i c i ó n I n t e r -
nacional de Barcelona, m e t r ó p o l i de Ca-
ta luña , g ran cen t ro f a b r i l y p roduc tor 
de E s p a ñ a , es indudablemente una de 
las de mayor i n t e r é s la par te i m p o r t a n -
t ís ima que se reserva a las normas de 
la cul tura f í s ica y a la p r á c t i c a espec-
tacular de todos los deportes. 
Junto a los m a g n í f i c o s palacios que en 
el Parque de M o n t j u i c h a lbergan el p ro-
greso de la t é c n i c a moderna, el desarro-
llo de las indust r ias nacionales y de l a 
niayoria de los p a í s e s de E u r o p a y los 
inapreciables tesoros del ar te e s p a ñ o l a 
t ravés de sus é p o c a s m á s insignes, el 
deporte, como e s p e c t á c u l o , que congre-
ga y exalta a las mul t i tudes , h a l l a ma-
nifes tación e s p l é n d i d a en el v a s t í s i m o 
Estadio, construido en l a pa r te a l t a del 
recinto de l a E x p o s i c i ó n , y cuyas g ra -
derías y t r ibunas pueden dar cabida a 
60.000 espectadores. 
Un examen compara t ivo del Es tadio 
de la E x p o s i c i ó n de Barce lona con los 
mejores y de mayor capacidad de E u r o -
pa nos demuestra que tiene u n a cabida 
superior a la deJ nuevo Estadio de A m s -
terdam y a la del de Colombes, y que 
en él se ha adoptado l a m i s m a s o l u c i ó n 
que en és tos , p a r a resolver las condi -
ciones de v isual idad en l a par te recta, 
Imprimiendo a los flancos u n a l igera 
curvatura. L a v isua l idad en l a e l e v a c i ó n 
6« ha resuelto disponiendo las gradas 
en perf i l aproximadamente p a r a b ó l i c o . 
Completan la S e c c i ó n de deportes va-
rios pabellones p a r a juego de pelota, bo-
xeo, gimnasia y esgrima, pistas pa ra 
"tennis" y una p isc ina pa ra juegos a c u á -
ticos, que tiene 50 metros de largo por 
18 de ancho, e s t á servida de agua d u l -
ce y dispone de calles de pruebas pa ra 
echo nadadores. 
Con tales elementos, que se u t i l i z a n 
para desarrollar b r i l l an temen te u n ex-
tenso programa de grandes manifes ta-
ciones deportivas, l a a t e n c i ó n de todos 
los profesionales y aficionados del m u n -
do se hal la concentrada en los bellos 
espec tácu los de fuerzas, ag i l idad y des-
treza, que viene o f r e c i é n d o l e s el b r i l l a n -
te Certamen In te rnac iona l de Barcelona. 
Sensacionales par t idos de f ú t b o l , re-
ñidos campeonatos de n a t a c i ó n , compe-
ticiones de " tennis" y las emocionantes 
carreras de motocicletas en p i s ta p lana 
" D i r t Track" , que t a n entusiasta aco-
gida han obtenido por pa r te del p ú b l i -
co, renuevan constantemente el i n t e r é s 
de los festivales deportivos en el esta-
dio, y atraen al parque de M o n t j u i c h a 
compactas muchadumbres, en las que 
abundan los tur i s tas y vis i tantes ex t ran-
jeros que de todas las partes del mundo 
acuden a esta c iudad p a r a a d m i r a r las 
maravillas de l a E x p o s i c i ó n . 
L a benigna tempera tura , bajo las de-
liciosas arboledas de los j a rd ines ; el es-
pec t ácu lo f a n t á s t i c o y nunca vis to de las 
i luminaciones decorat ivas; l a m a g n i f i -
cencia de los juegos de agua; las fiestas 
al aire l ibre y verbenas populares en el 
recinto del Pueblo E s p a ñ o l , son otros 
tantos alicientes que d í a y noche pres-
tan al Parque de M o n t j u i c h u n aspecto 
de a n i m a c i ó n inus i tada , u n alegre b u -
ll icio de acontecimiento excepcional, 
nunca igualado por otras exhibiciones de 
la misma índo le y que nues t ra é p o c a no 
t e n d r á t a l vez o c a s i ó n de presenciar 
n u e v á m e n t e . 
Asombra pensar s i l a a g l o m e r a c i ó n de 
forasteros ha sido durante estos meses 
de verano t a n ex t raord inar ia , que só lo 
un excelente servicio de o r g a n i z a c i ó n ha 
podido p roporc iona r a todos confor ta-
bles y e c o n ó m i c o s alojamientos, q u é c i -
f ra a l c a n z a r á el n ú m e r o de visi tantes en 
los d í a s del p r ó x i m o o t o ñ o , en que l a 
Expos ic ión ha de hallarse en todo su 
apogeo y los p rogramas de e s p e c t á c u -
los y festejos diversos l l e g a r á n , s in duda, 
a su m á x i m a br i l l an tez .—K. 
S 
Dimisiones en el Ayuntamiento de Alicante. Un niño muerto de 
un tiro por una niña. Un escribiente atenta contra el secretario 
municipal de Fuengirola. 
CINCUENTA Y TRES MIL PESETAS PARA LA ESCUELA DE P0RRIÑ0 
Bendición de un grupo escolar 
B A R C E L O N A , 10.—En San Juan de 
las Abadesas se c e l e b r ó la b e n d i c i ó n del 
nuevo grupo escolar "General B a r r e r a " . 
Asistieron las autoridades de Barcelona, 
el rector de la Unive r s idad y el Obispo 
de Vich , que bendi jo las nuevas escuelas. 
Después de recor re r todas las clases se 
celebró u n banquete. 
—Los m é d i c o s checoeslovacos, en n ú -
mero de 35, v i s i t a r o n la Facu l t ad de 
Medicina y el Hosp i t a l C l ín i co acompa-
ñados del c ó n s u l de su p a í s . F u e r o n re-
cibidos por el decano doctor Sa lva t Na -
varro, quien p r o n u n c i ó unas palabras 
de s a l u t a c i ó n . L e c o n t e s t ó u n profesor 
de la Univers idad de Praga. Se cursaron 
telegramas a l Rey de E s p a ñ a y al presi-
dente de l a R e p ú b l i c a de Checoeslova-
quia. D e s p u é s hubo u n lunch . E l vier-
nes s a l d r á n los doctores p a r a M a d r i d , 
Córdoba, Sevilla y San S e b a s t i á n , donde 
t e r m i n a r á su v i s i t a a E s p a ñ a . 
El Congreso I. de Arqueología 
B A R C E L O N A , 10.—El Congreso I n -
ternacional de A r q u e o l o g í a que se r e u n i ó 
Por p r imera vez en Atenas y luego en 
E l Cairo y Roma, v a a reunirse en Bar-
celona del 23 a l 29 del ac tua l , coinci -
diendo con la E x p o s i c i ó n In te rnac iona l . 
E l Congreso a b a r c a r á los dis t intos as-
pectos de l a a r q u e o l o g í a . E l C o m i t é or-
ganizador lo f o r m a n el m a r q u é s de Fo-
ronda, el duque de Alba , don J o s é Ra-
món Melida, el s e ñ o r Obermaier , don 
Francisco Alva rez Ossorio, el s e ñ o r Bocb 
Gimpera y o t ras personalidades. Se t ie -
nen noticias de que a s i s t i r á n a l Congre-
so destacadas personalidades de A l e m a -
mu, Aus t r i a , G r a n B r e t a ñ a , Estados 
Unidos, I t a l i a y otros p a í s e s . 
— A l anochecer a b a n d o n ó este puerto, 
con rumbo a Cartagena, pa ra tomar 
parte en la maniobras navales el buque 
Portaaviones " D é d a l o " . 
Jefes de estación premiados 
B A R C E L O N A , 11. — L a Sociedad de 
A t r a c c i ó n de Forasteros c o n v o c ó con mo-
"vo de la E x p o s i c i ó n de Barcelona, u n 
concurso entre los jefes de las estacio-
nes del t r á n s i t o , con objeto de conceder 
Premios a a q u é l l o s que t u v i e r a n la es-
tac ión m á s l i m p i a y adornada, uni for-
mado el personal, etc. Se h a n concedido 
los siguientes premios : uno de 300 pe-
setas al jefe de l a e s t a c i ó n de Caldas 
Homenaje a la Vejez en Albacete 
A L B A C E T E , 11.—Se ha celebrado u n 
homenaje a la Vejez con u n repar to de 
varios premios de c ien pesetas. Ac tua -
ron de madr inas dis t inguidas s e ñ o r i t a s 
de l a capi ta l . 
— D e s p u é s de una misa de c a m p a ñ a , 
el Obispo ha bendecido la bandera de 
los exploradores. F u é m a d r i n a l a espo-
sa del gobernador. 
Dimisión de concejales en Alicante 
A L I C A N T E , 11.—Hoy han presentado 
la d i m i s i ó n los concejales don Enr ique 
Robles y don Rafae l Viscon t i . Les h a 
sido aceptada. 
— H a llegado l a lancha-velero i t a l i ana 
"Gio rg io" , t r i pu l ada por A n t o n i o Solda-
m i y C i ro Degais, que e s t á n haciendo 
u n crucero por el M e d i t e r r á n e o . L a em-
b a r c a c i ó n mide 7,80 metros de l o n g i t u d 
por 1,90 de ancho. F ren te a l Cabo de 
l a Nao fueron sorprendidos por u n fuer-
te t empora l que les puso en g r a n pe-
l i g r o y les h 'zo l l egar con retraso. 
E l comandante de M a r i n a h a vis i tado 
l a e m b a r c a c i ó n . Sus t r ipu lan tes h a n si-
do agasajados en el Club de Regatas. 
—Cuando se ha l laba solo en l a finca 
" A l g a r r o b a " , del t é r m i n o de J i jona , u n 
n i ñ o de tres a ñ o s , h i j o de los arrenda-
tarios, se puso a j u g a r con u n a esco-
peta y t u v o l a desgracia de que se le 
disparara , quedando muer to . Sus padres 
se l l a m a n Al f redo S i rven t y L u z Na -
va r ro . 
Ahogados al vadear un río 
A V I L A , 11.—Los obreros de los Saltos 
del Alberche, Santiago A r r o y o y su h i jo 
Eleuter io , que iban sobre una m u í a con 
d i r e c c i ó n a su pueblo, al ve r que h a b í a 
d i sminu ido bastante el caudal del r í o , 
i n t en t a ron cruzar el puente de B u r g u i -
llos, que se ha l la descubierto en u n buen 
trecho. D e t r á s de Santiago y su h i jo , y 
fuer temente asido a l a cola de l a m u í a , 
iba Eugenio L u j á n ; cuando se ha l laban 
en el cent ro del r í o , precisamente en la 
par te en que el puente se h a l l a descu-
bierto, a u m e n t ó el caudal de agua y l a 
m u í a d ió u n paso en falso, echando al 
r í o a los jinetes. Estos fueron a r ro l l a -
dos po r la corr iente y no pud ie ron sal-
varse. L a cabalgadura l o g r ó ganar la 
o r i l l a y con ella Eugenio L u j á n . E l A y u n -
t amien to de Bar raco ha acordado cele-
b r a r el viernes solemnes funerales por 
los obreros ahogados. 
£1 seguro agrícola 
B A R C E L O N A , 10.—En Pob la de Cla-
r a m u n t se celebraron diversos actos para 
sol ic i tar de los poderes p ú b l i c o s la i m -
p l a n t a c i ó n del seguro a g r í c o l a in tegra l 
y ob l iga tor io . As i s t i e ron representantes 
de todas las zonas a g r í c o l a s y sindica-
tos. Se p ronunc ia ron algunos discursos, 
y el presidente del C o m i t é organizador, 
don J u a n M i q u e l , p r o n u n c i ó unas pala-
bras, que fueron m u y aplaudidas. Con 
m o t i v o de t r a t a r del seguro obl igator io 
hubo una d i s c u s i ó n m u y v i v a e intere-
sante. Se a c o r d ó so l ic i ta r l a implan ta -
c i ó n del seguro a g r í c o l a . 
Regreso del alcaide de Barcelona 
B A R C E L O N A , 11.—Ha regresado de 
Santander el alcaide b a r ó n de V ive r , que 
inmedia tamente se ha posesionado del 
cargo. 
— E l B a r ó n de V i v e r ha recibido hoy la 
v i s i t a del profesor de la Escuela N o r -
m a l de Montpel ler , presidente del Centro 
de Es tud ios H i s p á n i c o s Mons ieur Otto. 
B . Sibieude. 
— E l gobernador m a n i f e s t ó hoy que no 
t e n í a not ic ias oficiales del i n fan te don 
Jaime, n i del general P r i m o de Rivera , 
s i b ien por referencia par t i cu la r , supo-
ne que el s á b a d o l l e g a r á n a Barce lona; 
el I n f a n t e m a r c h a r á el domingo a B i l -
bao, y el presidente se d i r i g i r á e l mis-
m o s á b a d o por la noche a M a d r i d . 
—Procedente de Marsel la , l l egó el va-
por "Golea", con 120 tur i s tas franceses. 
Es te barco i n a u g u r ó hoy el servicio P o r t 
V e n d r e s - O r á n , con escala en Barcelona 
y P a l m a de Mal lo rca . Los expediciona-
r ios han sido obsequiados con u n ban-
quete y h a n recorr ido la c iudad y sus 
alrededores. 
—Esta m a ñ a n a es tuvieron en l a Casa 
Consis tor ia l las personalidades francesas 
que vienen a bordo del vapor " E l Golea" 
con el p r o p ó s i t o de asist ir a l a inaugu-
r a c i ó n de u n hotel de la C o m p a ñ í a del 
M i d i en P o r t Vendres. 
F u e r o n recibidos po r los concejales 
s e ñ o r e s Gay y C a m i n de A n g u l o , quie-
nes obsequiaron a los v is i tantes con 
u n v i n o de honor y entregaron, a d e m á s , 
a las s e ñ o r a s , ramos de flores. E l s e ñ o r 
Gay d i r i g i ó u n saludo, que f u é contes-
tado por el presidente de l a C o m p a ñ í a 
del M i d i , Monsieur Pau l P i r a r d . 
Fiesta de aviación 
B E N A V E N T E , 11.—Ante numeroso pú-
bl ico, que i n v a d í a í n t e g r a m e n t e e l cam-
po de L a Pavona, se ha celebrado la 
anunciada flesta de a v i a c i ó n . 
Desde una avioneta, que r e a l i z ó an-
tes arriesgados vueJos de acrobacia, se 
d e j ó caer u n parachu t i s ta que descen-
d ió normalmente , en medio de los aplau-
sos de l a muchedumbre . D e s p u é s se rea-
l i za ron otros vuelos, l levando como pa-
sajeros a diversas personas de l a loca-
l idad . M a ñ a n a h a b r á o t r a fiesta a n á l o -
ga, y el pa rachu t i s ta que hoy se ha 
lanzado desde una a l tu ra de ochocientos 
metros, lo h a r á m a ñ a n a desde dos m i l . 
Viviendas económicas en Vizcaya 
B I L B A O , 11.—Se r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
de v iv i enda de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l 
y se t o m ó el acuerdo de so l ic i ta r que 
se d ic te una r e s o l u c i ó n relacionada con 
l a c o n s t r u c c i ó n de casas baratas. L a 
D i p u t a c i ó n e s t u d i a r á las nuevas normas 
que se d ic ten para seguir desarrollando 
l a c o n s t r u c c i ó n de viviendas e c o n ó m i c a s . 
— E n Bermeo se ha celebrado esta tar-
de u n banquete en honor del comandan-
te de M a r i n a de San S e b a s t i á n don Ve-
nancio Na rd i z , ayudante del Rey, por 
h a b é r s e l e concedido l a d i s t i n c i ó n de co-
mendador de n ú m e r o con p laca de lá 
orden del M é r i t o C i v i l . As i s t i e ron mu-
chos comensales, tantos , que se produje 
una p e q u e ñ a protesta porque fa l t a ron 
viandas. 
El segundo premio de ayer a Bilbao 
B I L B A O , 11.—El segundo p r e m i o de la 
l o t e r í a de hoy ha correspondido a B i l -
bao. Dos series han sido vendidas en la 
a d m i n i s t r a c i ó n de don Eusebio Azcarre-
ta, s i tuada en el Arena l . Se ignoran 
q u i é n e s sean los poseedores de los dé-
cimos. 
—Con m o t i v o del aniversar io del ad-
ven imien to del Di rec tor io , el d í a 15 se 
c e l e b r a r á n m í t i n e s en todas las cabezas 
de pa r t i do de Vizcaya. E n B i l b a o t am-
b i é n h a b r á un m i t i n mons t ruo en el tea-
t r o A r r i a g a para ped i r la nueva Consti-
t u c i ó n . T o d a v í a no han sido designados 
los oradores. 
Dectructores a Cartagena 
puertos extranjeros po r donde pasaron. 
—Se ha recibido una orden urgente 
del m i n i s t r o de M a r i n a para que salga 
hacia Cartagena el torpedero n ú m e r o 10. 
Secretario municipal agredido 
M A L A G A , 11. — D i c e n de Fueng i ro l a 
que el escribiente de aquel A y u n t a m i e n -
to, J u a n Moreno D í a z , durante u n ata-
que de " d e l i r i u m t remens" , provocado 
por haber injer ido buena can t idad de 
alcohol, l a e m p r e n d i ó a t i ros , ?in ha-
cer blanco, afortunadamente, c o n t r a el 
secretario del Munic ip io , don A n g e l M u -
ñ o z F e r n á n d e z . Asis t ido debidamente el 
enfermo, los m é d i c o s cer t i f icaron que 
se encontraba en m u y grave estado. 
La Patrona de los Carabineros 
O V I E D O , 11.—Ha llegado el general 
de Carabineros, s e ñ o r Valdecaras, y el 
teniente coronel del m i s m o Cuerpo, se-
ñ o r F e r n á n d e z Puer ta , que i r á n m a ñ a -
na a Covadonga para hacer entrega de 
las ins ignias del Cuerpo de Carabineros 
a l a V i r g e n de Covadonga, elegida Pa-
t r o n a de a q u é l . 
E n l a e s t a c i ó n fueron recibidos po r el 
gobernador m i l i t a r y jefes de l a Coman-
dancia de Carabineros. 
— T a m b i é n ha l legado esta noche el 
general Losada. 
Niño muerto de un tiro por una niña 
S A N L U C A R , 11. — L a n i ñ a de doce 
a ñ o s Carmen Amado V i d a l , que se ha-
l l aba jugando con Francisco Guisado 
S á e z , de nueve, cogió u n a escopeta que 
su padre h a b í a dejado cargada sobre 
una cama y disparo con t ra Francisco, 
a l c a n z á n d o l e en l a cabeza. E l desgracia-
do n i ñ o m u r i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Lo del yate "Mary" 
S A N L U C A R , 1 1 — T o d a v í a no se h a re-
c ib ido el d ic tamen de l a autopsia del 
c a d á v e r del mar ine ro C a r b ó , t r i p u l a n t e 
del yate " M a r y " . Tampoco^ se h a reci-
bido el resultado del a n á l i s i s de las 
visceras que se real iza en M a d r i d . 
E l doctor Francesschi ha recibido hoy 
el s iguiente te legrama del Colegio de 
M é d i c o s de Sevil la: 
" L e a c o m p a ñ a cordia lmente en estos 
momentos de zozobra esp i r i tua l y hace 
fervorosos votos en p r o de su rehab i l i -
t a c i ó n . — D o c t o r Tel lo , vicepresidente." 
E l tercer carril entre Bayona y 
San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Una repre-
s e n t a c i ó n de las fuerzas vivas de la pro-
v i n c i a ha vis i tado a l alcalde p a r a en-
t regar le u n escrito en el cual se sol i-
c i t a el tendido del tercer c a r r i l entre 
Bayona y San S e b a s t i á n . 
— T a m b i é n r ec ib ió el alcalde l a v i s i -
t a de una c o m i s i ó n de jefes y oficiales 
que le interesaron su apoyo p a r a la 
fiesta que se proyecta celebrar en el 
K u r s a a l , con el fin de al legar recursos 
p a r a l a e r e c c i ó n de u n monumento de-
dicado a l c a p i t á n J o r d á n de Urr ies , fa-
l lecido en A f r i c a . 
— E l diestro A l g a b e ñ o sigue en estado 
sat isfactorio. 
La línea Sevilla-Bu snos Aires 
S E V I L L A , 1 1 — L a U n i ó n Comercial 
ha d i r i g ido al presidente del Consejo de 
m i n i s t r o s u n te legrama en el que le i n -
teresa que apoye el proyecto de l a l í n e a 
a é r e a Sevilla-Buenos Ai res . 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r M o r a , ha 
recibido u n te legrama del d i rec tor de 
A g r i c u l t u r a , en el que ruega se d é cuen-
ta a los agr icul tores de l a p rov inc ia , de 
que pueden f o r m u l a r peticiones de t r i -
go de s imiente en las condiciones s e ñ a -
ladas. 
Las denuncias por defraudación 
S E V I L L A , 11.—Esta m a ñ a n a se re-
u n i ó la C o m i s i ó n permanente del A y u n -
tamien to , p r e s e n t á n d o s e una p r o p o s i c i ó n 
p a r a l a e r e c c i ó n de u n monumento a 
J u a n S e b a s t i á n Elcano en el j a r d í n del 
ex convento del Remedio . T a m b i é n se 
h a b l ó de l a denuncia f o r m u l a d a en el 
Juzgado por d e f r a u d a c i ó n de a rb i t r i o s . 
Con respecto a este asunto, el alcalde, 
s e ñ o r D í a z Molero, ha hecho p ú b l i c a una 
no ta en a l que dice que con todos los 
antecedentes a l a v is ta , resulta que el 
ex func ionar io que p r e s e n t ó l a denuncia 
v e n í a presentando a sus jefes numero-
sas denuncias, algunas de las cuales una 
vez t rami tadas , resu l ta ron inexactas, y 
que en v i s t a de ello se d e s i s t i ó de pro-
seguir las averiguaciones. 
E l s e ñ o r Z b i k o w s k i m a n i f e s t ó que el 
A y u n t a m i e n t o debe encomendar al l i t e -
r a t o s e ñ o r M u ñ o z San R o m á n , el men-
saje de s a l u t a c i ó n que se e n v i a r á a l a 
A r g e n t i n a por m e d i a c i ó n de nuestro em-
bajador, en el acto de l a entrega de l a 
plaza de estilo sevillano donada a l a M u -
n ic ipa l idad de Buenos Aires . As í se acor-
dó. E l alcalde m a n i f e s t ó que p a r a el 
p r ó x i m o viaje del R e y a Sevilla, en_ oc-
tubre , e s t a r á t e rminada l a m a g n í f i c a 
fuente que se construye en l a p u e r t a de 
Jerez. 
El "Highland Pride" 
V I G O , 11. — E l t r a n s a t l á n t i c o i n g l é s 
EN LA ZONA FRANCESA D; 
Los disidentes tuvieron varias ba-
jas, y los franceses, un 
muerto y dos heridos 
CESA E L J E F E INGLES DE LA 
POLICÍA DE TANGER 
L a colonia española espera que 
se nombre para el mismo 
cargo a un español 
El ilustre financiero asturiano con-
taba ochenta y seis años y ha 
muerto de un ataque de uremia 
O V I E D O , 12.—A las dos de la m a d r u -
gada de hoy ha fal lecido en la casa de 
su h i jo po l í t i co , el m a r q u é s de la Vega 
de A n z ó , el opulento f inanciero don Po-
l icarpo H e r r e r o . •> 
E l s e ñ o r H e r r e r o no era as tur iano; na-
ció en V i l l a f r anea del Bierzo ( L e ó n ) en 
! 1843, pero v ino a Oviedo a la edad de 
cuat ro a ñ o s por haber fundado su padre, 
don Ignac io , en 1847, l a casa Her r e ro y 
~_Z ( c o m p a ñ í a , que fué la p r i m e r a casa de 
r í A ± $ A i , 1 1 . — U n centenar de disiden-1 Banca establecida en As tu r i a s y que en 
tes a t a c ó ayer, en l a r e g i ó n de B u De-11912 se t r a n s f o r m ó en el Banco Her re ro , 
n ib , a u n g r u p o fo rmado por unos 5 0 ¡ E n Oviedo v iv ió toda su vida , excepto 
f rancot i radores m a r r o q u í e s . E n aux i l io unos anos Q116 p e r m a n e c i ó en Santiago 
de é s t o s acudie ron var ios a u t o m ó v i l e s 
bliandados, que pus ie ron en f u g a a los 
disidentes, c a u s á n d o l e s var ias bajas. 
* * * 
P A R I S , 11 .—En el m i n i s t e r i o de l a 
Gue r r a se h a fac i l i t ado l a s iguiente 
no t a : 
"Como y a se h a anunciado, u n grupo 
franco del t e r ce r r eg imien to de t i r a -
dores m a r r o q u í e s ha sostenido u n cora-
bate con u n " d j i c h " entre B e n Den ib 
y G u r r m e . L o s i nformes respecto a esta 
o p e r a c i ó n l legados al m i n i s t e r i o de l a 
Gue r r a p e r m i t e n ind ica r que nuestras 
p é r d i d a s en cuanto a los elementos f r a n -
ceses del destacamento son las s iguien-
tes: u n subof i c i a l , m u e r t o ; u n subofic ia l 
y u n t i r a d o r , her idos; n i n g ú n desapa-
recido." 
* * * 
T A N G E R , 11.—Por not ic ias de l a zo-
na francesa se sabe que en l a r e g i ó n de 
de Compostela, a l f rente de l a Banca 
que al l í e s t a b l e c i ó , a s í como su hermano 
don A n t o n i o d i r i g ió o t r a en M a d r i d . 
Muer to en 1879 su padre, que f u é uno 
de los grandes financieros de su época , 
d e s e n v o l v i ó los negocios mineros y ban-
carios de su f ami l i a . C o n t r i b u y ó a l a 
f u n d a c i ó n de l a Sociedad D u r o Felgue-
ra, a l a que a p o r t ó sus impor tan tes m i -
nas de c a r b ó n de Langreo, Sociedad que 
p r e s i d i ó duran te var ios a ñ o s . F u é t am-
b i é n presidente de l a Sociedad indus-
t r i a l as tur iana, que f u n d ó en u n i ó n del 
y a fal lecido conde de Santa B á r b a r a de 
Lugones, que fué l a in ic iadora del des-
envolv imien to i ndus t r i a l de As tur ias . F u é 
t a m b i é n el s e ñ o r H e r r e r o uno de los 
iniciadores de l a U n i ó n E s p a ñ o l a de 
Explosivos, de l a Sociedad general de 
I n d u s t r i a y Comercio, del Banco Hispano 
Amer icano , de la E s m a l t e r í a L a v i a d a y 
C o m p a ñ í a de Gi jón, de los fer rocarr i les 
vasco-asturianos, de l a f á b r i c a de cerve-
za A g u i l a Negra , de l a t o r n i l l e r a de Ven-
tallere, de l a f á b r i c a de s idra Lagar , 
del Sindicato del puer to de Avi l é s y de 
B u - D e n i d u n g r u p o de t i radores ha sos- | otras muchas empresas de cuyos Conse-
tenido u n r e ñ i d o combate con u n a har - jos de A d m i n i s t r a c i ó n fo rmaba par te 
Don Francisco Esquerdo Rodoreda, primer asambleísta elegido 
por votación corporativa 
ca rebelde b ien organizada. 
— E n Casablanca dos i n d í g e n a s que 
se pus ie ron a d o r m i r en l a v í a f é r r e a 
fue ron a r ro l l ados po r u n t r en , que de-
c a p i t ó a uno y d iv id ió en dos a l o t ro . 
—-Un i n d í g e n a que pres taba servicio 
en l a cocina de u n ca f é de Rabat , des-
p u é s de haber sido reprendido por el 
d u e ñ o del es tablecimiento, c o g i ó u n cu-
chi l lo y se h i r i ó po r tres veces en el 
v ien t re . M u r i ó poco d e s p u é s . 
D O S M O R O S M U E R T O S P O R TJN 
T R E N 
R A B A T , 11.—Dos i n d í g e n a s que co-
me t i e ron l a i m p r u d e n c i a de echarse a 
d o r m i r sobre l a v í a f é r r e a , cerca de Ca-
Con el y a ci tado conde de Santa B á r -
bara de Lugones y otras personas fun-
dó la Sociedad Popula r Ovetense, que 
p r e s i d i ó desde su f u n d a c i ó n para dotar 
de agua y luz a Oviedo, mereciendo por 
ello que el A y u n t a m i e n t o le declarase 
h i jo adopt ivo de l a c iudad. F u n d ó tam-
b i é n l a Sociedad H i d r o e l é c t r i c a del Can-
t á b r i c o , que t a m b i é n p r e s id ió , y cuyos 
saltos de agua de Somiedo son los me-
jores de E s p a ñ a , y a ú n de Europa . Cuan-
do l a ú l t i m a gue r ra de Cuba aux i l i ó ef i-
cazmente al Obispo V i g i l en la fo rma-
c ión del b a t a l l ó n del P r inc ipado p a r a el 
que c o n t r i b u y ó con var ios miles de du-
ros. 
Casado con d o ñ a Teresa de Collantes 
y Arce , d a m a de noble a lcurnia , y que 
c o n s a g r ó su v ida a l bien, fueron am-Miembro de una dinastía de médicos prestigiosos, el doctor don 
Francisco Esquerdo viene ejerciendo la Medicina en Barcelona desde el |sabianca, f t i e ron ayer destrozados por jbos , stn duda, los pr incipales benefacto-
año 1907, en que se hizo doctor. Desde hace cuatro años es presidente 
del Colegio de Doctores de Barcelona, que fundó y regentó largo tiem-
po su tío, don Alvaro Esquerdo. Es diputado provincial, ponente de Sa-
nidad, y como tal, está llevando a efecto la creación de hospitales co-
marcales en los pueblos cabeza de partido para asistencia médica com-
pleta de los enfermos de todos los pueblos. Ha creado también la ficha 
hospitalaria, con la historia clínica de los enfermos que son dados 
de alta. La labor del doctor Esquerdo al frente del Colegio de Doctores 
se ha caracterizado por una mayor compenetración con la Universidad 
y por el carácter docente y marcadamente apolítico del Colegio, que 
viendo en su presidente el hombre de estudio lleno de respetos y uná-
nimemente considerado, le eligió por aclamación para ocupar un puesto 
en la Asamblea. Es médico por oposición del Hospital de Santa Cruz 
y de San Pablo. Ha trabajado intensamente por la implantación del 
doctorado en todas las Universidades de España, cosa que está en vías 
de realizarse. 
u n t r e n . 
C E S A E L J E F E D E L A P O L I C I A D E 
T A N G E R 
T A N G E R , 11 .—Ha cesado en sus 
funciones el jefe de l a P o l i c í a de T á n -
ger, que e ra de nacional idad inglesa. 
L a co lonia e s p a ñ o l a , c o n s t i t u i d a por 
l a m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n de T á n g e r , 
considera n a t u r a l que el f u t u r o jefe 
p o l i c í a c o sea de nacional idad e s p a ñ o l a . 
A s í se espera que l o p roponga el admi -
n i s t rador p a r a someter lo a v o t a c i ó n de 
l a A s a m b l e a l eg i s l a t iva . 
« I W I l i l W ^ IT! 1111ITITUU I11 i 1 l i l i 1111! 1 
No estaba autorizado para conducir 
vehículos de esta clase 
FUNERALES POR LAS VICTIMAS 
EN VILLAFRANCA 
£1 Rey a las maniobras navales 
E l m i n i s t r o de M a r i n a c o m u n i c ó ayer 
a los per iodis tas que el R e y embarca-
r á en Ba rce lona el d í a 6 p a r a as i s t i r 
a las man iobras navales. C o n este fin, 
p a r a r ec ib i r al R e y se d e s t a c a r á pa r t e 
de l a Escuadra al pue r to de Barce lo-
na. Como se sabe, su majes tad a s i s t i r á 
a l t e rce r supuesto, o sea, a l desembar-
co en l a p l a y a de B u r r l a n a . 
D e s p u é s d e s e m b a r c a r á en Va lenc ia el 
d í a 15, y a que el d í a 16 piensa estar 
en M a d r i d con objeto de atender a l R e y 
F u a d de E g i p t o , qu ien probablemente 
y vanos 
Cinco cadáveres más identifica-
dos: de un matrimonio y 
sus tres hijos 
C O R D O B A , 11.—Ha sido detenido por 
l a B e n e m é r i t a de E l C a r p i ó e l chofer, 
M ^ A n - 0 ™ 1 Sfn^?«fbre % " m h6'1"" tro ^ M a r i D a Pa'-a Car t agena to Bazan", que fue puesto a d i s p o s i c i ó n , 1Q 1o „, Kín„ , ° „ a . 
Pueblos inundados en Salamanca 
y cosechas arrasadas en dicha 
provincia y la de Almería 
L a línea férrea Madrid-Sevilla, 
interrumpida en Madrigueras 
res de todas las obras de car idad de 
Oviedo. Con t r ibuye ron t a m b i é n a las 
obras de l a B a s í l i c a de Covadonga con 
crecidos donativos y adelantaron cientos 
de miles de pesetas, sin querer perc ib i r 
i n t e r é s alguno. Cuando fué consagrada 
la B a s í l i c a , se le o f rec ió un t í t u l o , pero 
lo r e h u s ó modestamente. 
Cuando sobrevino l a muer te de su es-
posa, hace ocho a ñ o s , y cumpliendo los 
piadosos deseos de d o ñ a Teresa Collan-
tets, d i s t r i b u y ó 600.000 pesetas entre es-
tablecimientos docentes y benéf icos y d i -
ferentes iglesias de As tu r i a s ; d o n ó t am-
b i é n obz'etos de ar te de g r a n va lo r ar-
t í s t i co , en t re los que f igura la imagen del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s que corona 
la iglesia de los Padres J e s u í t a s de G i -
jón . Poster iormente , r e g a l ó 80.000 pese-
tas al As i lo de Anc ianos Desamparados 
de Oviedo, a l que y a antes y d e s p u é s del 
incendio que s u f r i ó el edificio h a b í a des-
t inado otras cantidades. 
\ -Pose í a el s e ñ o r H e r r e r o - l a g ran cruz 
de Isabel l a C a t ó l i c a desde 1887, y l a 
g r a n cruz de Carlos I H , que le fué con-
cedida por el R e y en 1924. 
Fallece don Pol icarpo Her r e ro a con-
secuencia de u n ataque de u remia . ' Le 
han asistido a d e m á s de los doctores es-
pecialistas de Oviedo, el doctor Calleja, 
de M a d r i d . E l s e ñ o r H e r r e r o r ec ib ió con 
g r a n f e r v o r los auxi l ios de l a R e l i g i ó n . 
B A D A J O Z , 11.—En el pueblo de M i -
rand i l l a ha descargado una formidable 
tormenta , du ran te l a cua l se h a n sucedi-
do var ias chispas e l é c t r i c a s . Resu l ta ron 
muertos los vecinos Juan M i g u e l S á n -
chez y Rafae l Salgueriro N ie to . Reci -
bieron her idas graves An ton io Caja R í o , 
de setenta a ñ o s ; Modesta Caja, de cin-
cuenta y t res ; N i c a n o r a M a r t í n , de 
t r e in t a y nueve; su b i j o . J u a n J o s é 
Fuertes, de catorce, y Manue la S á n c h e z 
G a l v á n , de cuarenta y siete. 
Las to rmentas alcanzan a muchos 
p e r m a n e c e r á en E s p a ñ a has ta el d í a 2 1 . j pueblos de la p rovinc ia , en los cuales 
han sido arrasadas las cosechas. 
Las maniobras comenzaran el 17 puebloS inundados y cosechas 
Como y a hemos anunciado, el minis-1 arrasadas 
das por los supervivientes de l a c a t á s -
t rofe . 
E l chofer detenido ha sido conducido 
a Monte ro , a d i spos i c ión del juez de esta 
local idad. 
H o y se h a n celebrado en V i l l a f r anca 
" H i g h l a n d Pr ide" , embarrancado uno de los funerales por las v í c t i m a s , a los cua-
del Juzgado. E l ci tado conductor no te-
n í a a u t o r i z a c i ó n m á s que pa ra conducir 
v e h í c u l o de t u r i s m o ; pero no autobuses. 
E l juez de C ó r d o b a , s e ñ o r Ruiz M a l l a , 
que i n s t r u y ó las pr imeras dil igencias, ha 
entregado hoy el sumar io a su colega de 
Montoro , a quien corresponde cont inuar -
las. E l i n f o r m e es voluminoso, y en su 
c o n f e c c i ó n se ha t rabajado toda la noche. 
V a a c o m p a ñ a d o de u n croquis del lugar 
del suceso, con toda clase de pormeno- Con m o t i v o de l a c o n c e s i ó n de l a g r a n 
res, y figuran las declaraciones presta- c ruz de igabel l a C a t ó l i c a , e s t á i n t e -
e l d í a 13 por l a noche, s i bien l a re-
c o n c e n t r a c i ó n de l a Escuadra en l a ba-
h í a de Santa Po la no s e r á hasta el 
d í a 17. 
E l homenaje al señor Aunós 
L a C o m i s i ó n nombrada p a r a l l e v a r a 
cabo el homenaje que se p royec t a r e n -
d i r a l m i n i s t r o de Trabajo , s e ñ o r A u n ó s , 
g r a d a p o r el genera l M a r v á , como p r e -
sidente; vocales, el subinspector de T r a -
bajo, s e ñ o r L ó p e z N ú ñ e z ; el presidente 
del Consejo de Trabajo , conde de L i -
S A L A M A N C A , 11.—En el pueblo de 
V a l v e r d ó n ha descargado una fo rmida -
ble to rmen ta , con abundante l l u v i a . E l 
agua i n u n d ó todas las casas, alcanzando 
en algunas una a l t u r a de cerca de u n 
met ro . Los huertos, melonares y v i ñ a s 
han sido arrasados completamente, p u -
diendo darse por perdidas todas ' las co-
sechas. 
L a t r o m b a de agua a l c a n z ó t a m b i é n al 
cercano pueblo de Almenara , ocasionan-
do as imismo cuantiosos d a ñ o s , especial-
mente en el c a s e r í o de Zor i t a . Las aguas 
de r r iba ron paredes y á r b o l e s y penetra-
r o n en las casas, sembrando el p á n i c o 
entre los vecinos. T a m b i é n menudearon 
los rayos; pero gracias a los parar rayos 
Asistieron representaciones de los 
Reyes y del Gobierno 
S A N T A N D E R , 11.—Desde las p r i m e -
ras horas de l a m a ñ a n a de hoy, en l a 
cap i l l a a rd iente del pa j ado de M a n z a -
nedo se ce lebraron misas por el a lma 
!del duque de S a n t o ñ a . F u e r o n o í d a s por 
todo el pueblo, que desf i ló ante el ca-
d á v e r . A las once c e l e b r ó l a ú l t i m a e l 
Obispo. L a oyeron todas las au tor ida-
des. 
A las diez de l a m a ñ a n a comenzaron 
a l l egar a l a v i l l a m o n t a ñ e s a numerosas 
y d i s t i ngu idas personalidades. F u e r o n 
los p r i m e r o s el m a r q u é s de M o v e l l á n , 
el secre tar io del Rey, con el inspector 
de los Reales Palacios, s e ñ o r A s ú a ; el 
s e ñ o r L ó p e z Dóz-iga, los marqueses de 
V i l l a b r á g i m a , los condes de M o n t a l v o , 
el gobernador c i v i l , el presidente de l a 
D i p u t a c i ó n y el Obispo de Santander, e l 
genera l Berenguer , duque de M i r a n d a , 
m a r q u é s de E e n d a ñ a , conde de Ja M o r -
l l a rdo y R o d r í g u e z Ju rado . A c t ú a de 
estos ú l t i m o s d í a s en los bajos de Fa- j les han asistido las autoridades y todoj secre tar i0 &i inspector genera l de Cor-
rallones, c o n t i n ú a en l a misma_ s i t ú a - , el vecindar io . poraciones, s e ñ o r M a d a r i a g a , y de v i -
C E í C O C A D A V E R E S I D E N T I -
F I C A D O S 
C O R D O B A , 11. — Es ta tarde fueron 
identificados los c a d á v e r e s del m a t r i m o -
nio J o s é G ó m e z y J e r ó n i m a B a r r a j ó n , 
sus hi jas M a r í a y Teresa, y un n i ñ o de 
cua t ro meses. Todos ellos h a b í a n subi-
do al " au to" en C a r p i ó . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501. 71509 y 72805 
cesecretario, el s e ñ o r M a r t í n e z Jerez. 
E s t a C o m i s i ó n e s t á recibiendo g r a n 
n ú m e r o de te legramas y ca r t as de ad-
h e s i ó n , procedentes de toda E s p a ñ a . 
En Trabajo 
E l s e ñ o r A u n ó s r e c i b i ó aye r sil a lca l -
de de Manresa , interesado en l a crea-
c ión de u n mercado d o m i n i c a l en aque-
l l a p o b l a c i ó n ; en l a r e s o l u c i ó n , en f a -
v o r de aquel A y u n t a m i e n t o , del expe-
diente de r é g i m e n y a d m i n i s t r a c i ó n de 
l a acequia de Manresa—pendiente en 
c i ó n de pel igro, h u d i é n d o s e cada vez 
m á s . E l agua llegaba hoy hasta el puen-
te de mando. Procedente de Lisboa ha 
l legado el remolcador " W a l k y r i a " , que 
inmedia tamente se puso a cooperar en 
los t rabajos de salvamento. 
L o s buzos s iguieron t raba jando hoy, 
consiguiendo poner en salvo algunas 
m e r c a n c í a s de escaso valor. 
Cincuenta y tres mil pesetas para 
una escuela 
V I G O , 11.—Don A b d ó n Alonso, h i j o de 
la pa r roqu ia de P o r r i ñ o , residente en 
R í o de Janeiro, h a regalado pa ra l a es-
cuela de aquel pueblo l a can t idad de 
53.000 pesetas. Dicha escuela e s t á soste-
n i d a por los hi jos de P o r r i ñ o , es tab le - ¡ aquel la capi ta l , don Ange l Rebollo que 
S s en A m é r i c a . As í , pues, la cant idad se encuentra en Zaragoza procedente de 
S ? b i d í d é l s e ñ o r AJonso se d e d i c a r á ¡ B a r c e l o n a , ha cumpl imentado a l alcalde. 
I l a c o n s t r u c c i ó n de u n nuevo edificio - E l presidente y secretario d e l g r e -
o m ^ w la e v u e l a m i ó de v inos y licores h a n v is i tado a l 
p a r a ampl i a r la escuela. I alcalde p a r a hacerle entrega de m i l pe-
Muerto ingles a borao setas, con destino a las colonias esco-
V I G O , 1 1 — A bordo del vapor i n g l é s lares. 
"Gelma" , uno de sus t r ipulantes , el ma- Propaganda de U. P. 
dln?e%C?eas^ Z A R A G O Z A , l l . - L a U n i ó n P a t r i ó t i c a , ñ o r A u n ó s de u n proyec 
mo en el buque no ^ m é - prepara diversos actos p a r a el d í a 15 del r a t a s en dicha ciudad, 
dico, se a v i s ó por r a d i o pidiendo auxi - ac tual . E n es_e_dia d a r á una^ conferen-
l io . A las l lamadas a c u d i ó el t ransat -
C o r u ñ a y jefe de los Exploradores de 
de una f á b r i c a de har inas no ha habido 
z á r r a g a ; los s e ñ o r e s A b a r r a t e g u i , Ga- ^ lamentar desgracias personales. L a ¡ t e r a ^ condesa ¿ e l m a r a u " s ° T d ¡ 
T , . . , . . . . T r iqueza de estos pueblos, que eran las aoT,;o . ^ L ^ M ^ Ü 
v i ñ a s , se h a perdido completamente. 
Trenes con retraso 
J A E N , 11.—A consecuencia de los re-
cientes temporales ha quedado cor tada 
la v í a f é r r e a de M a d r i d a Sevil la, cerca 
de l a e s t a c i ó n de Madr igueras . Por esta 
causa los trenes l legan con retraso. 
Cosechas perdidas en Almería 
A L M E R I A , 11.—En el pueblo de O r i a 
ha descargado una g ran t o r m e n t a con 
abundante granizada, que ha destrozado 
las cosechas de verano. T a m b i é n ha que-
dado pe rd ida casi por completo l a cose-
cha de acei tuna. 
E n otros pueblos de la zona de Pur-
M a u r o . 
A las diez y med ia se p r e s e n t ó en pa-
lacio todo el Cabildo de mareantes de 
S a n t o ñ a , que son unos 600, con su pre-
sidente, p a r a as is t i r a l en t ie r ro . E n uno 
de los a u t o m ó v i l e s de l a Casa Rea l l l e -
ga ron m á s de 30 mar ineros pre tencien-
tes a Pa lac io . A las once l l e g ó el clero 
pa r roqu ia l . 
E r a comple tamente imposible t r a n s i -
t a r ^ o r l a a m p l i a avenida de Manzane-
do, que es taba t o t a lmen te ocupada por 
el p ú b l i c o . E l c a d á v e r f u é encerrado en 
una m a g n i f i c a caja de caoba, t oda t a -
l lada. F u é sacado a hombros de los m a -
l á n t i c o a l e m á n "Genera l Ossorio", que 
r e c o g i ó al herido, a qu ien se le presta-
ron los debidos cuidados. Pero era t a l 
c í a de propaganda de l a nueva Const i -
t u c i ó n el d i rec tor de E n s e ñ a n z a supe-
r io r , s e ñ o r A l l u é Salvador. E n dicho ac-
to h a r á uso de l a palabra, probablemen-
su gravedad, que f a l l e c í a poco d e s p u é s . ¡ t e , el alcalde de M a d r i d , s e ñ o r A r i s t i - j n e r a l V i l l a r , los tenientes coroneles P r a t 1 
? ' z á b a l , y el secretario de la U . P. de Z a - . y Maldonado y los comandantes S iman-E n Vigo fué desembarcado y se le d ió
sepul tura en el cementer io de Pre i ro . 
La Universidad de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 11.—En l a J u n t a de g o - p a r t i d o jud i c i a l , 
b ierno de la Unive r s idad se a c o r d ó por —Comunican de Mol lue l a que A n d r é s 
ragoza y concejal, don Francisco Rivas 
y J o r d á n de Urr ies . T a m b i é n se celebra-
r á n actos a n á l o g o s en las cabezas de 
chena h a l l o v i d o t a m b i é n copiosamente, 
e l m i n i s t e r i o de F o m e n t o — y en l a ges-1Y lo m i s m o en los de l a zona de Po- ! r inos de S a n t o ñ a , que se re levaron d u -
t ión , cerca de l a C o m p a ñ í a de los f e r r o - ; n i e n t ^ E1 Puebl0 de ha perdido sus rante el camino has ta l a iglesia p a r r o -
ca r r i l e s del Nor t e , p a r a l a r e f o r m a del cosechas a causa de o t r a to rmenta . ,quia l . S e g u í a el coche f ú n e b r e , con n u -
puente sobre el r í o Cardoner . ' ^ i m e r o s a s coronas. L a p r i m e r a presiden-
T a m b i é n fueron recibidos por e l m i - | /^ l to JÚcar (vino blanco) iCÍa estaba f o r m a d a por el m a r q u é s de 
n i s t r o el presidente de l a C o m i s i ó n m i x - ' - r-* r \ c> A * w 'Hoy0S' € n r e P r e s e n t a c i ó n del Rey ; el 
t a de l a i n d u s t r i a hote le ra de M a d r i d , C O Ñ A C Ci O b A L V E Z :0blsPo de Santander, el gobernador c i -
sefior Romay , y el a rqu i tec to s e ñ o r - _ ' v i l ' en nombre del Gobierno; el pres i -
Igles ias , que en r e p r e s e n t a c i ó n del _ . I N / N H / ^ m i l • n i A m t \ r i dente de l a ^ p u t a c i ó n , el alcalde de 
A y u n t a m i e n t o de C ó r d o b a h a b l ó al se- | . | UIIHII HU pí^.toña y el comandante m i l i t a r de l a 
L a segunda presidencia l a in tegraban 
los hijos del f inado, marqueses de ?an-
turce y de Manzanedo; don Car los y 
don J o s é Santos S u á r e z y don Carlos 
Quintana. D e t r á s iba la duquesa de San-
t o ñ a , a c o m p a ñ a d a de todas las damas 
de la Reina . 
Se r e z ó u n responso y se o r g a n i z ó de 
nuevo l a c o m i t i v a pa ra l l eva r los restos 
mor ta les a l a capi l la del colegio de M a n -
En Ejército 
- a m en w c 
.DEEl 
C u m p l i m e n t a r o n ayer á l m i n i s t r o del 
E j é r c i t o , en su despacho oficial, el ge- Se ordena la detención del 
subdito norteamericano 
cas y Zaragoza . 
En Instrucción pública 
de Malabel la : segundo, de 175, al de For- F E R R O L , 11.—Hoy han zarpado, con ¡ p r ó x i m o l a clase de T e o l o g í a en la m i s a b a , y r e s u l t ó muer to 
E n l a causa que se s igue por robo 
de una porce lana en l a Cas i ta del P r í n -
cipe de E l Escor i a l , se h a d i c t ado autoizanedo, donde se h a b í a preparado e l n i -
E l m i n i s t r o r ec ib ió ayer m a ñ a n a la de p r i s i ó n c o n t r a el s ú b d i t o n o r t é a m e - cho. E n e l colegio esperaban a l c a d á -
u n a n i m i d a d que c o n t i n ú e en el curso P i n a fué ar ro l lado por el carro que guia- v i s i t a de los c a t e d r á t i c o s de las U n i - ricano, procesado por dicho de l i to , y se ver los hermanos de l a D o c t r i n a Cr ia-
nell tercero, i g u a l cantidad, al de Ge-i rumbo a Cartagena, los destructores m a fo rma que en el a ñ o anterior . 
rona. Se han concedido t a m b i é n otros " S á n c h e z Barca iz tegu i" , "Alsedo" y " L a -
Premios a los de Breda, Granol lers , B a - zaga". Los t r ipu lan tes se mues t ran sa-
«alon? 
l ' r ^ M ^ S v ^ n t e s e ñ o - Rivas v versidades Ceiltrai y de L a Laguna , res- ha ordenado a las autor idades que se t iana. Seguidamente d ióse sepu l tu ra al 
- H a sido nombrado di rector de l a Re-;JordS d r U r r i e l cTferenció con el ^ ^ ^ ^ S ^ L ^ Z J * f ^ T * y * T ^ <? Santoña- E1 0 ^ ^ 
sidencia de estudiantes el c a t e d r á t i c o don! chivero m u n i c i p a l sobre los objetos q u e ^ 1 1 1 ^ ^1 teniente de alcalde del d i s t n - L a fiama que t iene deposi tada s e r á Santander r e z ó u n responso. A n t e los 
se e n v i a r á n del archivo al p a b e l l ó n ara - i to de l a Univers idad , s e ñ o r Toledo, y ap l icada a las costas del proceso y r e s - 'h i jos del duque d e s f ü a r o n numerosis i -al a , Vi l a ju iga , Clinas y el apeadero! t i s f e c h í s i m o s de las atenciones que han Carlos Rivas . |  ^0 UX, ̂  ,. . 1 * i l
T o ñ á . ' t en ido p a r a con ellos en los diversos — E l concejal del A y u n t a m i e n t o de L a ' g o n é s de la E x p o s i c i ó n Iberoamer icana . |don F o r t u n a t o A r t e c n a . iponsab i l idad c i v i l . [mas personas. 
J u e v e » 12 de sept iembre de 3929 r4) E L D E B A T E M A P l í m . — A ñ o X I X — f t f y n . 
VIZCAYA Y CANTABRIA EMPATAN EN "LAWN T E N N I S " !la ^ m h m m h dePartídojccidentado 
— * * ••— feria en Albacete 
E l domingo se jugarán los partidos de desempate. Biárritz vence a San Sebastián. E l corredor 
Aerts ganó la cuarta etapa de la Vuelta ciclista a Cataluña. Ridgeway venció a José Martínez. Cortaron orejas los tres espadas:! 
Un buen amigable componedor. 
I Tropezón de categoría, Ladro-
nes de mercancías detenidos. 
GACETILLAS TEATRALES 
Lalanda, Rodríguez y Barrera E n I s ¡ d o r o G u t i é r r c Z i de c u a r c n t a y i ^ - - - a ^ o 0 ^ f c l N ^ 7 o sába. 
a ñ o s de edad, domici l iaxlo en Puer - ; t a c i ó n po r l a c o m p a ñ í a de L W r£p,r*-i cinco 
Lawn tennis 
V i z c a y a y Cantabr ia , empatadas 
B I L B A O , 11.—Ha cont inuado e l con-
curso de " tenn i s" Santander -Vizcaya . 
Se r e g i s t r a r o n estos resul tados: 
N A C H O A L L E N D E y J O S E M A R I A 
O R U E , de Bi lbao , venc ie ron a J u a n 
P o m b o y A d o l f o A g u i r r e , 6 - 4 , 6 - 1 . 
Quedan empatadas las regiones a c i n -
co v i c to r i a s . 
E l desempate se c e l e b r a r á el d o m i n -
go. J u g a r á n Lozano c o n t r a P a r r a y 
A r e n a b a cpn t r a Pombo. 
Campeonato in t e rnac iona l en B i l b a o 
B I L B A O , 1 1 . — E l v ie rnes d a r á co-
mienzo el campeonato in t e rnac iona l de 
P a r t i d o ind iv idua l . D U V A L L v e n c i ó 
a C a n t ó n , po r 6-3, 7-5. 
L O N D A I Z a Gerbaul t , 6 -1 , 4-6, 6-2. 
B O R O T R A a Tejada, 6-1 , 7-5. 
P a r t i d o doble: C A R L O S S A T R U S T E -
G U I - A N S A L D O a B o r o t r a - Gerbaul t , 
6 - 2 , 4 -6 , 6 - 1 . 
B i á r r i t z gana a San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Se h a n j u g a -
do los ú l t i m o s pa r t idos correspondientes 
a l " m a t c h " B i á r r i t z - S a n S e b a s t i á n , con 
los siguientes resul tados: 
B O R O T R A vence a L o n d á i z po r 6—4, 
6—4. 
B O R O T R A y L E B E S N E R A I S gana-
r o n a B o t h e r y D u r a l l po r 6 — 1 , 6 — 1 . 
M O R A L E S y L O N D A I Z vencieron a 
"bennis", en el que i n t e r v e n d r á n los Se r l au l t y B o r o t r a po r 6—2, 6 — 1 , 9 — 7 . 
mejores jugadores e s p a ñ o l e s y f rance-
ses. L o s e s p a ñ o l e s son: Plaquer , M o r a -
les, Saprisa, Juanico, Aj i sa ldo , T e j a d a 
Alonso , I r u r z u n y los v i z c a í n o s que han 
ven ido jugando estos d í a s . Los f rance-
ses son: las s e ñ o r i t a s Speranza, h e r m a -
nas L a n g o u r i l m y ot ras dos que no h a n 
enviado su i n s c r i p c i ó n . J u g a r á n los no-
tables tennis tas Geraud, B o t t e r , M o r y 
Couder . 
L o s ú l t i m o s par t idos in te rnac iona les 
en San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Se h a n cele-
brado los ú l t i m o s par t idos in t e rnac iona -
les. Se r e g i s t r a r o n los resultados que se 
i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n : 
Pa r t i dos ind iv idua les 
M O R A L E S vence a D u r a l l , 6-1 , 6 -1 . 
I R A D I E R vence a J . S a t r ú s t e g u i , 
6-3, 6-4. 
P í i f t i d o doble ( s e ñ o r a s ) 
P . C H A V A R R I y L E M A vencen a 
M u ñ o z y L u i s a M u g u i r o , 6-2, 6-2. 
Pare jas m i x t a s 
S E G U R y A L O N S O vencen a S a t r ú s -
t e g u i y Padi l l a , 6-3, 7-5. 
P a r t i d o doble ( s e ñ o r a s , "hand icap" ) 
S e ñ o r i t a s L A N G O U R I A N vencen a 
S a t r ú s t e g u i y Cayo de l Rey, 6-1 , 6-4. 
Con estos resultados, el " m a t c h " que-
da def in ido as i : 
1, B I A R R I T Z . 6 v ic to r i a s . 
San S e b a s t i á n , 4 v i c to r i a s . 
N o t a b l e t r i u n f o de los e s p a ñ o l e s en 
B i á r r i t z 
B I A R R I T Z . . 11 .—La f i n a l de! torneo 
de " t enn i s" de Beneficencia h a sido ga-
nado po r los campeones e s p a ñ o l e s de 
San S e b a s t i á n F l a q u e r y Mora les , que 
c o n t e n d í a n con A l a i n G e r b a u l t y B o r o -
t r a , po r seis a dos, seis a dos y nueve 
a siete. 
E l p a r t i d o fué presenciado p o r u n a 
numerosa concurrenc ia cosmopol i ta , que 
a c l a m ó con entusiasmo a los c u a t r o j u -
gadores. 
; U n a i n v i t a c i ó n de D a v i s a los jugadores 
franceses 
M A N I L A , 11 .—El gobernador gene-
j r a l de las islas F i l i p i n a s , s e ñ o r Davis , 
' fundador de l a Copa de " t enn i s " que, 
l l eva su nombre , ha Instado a los " t e n -
n is tas" franceses Cochet, B r u g n o n y 
L a n d r y a que v i s i t e n l a s Islas F i l i p i -
nas cuando t e rmine su v ia je p o r el E x -
t r emo Or ien te . 
5, A r t u r o Bresc i an i . 6 h . 5' 32" . 
6, V icen te Trueba . o h . 5' 34" . 
7, A d r i e n B u t t f o c h i . 6 h . 5' 50". 
8, Va le r i ano R ie r a . 6 h . 5' 55". 
9, S. S a u r í . 6 h . 6' 8". 
10, J o s é F igue ras ; 11 , Salvador Car-
dona: 12, J o s é T r u e b a ; 13, Roger B i s - , 
s e r ó n ; 14, Joseph M a ú c l a i r ; 15, Pedro M o n t e U l i a c o n t i n ú a n las 
Sant ; 16, J o s é M a r í a Pons; 17, Fede- t l rada3 del G r a n P r e m i o de SaJ1 
L a copla andaluza'' 
•ece en P A V O N el p r ó x i m o id 
a 14, a las 10,45. Nueva in t^n 
.  r  c a í a  i no R r i ^ " 
. P r e s e n t a c i ó n de Paco Is idro «Í ii^rr»" .uvv a i k n i i . i w - „ <¿ * A L B A C E T E , 11.—Esta ta rde se cele-1 t a del Sol, 14, se ha despertado u n a i ^ e z . t i    i  
ü e n g e sobre 63 k i l ó m e t r o s y has ta ; b r ó l a segunda co r r i da de fer ia , l id ian- ¡ a l f ú t b o l que n0 ie deja v i v i r , loso de los fandangui l los de Huelv» 
1.000 c. c. de c u b i c a c i ó n . dose reses de R i n c ó n , que resul taron , . Cosag de muchachos! competencia con el N i ñ o del Museo 
_ _ _ _ buenas. 1' . . j _ 1 uolnr-iñn H<» 1n t/minnrarfo .1 + » ' f̂i-
Tiro de pichón 
K l G r a n P r e m i o de San Sebast ian 
S A N S E B A S T I A N , 1 1 . — E n el t i r o de 
Pugiláto 
A l f B r o w n con t r a B a l d o c k 
r ico Ezque r r a ; 18. R a m ó n A r r u f a t ; 19. 
Manue l G i n é s . y 20. V icen te Bachero . 
Te lmo Garc i a abandona 
B A R C E L O N A , 1 1 . — Loa corredores 
m a d r i l e ñ o s Te lmo G a r c í a y Franc i sco 
M u í a han abandonado. 
La c l a s i f l cac ión genera l 
B A R C E L O N A 1 1 . — D e s p u é s de l a 
cuar ta e tapa l a c l a s i f i c a c i ó n genera l 
se ha PStabVcido como s igue: 
1, A E R T S . T iempo . 23 h . 40' 59". 
2, C a f i a r d ó , 23 b . 43' 52". 
3, Venot , 23 h . 46' 26". 
4, Bresc ian i , 23 h . 46' 4 1 " . 
5, M a t e u , 23 h . 43' 17". 
6, Rie ra , 23 h . 52' 29". 
7, F igueras , 23 h . 52' 49". 
8, B u t t f o c h i , 23 h . 55' 46". 
9, V . Trueba , 23 h . 56' 5". 
10, Saur i , 23 h . 56' 24". 
D e s p u é s : 11, Joseph M a u c l a i r ; 12, 
J o s é T r u e b a ; 13, J o s é M a r í a Sanz; 14, 
Bisseron; 15, Salvador Cardona ; 16, Jo-
sé M a r í a Pons; 17, Cuve l ie r ; 18, Pedro 
Sant ; 19. Bachero, y 20, A r r u f a t . 
Regatas* a la vela 
A n t e e l " m a t c h " E s p a ñ a - F r a n c i a 
estuvo mejor a ú n , t an to que se le otor-
ga ron las dos orejas y el rabo. F é l i x 
R o d r í g u e z c o r t ó la oreja de su p r i m e r o 
y q u e d ó bastante bien en su segundo. 
Vicen te B a r r e r a c o r t ó t a m b i é n orejas a 
sus dos enemigos. 
! S » S » sran actuao^^tamblén fué ^ J ^ S ^ . ^ ' ^ ^ 
t i á n . H a n quedado e l iminadas las me-
jores escopetas. L a s e ñ o r i t a M a u r a Ue-
bU^rnaS- ^ * r ^ B i e n e s t á e f deporte, pero cuando n o ! v e l a c i ó n de l a te porada antertor.' 
M a r c i a l estuvo superior en su pr ime-; JJ'CU ^l 'a , ^ , ' j , , » ! ^ : . . 
ro, a l que c o r t ó u n ¿ oreja. Con el o t ro " e g a a tener las desagradables conse-; - . : ^ 
cuencias que t u v o en este caso. Terraza de l C a l i n a 
A y e r j u g ó I s ido ro G u t i é r r e z en e l , 
campo del Real M a d r i d , en C h a m a r -
H o y jueves, cambio to ta l de proera 
t í n de la -Rosa . P a r t i d o du ro y r e ñ i d o , i ̂  ^ X ^ T ^ c ^ . ^ 
T a n t o que nues t ro novel j u g a d o r r e s u l - | \renecla.,tb por M a r í a Jacobini al en 
t ó con la f r a c t u r a del f é m u r izquierdo, j » 
Percances del oficio. Con ser l a m e n - i . 
f Cartelsra de espectáculo 
¡ r o n t a m b i é n magnificas estocadas. Y enipuede o c u r r i r l e a u n j u g a d o r de f ú t b o l . 
| e l descanso, d e s p u é s del cuar to toro . s e | A é s t e del caso le env ia ron u n d i rec to 
l: t r i b u t ó a los tres una g r a n o v a c i ó n y I a u n f é m u r . Y a es algo. Pero a o t ros 
¡ s a l i e r o n a saludar a los medios. Se h izo l i e s e n v í a n ¡ c a d a golpe a l a cabeza! L o 
Golf 
E n Pedref la 
S A N T A N D E R , 1 1 . — S e h a n Jugado ¡ üña 'coTec~ta~7n1fa^^^ 
el campo de " g o l f " de P e d r e ñ a los 
pa r t i dos correspondientes a l a segunda 
en l | r r a t a l á . 
v u e l t a de l a Copa de l a s e ñ o r a de F u s - ^ banderillero Torón mala un toro ^ j ^ ^ , ^ hacer una visita *£eU 
t e r . Los vencedores f u e r o n : s e ñ o r i t a 
Soledad F u e n s a n t a y don L u i s de los 
R í o s y s e ñ o r i t a A n i t a C á r n i c a y don 
Fe rnando G o n z á l e z Camino . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n las pruebas. 
Football 
A s a m b l e a de l a F e d e r a c i ó n Sur 
S E V I L L A , 1 1 — S e ha celebrado l a 
Asamblea de l a F e d e r a c i ó n R e g i o n a l 
Sur . E n e l la se ap roba ron los calenda-
r ios de los p r ó x i m o s p a r t i d o s de c a m -
peonato correspondientes a las d i s t i n -
tas c a t e g o r í a s . 
Se r e e l i g i ó a l a c t u a l C o m i t é , que lo 
f o r m a b a n : 
Presidente, don J u a n L ó p e z G a r c í a ; 
secretar io, don Fe rnando Z a m b r a n o ; te-
S A N S E B A S T I A N , I L - M a ñ a n a zar- !? rero , don Ra fae l F é l i x ; vocales, d o n 
Francisco G r a c i á ñ e z y don R i c a r d o C a l -
d e r ó n . 
Se propuso conceder l a M e d a l l a del 
M é r i t o a l j u g a d o r J o s é B r a n d , que l l e v a 
diez y ocho a ñ o s ac tuando en el m i s m o 
Club , el Sev i l l a F . C. 
Se o t o r g ó u n a m p l i o v o t o de conf ian-
za a l C o m i t é . 
p a r á con d i r e c c i ó n a B i á r r i t z e l des-
t r u c t o r "P rose rp ina" p a r a presenciar 
las rega tas E s p a ñ a - F r a n c i a . T a m b i é n 
l l e g a r á u n torpedero f r a n c é s de los ú l -
t i m a m e n t e const ruidos . 
Te rce ra j o r n a d a de regatas en 
San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 1 1 . — H o y se han 
d isputado las copas del m a r q u é s de F o -
ronda p a r a balandros de ocho met ros . 
F i n a l de doble de s e ñ o r a s ( "hand icap" ) \ N U E V A Y O R K , l l . ~ E l b o x e a d o r i y de l a R e i n a p a r a los de seis met ros . 
TTrniTA r«-LTA-\r-Ai3T5T - r ^ » ™ „ loe «o T o d d y B a l d o c k se e n f r e n t a r á en o c t u - ' E l resul tado ha sido e l s igu ien te : 
J J E M A - C H A V A R R I vencen a las se- . „ , . , ^ , • ^, . , A J T * J „ ..TS.T„ 
fsnrifoQ T 'mo-nn>•!an « 9 7 «; fi ^ bre 2 con el c a m p e ó n de l a c a t e g o r í a i Copa de l m a r q u é s de F o r o n d a ; " N e -
n o m a s ^ a n ^ o u n a n . o z, i-o, o Ó. pesos «bfmtanV> ¿ j B r o w n ( de Pa - jva" , de l a s e ñ o r a M o r a . Recor r ido , 12 
D i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s ' n a m á . E l encuentro se c e l e b r a r á en el mi l l as , en una ho ra ( ¿ n c u e n t a y c u a t r o 
S A N S E B A S T I A N . 1 1 . — E n el o a m - ; N e w Yor\t Col iseum y en él se d i spu-
po de l Rea l Club de Tennis h a n s i d o l t a r á el c i t ado campeonato m u n d i a l . E l 
d i s t r ibu idos los premios a los ganado- i pa1131116^. h a s ^ 0 reconocido como 
rea de las pruebas de los concursos ín - ; c a m p e ó n m u n d i a l de esta c a t e g o r í a p o r 
t e m a d o n a l e s , a saber: j l a C o m i s i ó n A t l é t i c a del E s t a d o de N u e -
Dobles de cabal leros: P r i m e r premio , v a Y o r k , se encuent ra en r u t a p a r a esta 
Copa de l Rea l Tennis , M a g r a n - L á n a r e s ; | d u d a d procedente de Europa .—Assoc ia -
segimdo premio , Copa de l a condesa d e l ^ d Press. 
minu tos y c incuen ta y ocho segundos. 
Segundo. Copa del m a r q u é s de Cavie-
des: " A i l e e " , de madame H e r i o t . 
Copa de su majes tad l a R e i n a : "Pe-
t i t e A l l e c " . 
Segundo, Copa A m i l i b i a : " L a u " , de l 
s e ñ o r Gandariaa. 
Tercero, Copa de l a lcalde: "Chova" , 
de Z u b i r í a . 
E n las rega tas de conjun to g a n ó l a 
Copa Soro el ba l and ro "Neva" , de l a 
s e ñ o r a M o r a . 
E n mono t ipos : Copa de l a r e i n a Cr l s -
P " a r e j a ¿ " i a i x t a s r ' ' i > r i m e r p r e m i o d e l l 0 0 1 1 ^ 0 Para enfrentarse con e l n o r u e - k i n a : " A t t a b o y " , de Elosegut . 
m a r q u é s de A m b o a g e y s e ñ o r A c h a n - i * 0 o t t o V o n Pora1:- E l encuent ro sej M a ñ a n a se d i s p u t a r á n los de l a se-
dabalero, a l a s e ñ o r i t a M a r r e y s e ñ o r ! c e l e b ? a r á en Chlcago el d í a 20, y e s t á t e de ocho met ros l a copa del m a r q u é s 
B o t t e r ¡ c o n c e r t a d o a 10 asaltos. E l i t a l i a n o ha ^ 
Ant(U de proceder a l a en t rega de v e n c ¿ d ° Por ! * • 0-" en,trf de ^ cí*co 
combates celebrados desde .que l l e g ó a 
esta n a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
Casa Valenc ia , B l a n c h y L e Besnerais . 
Dobles de sefioi-aa: P r i m e r o , Copa del 
Rea l Tennis , L e Besnerais y A d a n o f f ; 
V o n P o r a t c o n t r a K o g g l r e i l o 
N U E V A Y O R K , 1 1 — E l boxeador i t a -
segundo, de l a condesa de Casa Valenc ia , ! í18-"0 Salvadoro R u g g i r e l l o , de l a cate-
s e ñ o r a s Morales-Speranza . ! ^ o r í a de Pesos P i a d o s , ha firmado u n 
con éxito 
S A N M A R T I N D E V A L D E I G L E S I A S , 
11.—En un qu i te a l p r i m e r toro , r e s u l t ó 
her ido leve en la co r r i da de hoy el dies-
t r o A r m i l l l t a Ch i -o. 
Saler i hace al p r i m e r manso una faena 
do a l i ñ o ; a l segundo, una faena vistosa, 
que r ema ta de una estocada y u n des-
| cabello. E n el qu in to real iza una buena 
faena y m a t a de una estocada (Ap lau -
sos). T o r ó n y Saler i son ovacionados en 
quites en el cuar to . E l p ú b l i c o pide que 
T o r ó n — q u e se ha lucido en banderi-
llas y de p e ó n — m a t e el t o r o ; Saleri . pre-
v i a a u t o r i z a c i ó n de > l a presidencia, le 
cede los trastos. T o r ó n . val iente y exce-
lente matador , cor ta l a o re j a y sale en 
hombros. 
Chicuelo a Sevilla 
S E V I L L A , 11.—Se sabe que el p r ó x i m o 
s á b a d o s e r á t ras ladado a Sevil la el dies-j 
t r o Chicuelo, her ido en una co r r i da ce-
lebrada en M á l a g a . 
A n t e el campeona to m u n d i a l 
M O N T E V I D E O , 1 1 . — H o y se i n a u g u -
r a n las sesiones del Congreso sudamer i -
cano (de F o o t b a l l p a r a reso lver las 
-cuestiones referentes a l campeona to 
m u n d i a l de 1929.—Associated Press . 
estos ú l t i m o s p remios , de pare jas m i x -
tas, e l pres idente b a r ó n de. S a t r ú s t e g u i 
d e d i c ó sentidas pa labras de recuerdo pa-
r a s u majes tad l a r e i n a d o ñ a M a r í a , s 
C r i s t i n a , que s o l í a dedicar s u p r e m i o a , 1̂RSEY î 11 '̂,"--An0ch\ ? " 
esta prueba . P i d i ó unos momen tos de s i - I e b r ó en e:rta c í u d a d ^ comba te de 
£1 domingo en el Stádium, 
Madrid-Athletic (U) 
Alpinismo 
Una' m a r c h a de diez horas 
E l d í a 22 de l c o r r i e n t e se c e l e b r a r á 
en el G u a d a r r a m a l a m a r c h a a n u a l por 
parejas a l a c u m b r e de P e ñ a i a r a , deno-
m i n a d a de las D iez Horas . Es l a p rueba 
de m a y o r é x i t o de todas las t emporadas 
y e s t á o rgan i zada por l a R e a l Sociedad 
E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a i a r a . 
S u r e g l a m e n t a c i ó n es l a m i s m a de 
todos los a ñ o s . L a s l i s t as de i n s c r i p -
de F o n t a l b a y los de seis m e t r o s l a c i ó n se encuent ran en e l domic i l i o social , 
copa S igu ra y Nevera . I y l a d i r ec t i va , en respuesta a cuantos 
P a r a el crucero de San S e b a s t i á n - l o so l i c i t a ron , h a au to r i zado l a p a r t i c i -
5 p lazas con 4. 
y 5. 
( s in descuento) para A U X I L I A R E S SE-
G U N D O S del P R O T E C T O R A D O , m á s las 
que vaquen basta el final de las oposicio-
nes. N o se exige t í t u lo . Se admi ten se-
ñ o r i t a s . E d a d : de diez y siete a t r e i n t a 
y c inco a ñ o s . Ins tanc ias hasta el 5 de 
noviembre p r ó x i m o . Pa ra Contestaciones 
adaptadas a l nuevo p rograma , prepara-
c i ó n en las clases o por corresponden-
cia, p r e s e n t a c i ó n de Instancias, c i r cu la r 
con detalles y p r o g r a m a oficial g ra t i s , 
d i r í j a n s e al an t iguo y acreditado 
I N S T I T U T O B E Ü S 
H a n sido detenidos M a n u e l Noges. 
Preciados 23. Pue r t a del Sol. 13 y Ma- ido veSnte g ^ ^ . Antonlo C o m p a ñ a , de 
or, l . - M a d r l d N o tenemos apar tado en v e i n t i t r é s . A n l o n l o H e r n á n d e z , de v e m -
Correos. E s p l é n d i d o in te rnado residencia. ^ C r ¡ s p : n G a r c í a ( de sesen'a y 
R i d g e w a y v e n c i ó a J o s é M a r t í n e z 
boxeo en t re los p ú g i l e s A l R i d g e w a y y 
el e s p a ñ o l J o s é M a r t í n e z . 
O b t u v o l a v i c t o r i a po r p u n t o s A l 
lencio . Seguidamente se e n t r e g ó el se-
g u n d o p r e m i o a l a s e ñ o r a de L e Bes-
ne ra i s y s e ñ o r B l a n c h y . T e r c e r p remio , R 
de M u ñ o z Seca y U r q u i j o , pendiente en-1 eway; , 
tve A d a n o f f , Te j ada y Mora le s . I E l combate f u é a diez asaltos. 
P a r t i d o i n d i v i d u a l de caballeros, "han- S( 
d i c a p " : P r i m e r o , de los s e ñ o r e s de M u -
ñoz , a J o s é L u i s E l ó s e g u i ; segundo, de-I 
doc to r Asuero . a L u í a A l o n s o ; tercero, 
de Zulue ta , pendiente ent re I r a d i e r y 
J . S a t r ú s t e g t i i . 
"Hand icap" , I n d i v i d u a l de s e ñ o r a s : | 
-As-
L a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A . 1 1 . — L a c u a r t a e t apa 
c ic l i s t a de l a V u e l t a a C a t a l u ñ a , sobre 
el r eco r r ido T á r r e g a - P u i g c e r d á , se e m 
P r i m e r p remio , de l s e ñ o r Heeren , P e - ¡ p r e n d i ó a las seis ve in te de l a maf ia -
p i t a C h á v a r r i ; segundo, de l a marquesa i na, es decir , con u n a h o r a de re t raso 
de Col ina , M a r t a S a t r ú s t e g u i ; t e rcero , ' sobre l a fijada, a consecuencia de l a 
de l R e a l Tennis , pendiente en t r e M u - i l l u v i a . H a sido m u y r e ñ i d a h o y l a l u -
ñ o z " y L a o g o u r i a n . ¡ c h a , p o r ser t e r reno cuesta a r r i b a . M a u -
I n d l v i d u a l de caballeros, "hand icap" : ¡ c i a i r , Cuvel ier , Bisseron, V é n o t se h a n 
Copa de l Rey, pendiente en t re Te jada i lanzado a u n t r e n f a n t á s t i c o , l l evando 
y e l vencedor de Mora l e s D u r a l l . ' l a cabeza, lo que ha obl igado a t r á b a -
P o r l a noche se c e l e b r ó u n a verbena; j a r mucho a los nacionales. 
L a c l a s i f i c a c i ó n de l a e tapa es l a s i -
g u i e n t e : 
a n i m a d í s i m a en el campo de " tenn is" . 
E l " m a t c h " San S e b a s t i á n - B i á r r i t z 
B I A R R I T Z , 1 1 . — S e h a n celebrado los 
p a r t M o a correapondaentes a l " m a t c h " 
en t re B i á r r i t z y S a n S e b a s t i á n . Se re -
g i s t r a r o n los s iguientes resu l tados : 
1 , J E A N A E R T S . T ie ropo : 6 horas 
25" . 
2, J u a n M a t e u . 6 h . 5 ' 25" . 
3, M a r i a n o C a ñ a r d ó . 6 h . 5' 28" , 
4 * L é o n V é n o t . 6 h . 5' 30" . 
A r c a c h ó n v e n d r á n el "Cupldon" , de l ba-
r ó n - d e ' R o t s c h H d , - y e l "Cia tuns" , de 
Beamar . 
Regatas a motor 
L a Copa U o y d Sabaudo 
V E N E C I A , 1 1 . — L a Copa de l L l o y d 
Sabaudo h a sido ganada por l a ca-noa 
p a c i ó n de marchadores aun cuando per-
tenezcan a o t ras Sociedades, pero con 
c a r á c t e r de " fue ra de concurso", t o d a 
vez que l a p rueba es p u r a m e n t e social . 
Pedestrismo 
U n a d e r r o t a d e N u r m i 
E l famoso co r redor finlandés Paavo de r ega t a r - " B a b i g a r " , p rop iedad del N ^ ó t . n o l a d o e l c a m . 
conde de Bels Feguy . c l a s ú í c a n d o s e en ^ polaco s t a ü i s l a s ptkfewicz sobre 
u n recor r ido de 3.000 me t ros . 
H a sido p o i un q u i n t o de segundo. 
segundo l u g a r " I zona" , p rop i edad de l 
depor t i s t a f r a n c é s Ja l le . 
IAI semana in t e rnac iona l de B a y o n a 
D e l 20 a l 26 del presente mes se ce-
l e b r a r á l a semana i n t e r n a c i o n a l de B a -
yona, en l a que se d i s p u t a r á n i m p o r -
tantes pruebas. 
E n t r e los d i s t i n to s concursos sobre-
salen l a "Copa Georges D é t r l m o n t " y 
Ja "Copa del M a r q u é s de I v a n r e y " , a m - j » 
bas pa ra l a c a t e g o r í a X , es decir, p a r a j L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer l a siguiente 
embarcaciones has ta 1.000 c e n t í m e t r o s | r ea l orden: 
c ú b i c o s de c i l ind rada , "Teniendo en cuenta l a constante pre-
E l p r i m e r t ro feo se d i s p u t a r á el d í a 22 
sobre 8 m i l l a s . E l segundo, de " I v a n -
rey" , todos los ál&s, del 20 al 26, a pe-
t i c i ó n del concursante. Es una prueba 
de l a m i l l a lanzada. 
E n estas rega tas I m p o r t a n t e s se 
d i s p u t a r á n premios de Santos S u á r e z , 
A g u s t í n B l á z q u e z , R o g e r L e v y y o t r o 
de I v a n r e y . Es te ú l t i m o es u n a "cha-
DHDIIÍÍIIIÍIV M i i m i m ^ 
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o c u p a c i ó n de su majestad pa ra dar un 
m a y o r desarrol lo a la i n d u s t r i a naeional 
pa ra el mejo r aprovechamiento de todas 
las fo rmas de l a r iqueza p ú b l i c a , como 
lo prueban las d i s t in tas disposiciones de 
l a Presidencia del Consejo y de los d i -
ferentes depar tamentos minis ter ia les , su 
majes tad el R e y (q. D . g.) so h a servido 
diaponer que so recuerde a todos los pre-
sidentes de los Pa t rona tos de F o r m a c i ó n 
Profesional t engan presentes las dispo-
siciones sobre este asunto a l a d q u i r i r la 
m a q u i n a r i a y m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a , que 
d e b e r á ser s iempre de p r o d u c c i ó n nació-1 
na l , no recurr iendo a l ex t ran je ro m á s q u e ¡ 
en aquellos casos en que sea ds impres -
c indible necesidad, lo cua l t e n d r á que 
just i f icarse en f o r m a conveniente ." 
L A CAZA D E P A J M R O S C O N R E D 
Y L I G A 
L a "Gaceta" de ayer dispone que con-
f o r m e a l a l e t r a y el e s p í r i t u del a r t i c u l o 
20 de la ley de Caza v igente y 33 de l re-
g lamento pa ra s u e j e c u c i ó n , es l í c i t a l a . , , 
caza de p á j a r o s no i n s e c t í v o r o s con r e - i M A RTIM VA I ,Mü\H:]tli 
des o liga, en é p o c a h á b i l , o sea d e s d e ¡ i , i n i l A 111 ' r t U l f m o l i i m 
Tejidos finos. ESPOZ \ M I N A 
Desaparecen pronta-
mente restaurando 
el organismo con el 
famoso regenerador 
Es el supremo vigoriza-
dor que estimula todas 
las funciones vitales 
Pedid 
&RABE S A l U i 
para evitar' 
imitaciones. 
Lerca de medio siglo 
de ^xi to créeientís 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
LOS D E H O Y 
G E N T i t O (Atocha, 12) .—Compañía d» 
que ocur re es que como algunos j u - i comedias c ó m i c a s A u r o r a Redondo v 
gadores t i enen l a cabeza t a n l i g e r a se i Va le r iano L e ó n . — A las 6.30 y 10.30 E I 
d i fun to era mayor (butaca, Cuatro ne-
¡ s e t a s . E x i t o inmenso) , 
la Casa de Socoxro. Z A R Z U E L A (Jovellanos, ^ . - w ^ 
Amigable comoonedor I r a c i ó n de l a temporada de o toño . Mari» 
A m i g a o i e c o m p o n e d o r BÍÍSSÓ, N i c o l á s N a v a r r o , Fernando pn 
E n las Ventas r e ñ í a n ayer var ios n i - ¡ r r e d ó n . — A las 10,4.5. estreno de L a ara-
ñ o s . A c e r t ó a pasar por a l l í una per- ! ñ a de oro. E s p e c t á c u l o en tres actos, de 
sona m a y o r , que I n t e r v i n o "generosa-1 é x i t o m u n d i a l . V a r i e t é s , las hermanas 
men te" con á n i m o de separar a los con- j C r i s ü a n i y las Sister's Moul ier . 
tendiente* E S L A V A (Pasadizo de San Glnés ) . -
Leuuicmea. C o m p a ñ í a comedias Baena,—11, Cuaf.-^ 
Y lo c o n s i g u e de una mane ra m u y ! n á u f P y u n j u d ¡ 0 (éx i to 
senci l la . C o g i ó a A n t o n i o Rulz , de c i n - C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, l O ) . - ^ . 
co a ñ o s , uno de los que r e ñ í a n , y le d i ó i reto-Chicote.—7 y 11, E l sofá, la radio 
un golpeci to c o n t r a u n a pared . j e l peque y l a h i j a de Palomeque (&¡¿ 
L a r i ñ a c e s ó ; pero el n i ñ o t u v o q u e i t o de r i sa ) , 
ser l levado a l a Casa de Socorro d e l p:4y,ON,(E !̂?aAad°r(*' W - — " ^ ^ y 
Cani l las , donde le aprec ia ron contus io- : 
, . . . t j , . pepe. Re-Yes, K a n i o n d de JBrles v otros 
nes en diferentes par tes del cuerpo y | G r a n d i o s o éx i to . S á b a d o . L a copla anda' 
c o n m o c i ó n cerebral . P r o n ó s t i c o reser - | iuza . 
vado. L A T I N A (Plaza de l a Cebada, l ) . . , 
_ , A las 7 (butaca, 1,50), E l soldado de San 
Contra una columna M a r c i a l ( éx i to def in i t ivo) .—A las n (bu. 
Cuando el n i ñ o de nueve a ñ o s J u a n i f . ^ dos P a c t a s ) . E l ec t r a (éxito de-
A g u a s Sanz iba t r a n q u i l a m e n t e po r el 1lIJLiZAB.-A las 7. E l proceso de 
Paseo I m p e r i a l , le s a l l ó al paso una co- j M a r y D u g a n . - A las 11, l a casa endt! 
l u m n a de las del t r a n v í a . moniada (butaca, cua t ro pesetas). 
Y s u r g i ó l a c u e s t i ó n . E l n i ñ o t u v o e l l F U E N C A K B A L (Fuencarra l , 143).— 
capricho—fes t a n prop io de n i ñ o s le-1 C o m p a ñ í a Bad ia -Peña lve r -Al inodóva r .— 
ner c a p r i c h o s ! - d e que e ra l a c o l u m - 6'4,5' mL h u é s p e d del sevillano.—10,45, La 
na qu ien h a b í a de apar tarse . Pero 
erre que erre. Se m a n t e n í a como u n j p a ñ í a Har i to -Bar re to-Bal lcs te r . - Jueves 
poste en su s i t io . ¿ e moda.—7 tarde y 11 noche, L a bue-
T o t a l , que se c u m p l i ó l a l ey de l a j n a sombra. L a mujer do su marido (eai-
impene t rab i l ldad . Tropezaron , y el n i ñ o , 1 nete de F e r n á n d e z del V i l l a r , maestro 
s e g ú n not ic ias que merecen c r é d i t o , ( L u n a ) . Grandioso éx i to . Butaca, dos pe-
l l e v ó las de perder. Y l l e v ó a d e m á s co- ise*? ;V,„_ . • n o r m j > /T»I„„ I 1 •« 
m o r o c u e ^ u . ^ te^ de p r o n í » - L ^ U T d o ? S m a i r í u n í l m g ^ 
t i co reservado. ¡ 1 ^ 6.3o (segunda m a t i n é o Infan t i l ) , gran 
A cuantos le i n t e r r o g a b a n sobre e l ) é x i t o de la c o m p a ñ í a de ctfco "Fémi. 
caso, el n i ñ o d e c í a que u n t r o p e z ó n ! n a " y Ramper , el ídolo de los niños.—A 
cua lqu ie ra da en l a vida , ¡Jas Í0,30, grandiosa_ func ión de circo, 
¡ E x i t o de l a c o m p a ñ í a " F é m i n a " y de 
Robo de mercancías ! Ramper . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar. 
gal l , 13; t e l é fono 16209).—A las 6,15 y 
10,30, L a g r a n a zoológ ica . Los del se-
gundo piso. E l p r í n c i p e Faz i l . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2 ) , -
6 y 10,30, A m o r y be?oa. Exposic ión do 
Barcelona, U n novio con buenos puños 
( B u d d y Roosewelt ) . E l amor de'Sonia 
(G lo r i a Swanson) . 
C I N E D E L C A L I A O (Plaza, del Ca,. 
llao).—6.30 y 10,30 ( te r raza) . Diar io Me-
t r o . Tenorios del mar , por George 
O 'Br ien . E l carnava l en Venccia, por 
M a r í a Jacobin i . 
C I N E S A N C A B L O S (Teléfono 72827). 
A las 10,30 ( te r raza) . Not ic iar lo Fox. 
Fernando Por i i e r , de v e i n t i d ó s , como 
autores de l robo, en l a e s t a c i ó n de 
M . Z . A . , de m e r c a n c í a s valoradas en 
5.0CO pesetas. 
Una aclaración 
D o n Eduardo P c j u á ñ e z y don Pasca-
sic R o d r í g u e z , ayudante de l a p r i m e r a 
S e c c i ó n de V í a y Obras y subinspector 
Í > Reclamaciones de l a C o m p a ñ í a N a - i V i e n a . . . U n principe. . . y el amor. La co-
c iona l de los Fe r roca r r i l e s del Oeste de i media social ( " f i l m " . Paramount) . 
E s p a ñ a , nos d icen respecto a l a n o t i c i a ! C I N E M A A R O Ü E L L E S (Marqués do 
f a c i l i t a d a of ic ia lmente de haberse vue l - ! í0- 11 i t e l é f o n o 33579).-A las 6.S0 
y 10,30, Pe r iqu i to toca l a g a i t a La igual-
dad ante el amor. R e s u r r e c c i ó n . 
R O M E A (Carretas, 14).—Varietés.- " 
to loco u n m a q u i n i s t a ent re M o n t e a r a -
g ó n y T a l a ve ra, que lo o c u r r i d o f u é 
que e l m a q u i n i s t a s u f r i ó u n l ige ro m a -
reo efecto de una i n d i g e s t i ó n . 
OTROS SUCESOS 
P a l a n q u e t a z o . — J e s ú s J i m é n e z L u e n -
go, de t r e i n t a y nueve aftos. d o m i c i -
l iado en l a p laza dej Dos de M a y o , 7, 
denuneda que con u n a pa lanque ta h a n 
in ten tado en t ra r en su casa, s in conse-
g u i r l o . 
A t r o p e l l o s . — E l c i c l i s t a V i c t o r i a n o 
Campos, de diez y seis a ñ o s , con d o m i -
c i l i o en B r a v o M u r i l l o , 60, a t r e p e l l ó en 
el paseo de l a D i r e c c i ó n a M a r i a n o M o -
r a l , de catorce a ñ o s , que v i v e en A n t o -
n io L ó p e z , de quince a ñ o s de edad. 
y 11. debut de L u l s i t a Esteso, Blanqui-
t a E s p a ñ a . Despedida de Brampton, 
Cronways . E x i t o : M a g d a de Bries, Be-
cerra, Pepe Medina. Ofel ia de Aragón, 
C I N E DOS D E M A Y O . — A las 6.30 y 
10,30, Ambros io y J o s é , rivales. E l fm 
de Sandalio. L a venganza de un malva-
do. E l botones del Max lm ' s . 
( E l anuncio do los e s p e c t á c u l o * no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Mfpíí i l .AS MEJOUES, EN LA FA&RSCA. 
^ " C A L L E C A B E Z A . M A A D P I D 
— E n l a calle de Toledo f u é a t repe l la - \ f i r r ^ i . > 1 
ida F ranc i s ca D í a z Alonso , de t r e i n t a i P i r O T O e a d o r e S a la c á r c e l 
' y u n a ñ o s , po r el a u t o m ó v i l 2,417 M.,1 
que c o n d u c í a J u l i o C o r t é s . E n l a Casa de Socorro se le aprec ia ron lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
De ten ido .—Ha sido detenido A n t o n i o 
To r r ec i l l a , de c u a r e n t a y nueve a ñ o s , 
por m a l t r a t a r a u n n i ñ o de cinco. 
A c c i d e n t e de t r a b a j o . — E l ca rp in t e ro 
| Gregor io M a r t í n e z Romero , de t r e i n t a 
a ñ o s , se produjo lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado cuando t r a b a j a b a en l a calle 
M a y o r , 4. 
H a pasado a l a P r i s i ó n Ccluiar a 
d i s p o s i c i ó n del d i r e c t o r general de Se-
gur idad , po r moles ta r a una s e ñ o r a con 
frases groseras, T o m á s L ó p e z Gómez, 
de ve in te a ñ o s , estudiante. 
sujetos que se dieron a l a fuga inten-
taba a b r i r una c a r b o n e r í a . 
— E n l a g lo r i e t a de Ru lz J i m é n e z le 
, r o b a r o n l a ca r t e ra con m e t á l i c o y do-
— J o s é G a r c í a B r i t o , "e l N e g r i " , f u é ¡ c imien tos a J o s é F e r n á n d e z Ruiz. r w 
detenido p o r el sereno de l a cal le del i detenido el ca r t e r i s t a J o s é Pe l áez , el 
P e ñ ó n porque en c o m p a ñ í a de o t ros dos ¡ C o r d o b é s " . 
N O T A S L I T A 
p r i m e r o de septiembre has ta 31 de ene-
ro , y que es lega l el empleo de reclamos, 
cimbeles y mues t ras pa ra e j e rc i t a r esta 
dase de caza, a s í como la c o l o c a c i ó n de 
cardos, hierbas o matas que s i rvan pa ra 
posarse los p á j a r o s a t r a í d o s po r los re-
d a m o s . 
L a ú n i c a l i cenc ia necesaria pa ra poder 
p rac t i ca r este g é n e r o de caza en l a é p o -
ca autor izada p o r las disposiciones lega^' 
les, es la corr iente de "uso de armas de 
caza y para cazar". 
L o s gobernadores civi les de las pro-
v inc ias p o d r á n expedir g u í a s personales, 
valederas por u n a ñ o , p a r a l a c i r cu l a -
c i ó n de los r e d a m o s y cimbeles emplea,-
dos pa ra la caza de p á j a r o s no i n s e c t í -
voros, a s í como p a r a l a de los p á j a r o s 
de esta clase, v ivos o muer tos , que ha-
y a n sido cazados con a r r eg lo a las pres- na A j o ^ p> ap" f» 
cripciones legales, los que, en el caso de IVl S\ UP I"» C 
estar muertos , d e b e r á n conservar e l p lu- ; t e n d r é i s 
maje p a r a que pueda conocerse en todo i 
momento la va r i edad a que pertenecen, | J | ^ 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 1 2 
E Q U I P O S i A e r o n á u t i c a . . — ^ P r e s u p u e s t o s de adquisi-
L E N C E B í A * c ' ° n y t ranspor te de t ie r ras pa ra a r re -
glo del campo de vuelos de Cuat ro V i e n -
tos en su frente N . E . , y pa ra l a adqui -
s ic ión y c ie r re de terrenos p a r a ampl ia -
c ión del a e r ó d r o m o do Gamonal ( B u r -
gos). Se concede e l i m i n a c i ó n de la esca-
la de aspirantes a ingreso en la Guard ia 
c i v i l a l teniente do I n f a n t e r í a , don L o -
renzo A r r o r a H o m a r . 
| I n v á l i d o » . — I n g r e s o del c a p i t á n de I n -
U a n t e r í a " don F ranc i sco G a r c í a Acebal y 
jdel teniente don A n t o n i o V i d a l E s t a r á s . 
G u a r d i a c iv i l .—Licenc ia pa ra contraer 
m a t r i m o n i o a l teniente don Danie l S á n -
subofic ia l don J o s é Q u i n t a n a HernandÉ% 
admi t i endo l a renuncia ds su derecbo o 
ascender al empleo de a l f é r e z ( E . K-'-
concede p e n s i ó n de cruz, durante el « e W 
po que se indica, a l cabo en segunda s -
t u a c i ó n de servicio ac t ivo J u l i á n Moni -
ro Montero . 
Intendencia.—Propuesta de ascensos o 
auxi l ia res y escrlblente.s. Licencia pa 
contraer ma t r imoDio al c a p i t á n (E-
don Gregor io F e r n á n d e z Alba . , 
Ingenieros.—Asciende al empleo 
subof ic ia l el sargento del yervicio o« 
A v i a c i ó n , pi loto, don Lu i s P é r e z .¿a1** 
leguL . jrt 
Sanidad,—Pase a disponible v o l u n ^ 
fn.rmaí>.̂ nHrv> nia.vor de SU majes* chez Olaechea; p e n s i ó n de cruz de l a i a l f a r a c é u t i c o mayor e su 
orden de San Hermeneg i ldo al c a p i t á n i d o n F é l i x Ru iz G a r r i d o Saucedo, ^-e , 
(E . R . ) don F é l i x F e r n á n d e z Besga. Se ide efect iv idad por quinquenios ^ 
concede l a r e s c i s i ó n del compromiso, que;ceut lco de su majestad don í!.mu.u -
sirven, por el haber de r e t i r o que les eo- i 'os Ascarza, , , , -on cruz 
rresponda, a los suboficiales don Ja i - ' P res idenc ia^Conced iendo la g-an j 
me G o n z á l e z H e r n á n d e z y don Ba lb ino :de l M é r i t o c i v i l a don Joa(luin 
A r n a l t e G ó m e z . ¡ B o s c h y G a r r i ó . ^«nsti-
I n f a n t e r í a . — A p r o b a c i ó n de las cuentas! E c o n o m í a . — D i s p o n i e n d o quede n . 
i anuales de Caja del ejercicio 1925-26 d e l l t u i d o en la f o r m a que se indica C) a. 
izcava. númf>- | t é organizador de IOH Congresos» m í e 
e c 
1 
regimiento de I n f a n t e r í a V y , r a e - | e r i ,
^ . i r o 51, y tres m á s , y del ejercicio 1924-| cionale3 de A g r i c u l t u r a t rop ica l > 
* 5 ¡ 2 5 de la Zona de Zamora , n ú m e r o 3 7 . ( t r o p i c a l y del cafe, 
y dos Cuerpos m á s . Se n o m b r a sec re ta - i^wjyygNTO D E C O N S I G N A C I O N P A B g 
rio-depositario de h u é r f a n o s pa ra clases! DOS A C O R A Z A D O S 
de segunda c a t e g o r í a y asimiladoa, pre- l TT fiuidáirio-
vio concurso, al teniente coronel don! U n real deo.reto de M a l i n a , rra 
F e r m í n Espal largas Barber , y a u x i l i a r iSe en I " 6 ' f 3 e n s e ñ a n z a s de i-
N o es m á s que una Horchata del j u g o ; de Somatenes, con residencia en Burgos , | m u n d i a l V 
tomando 
-VIDA 1 aumento que como c o u ^ 
SAN SEBASTIAN.—La condesa de Val deprados, la señorita Piedad Muguiro y la señorita de Bagaes, 
cjue obtuvieron los tres primeros premios en el concurso de tiro de Ulia. 
(Pho to C a r t O 
Secretarios j u d i c i a l e s - S e ha l l a V á c a * ^ ^ ^ ^ J ™ ^ ' ^ ^ « ^ ^ 7 a ^ n don A r í ™ de ella y de los V i?^S ^ 
Í L t L d f d í v L l R ^ *uTndo S e í e V Vuelta^ al servicio act ivo del teniente de - m i a r y naval han expe^ 
ins tanc ia de Velez-Rubio , de c a t e g o r í a dejnecesidad de lactarí .reemplazo por herido, don J o a q u í n Gar-
e n t r a d a j j . - ^ - j , , ^ E M B U t ' V Z O ' Rob-Vida n ú - c ía M o r a t o C a s t a ñ o . 
Ingenieros de Montes.-—La "Gaceta" d e ¡ m e r o 1 combate la a l b u m i n u r i a dolores. C a b a U p r í a , — C o n d e c o r a c i o n e s de l a or-
ayer abre concurso para proveer u n a p ía - ivómi tos y molest ias propias del estado, den de San Hermeneg i ldo a los jefes y 
za en la D i r e c c i ó n de C o l o n i z a c i ó n de desarrol la y for t i f ica el feto, tonif ica a oficiales que f i g u r a n en r e l a c i ó n que t r a -
í a A l t a C o m i s a r í a de E s p a ñ a en M a - i i a madre y predispone p a r a un parto pieza con don J u a n B e r t o m e u B e r t o m e u ; 
rruecos, | fel iz y leche abundante . i pensiones de l a m i s m a orden a los jefes i>a.ia atenuer aeoiua-ixicucc, " ' " " " ' . « ¡ t o 
Regis t radores de l a Propiedad . — L a j E N L A L A C T A N C I A : Bob-Vida nú- í que f i g u r a n en o t ras r e l a c i ó n que 'e ra - ;comple ta eficacia y en perfecto^ ^ 
¡ " G a c e t a " de ayer anuncia las s iguientes |mero 2 aumenta la can t idad de leche, la pieza con don J o a q u í n Zejalvo Escofet ; de c o n s e r v a c i ó n tan valioso materiaJ, ; 
¡ v a c a n t e s : ¡ e n r i q u e c e en c í i s e ína y manteca y re- p e n s i ó n de la m i s m a al comandante don pone que a p a r t i r de pr imero de. 5 
Vi l l a lpando , Torrente . San Lorenzo de jpara a la madre el desgaste que sufre Santiago Soler A l d a m a . Se dest ina a l m i - do 1930 se aumente la consigna010" 
ÍEl Escorial , Olivenza, Castuera. M e d i n a po r l a lactancia . n is ter lo . p rev io concurso, al comandante los fondos e c o n ó m i c o s en los acor 
|Sidonla, Mcd inacc l l , Arnedo . Santiago] E n Farmacias y en Labora tor ios H l - don M a n u e l L c n o Caries. dos "Al fonso X I U " y "Jaime I " - en 
V i v c r . Al fa ro . M u r í a s de Paredes y V i e l l a . r c t . San Pedro de Ribcs (Barce lona) . A r t i l l e r í a , — S e resuelve ins tanc ia del !cantidad de 33,000 pesetas cada uno. 
mentado los Inventar ios de 1 ^ ?.Tai-
en especial los de los acorazados •> 
rae I " y "Al fonso X I I I " . cuyo a r m a m - ^ 
to es an te r io r a dicha guerra, vien®tua. 
mos t rando l a insuficiencia de las 
les consignaciones de fondo e00110;; eD 
para atender debidamente, mantener 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Comis ión municipal 
permanente 
L a Comisión municipal permanénte 
relebro ayer su sesión semanal, bajo la 
presidencia del alcalde interino, señor 
Parrella. 
Se aprueba una moción de la Alcal-
día, en la que se propone la adhesión 
del Ayuntamiento al homenaje prgani-
zado por el Instituto Jurídico Ibero-
americano en honor del miniare del 
Trabajo, señor AunóSí-' y otra ^relativa 
a la cooperación a la fiesta ^Benéfica 
organizada por la colonia española de 
¿¿ziers con motivo del X L aniversario 
de"su fundación. 
Queda aprobada una propuesta de as-
censos reglamentarios con motivo de la! 
jubilación de un jefe de administración! 
del escalafón del Ensanche. Se aplica-j 
rán las economías en la forma acor-i 
dada por el Ayuntamiento. 
Queda sobre la mesa un dictamen re-
lativo a ;la tramitación-de las denun-
cias por toda dase de, arbitrios pen-
dientes de resolución el 18 de marzo 
último. 
Se acuerda adquirir por medio de la 
Comisión Oflc'al del Motor y del Auto-
móvil. y con destino a los servicios de \ 
tracción mecánica del Ayuntam'ento. 
doá automóviles, carrocería conducción' 
Interior, por el importe máximo de 
18.800 pesetas. 
Se conceden setenta y tres licencias 
para la construcción denóte le s . 
En ruegos y preguntas, el señor To-
ledo propone que, en vista de que el 
Gobierno ha recogido la iniciativa de 
]a Alcaldía sobre creación en la Corte 1 
de dos nuevos Institutos de Segunda j 
enseñanza, se den las gracias al mi-; 
nístro de Insitrucción y se felicite alj 
alcalde, señor Arisfzábal. por su Ini-! 
dativa y gestiones. Pide que se estu-
die rápidamente la cuest ón de locales, 
pues la cesión de éstos es de incumben-
cia municipal!. También demanda que 
ge acelere toda la tramitac'ón de la Ins-
pección médica escolar en cuanto se 
refiere a la admisión de niños en los 
grupos escolares que van a inaugurarse. 
E l señor Sanz Matarranz se adhie-
re al ruego relativo a los Institutos 
y el señor Chicharro habla del gran re-
cibimiento que Valdepeñas ha dedica-
do a la Banda Municipal madrileña y 
a los éxitos que ésta logra en srus viajes. 
E n el turno de espontáneos, inter-
viene una señora, que recita versos, y 
como no se refiere a un asunto concre-
to, éí alcalde le corta el uso de la pa- j 
labra. También habla un señor sobre 
el servicio de agua en su domicilio y 
las molestias de los guardias y la de-
manda municipal, injustificada, según 
él, de que coloque una bomba. 
Manifestaciones de! alcalde 
torio de la Malvarrosa, a la Asociación 
de la Prensa de Valencia y especial-
mente a su presidente, don Julio Jimé-
nez, las atenciones y agasajos de que 
han hecho objeto a los niños. Igualmen-
te reitera la Asociación a su majestad 
y al conde de CasaJ, presidente dele-
gado del Real Patronato de la Lucha 
Antituberculosa, su sincera gratitud por 
el beneficio otorgado a los sesenta ni-
ños que forman la colonia. 
P a r a regalar la Cruz de Bene-
C A F E V I E N A 
Restaurant E l meior de Madrid. E l más 
confortable e higiénico Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA, 31. Cubiertos a 3.50. 
Teléfono 86298. — MADRID. 
ficencia a l s eñor Rfeyes Sanz 
E l conde de Cerragerla, nos envía 
desde Alemania 100 pesetas, que son, 
según nos dice, un donativo para "la 
suscripción que se debe abrir, si ya no 
lo estuviera, para regalar al señor don 
Mariano Reyes y Sanz, ingeniero agró-
nomo e ingeniero geógrafo, la gran cruz 
de Beneficencia, que le acaba de ser 
otorgada "por su vida siempre abnega-
da, y especialmente por su actuación 
heroica durante el incendio del teatro 
de Novedades". 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
H O T JE L 
M I R A N D A Y S U I Z O 
E L E S C O R I A L 
Ideal para familias. Frente al Monaste-
rio. Todo "confort". Habitaciones con 
cuarto de baño y pensión 20 pesetas. 
H O T E L D E L P I N A R 
Espléndidamente situado entre los pinos, 
muy soleado, trato esmerado. Gran terra-
za. Pensión: de 18 a 25 pesetas. Director, 
Propietario Suizo. E . Veuthey. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Canje de las carpetas provisionales de las 
Deudas amortLeables al 3 y al 4 por 100. 
emisión de 1928 
Debiendo precederse en breve al canje, 
M U J E R E L E G A N T E 
Perfume exquisito, y perfumes ex-
quisitos, ya se sabe, 
A L V A R E Z GOMEZ. S e v i l l a , 2 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
A m e d i l l o ( L o g r o ñ o ) 
EXCELENTE TESTO 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
L I S T A D E L A L 0 T E R I A D E S O C I E D A D 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e ? 
Nfims. Pesetas Poblaciones 
S A C E R D O T E 
por los títulos definitivos, de las carpetas 28 años, calígrafo, dibujante, extensa 
provisionales de las Deudas amortizable8|cuitura, ofrécese profesor colegio o par-
Estado generaL—El cielo está con 
muchas nubes en los países del Norte 
de Europa y en la Península Ibérica 
se registran aguaceros tormentosos, 
principalmente en Aragón y Portugal. 
L a í presiones altas residen hacia Las 
Azores. 
Lluvia recogida en España el martes. 
E n Pamplona, 29 mm.; Sevilla, 23; Vi-
toria y Tortosa, 18; León, 14; Albace-
te, 13; Baeza, 12; Gerona y Valencia, 
9; Castellón, 6; Cuenca, 5; Teruel, 4; 
Ciudad Real y Barcelona, 3; San Se-
Dast:án, Cáceres y Huesca, 2; Salaman-
ca, Guadalajara, Badajoz y Tarragona, 
1; Zaragoza, 0,8; Santander, 0,4; Avi-
la, 0,3; Zamora, 0,1. 
P a r a hoy 
Cámara de la Propiedad Urbana.— 
5,30 t., Sesión ordinaria. 
Otras notas 
E l alcaide manifestó ayer a los pe-
riodistas que no se ha variado en nada 
el propósito de trasladar el mercado de 
pescado desde los Mostenses—que des-
aparecerá por estar junto a la Gran 
Vía—ai antiguo matadero, donde ya se 
realizan las obras de adaptaciótí nece-
earias, que van muy adelantadas y las 
ha inspeccionado personalmente. 
También dijo en contestación á un 
periodista que le aludió a la obscuri-
dad de algunas calles, que piensa diri-
girse a la Compañía del Gas-para re-
parar deñciencias de esa naturaleza. 
Añadió que ha visitado las obras de 
pavimentación de la calle del general 
Oráa y también el mercado del Car-
men, en el que ha advertido la caren-
cia de evacuatorios, falta que tratará 
de subsanar con la mayor rapidez po-
sible. 
Luego declaró que había tratado de 
proteger a la familia del obrero Agus-
tín González, muerto en el vecino pue-
blo de Chamartín de la Rosa al auxi-
liar á dos personas en peligro; pero ha 
tropezado con el obstáculo de que los 
hijos no están en edad de ser coloca-
dos. Hablará con el director del Asilo 
de la Paloma para recoger en él al 
menor de los hijos. E s lo único que 
está en su mano hacer. 
Desde el Ayuntamiento se trasladó el 
señor Parrella a l Parque del Oeste para 
Inaugurar un evacuatorio allí instalado, 
que al exterior es como un pequeño 
pabellón rústico. 
L a colonia escolar de l a Prensa 
Estadística demográfica.—Durante el 
mes de agosto han ocurido en Madrid 
1.057 defunciones, según la estadística 
oficial. Los fallecimientos han sido seis 
menos que en igual mes del año an-
terior. L a proporción por mil es de 1,216, 
y el promedio diario de 34,10. 
L a distribución por distritos es como 
sigue: 
Centro, 88; Hospicio, 49; Chamberí, 
137; Buenavista, 112; Congreso, 148; Hos-
pital, 141; Inclusa, 137; Latina, 104; Pa-
lacio, 61; Universidad, 130. 
Clasificadas por edades: Menos de un 
año, 197; de uno a cuatro años, 156; de 
cinco a diez y nueve, 60; de veinte a 
treinta y nueve 152; de cuarenta a cin-
cuenta .y nueve, 20S; de sesenta en ade-
lante, 285; sin clasificación, 2. 
E l sarampión acusa 20 defunciones me-
noa que en el mes pasado; la cifra de 
mortalidad ha quedado así reducida a 19. 
Rea! Sociedad Kconóinica Matritense 
de Amigos del País.—Desde el día 16 al 
30 del corriente, queda abierta la ins-
cripción de la matrícula oficial para las 
clases de Mecanografía, priméro, segun-
do y tercer año, prácticasj idiomas: 
francés e inglés; dibujo de figura, lineal, 
adorno, paisaje, lavado de máquina, ar-
quitectónico, topográfico, ornamental, flo-
ra, adorno lavado directo del yeso, acuar 
reía y colorido; clase de dibujo para 
carreras especiales. Horas de matrícu-
la: de diez a doce de la mañana y de 
cuatro a siete de la tarde (Plaza de la 
Villa, 2). 
al 3 y al 4 por-,100, de la emisión de 1928, 
se previene' las personas que las ten-
gan en depósito o en garantía de opera-
ciones en la Caja do Valores de este Ban-
co, que si desean que este canje quede 
por ahora eri suspenso, para realizarle 
ellas más adelante por sí, lo comuniquen, 
por escrito, a este Establecimiento, an-
tes del día 12 del actual, pues pasado 
este plazo, se dará comienzo a los tra-
bajos de presentación; no pudiendo por 
tanto ser devueltos los depósitos o ga-
rantías hasta después de que haya te-
nido lugar dicho canje. 
Madrid, 7 de septiembre 96 1929.—El vi-
cesecretario, Francisco Belda. 
ticular, ocapellán. También al extran-
jero. 
Dirigirse P. 2726 Z. Apartado 
MADRID. 
911. 
S I D E S E A U S T E D 
un hotel de campo, confortable, redu-
cido y tranquilo, una excelente cocina, 
baños y aguas de todo uso garantizadas, 
cómodas galerías a todas orientaciones 
y parque frondoso y soleado, diríjase a 
la Administración de la S. L AGUAS 
D E SAN JUAN. Azcoitia (Guipúzcoa), 
Teléfono provincial 2112: 8 una hora de 
de Bilbao. 
Muebles. Todas olases, baratí-
simos. Costanilla Angeles. 15. 
L a colonia escolar de la Prensa, for-
niada por generosa iniciativá'de la Rei-
na, con treinta niñas y otros tantos ni-
ños, hijos de periodistas, empleados y 
obreros de la Prensa madrileña, regre-
sará a Madrid el sábado 14, en el co-
rreo de Valencia, que llega al Mediodía 
a las ocho de la mañana. 
L a Asociación de la Prensa de Ma-
drid, organizadora de tan simpática y 
alegre excursión, agradece, en nombre 
de las familias de los niños favorecidos 
con la magnifica estancia en el Sana-
FEBEGBIACION ESPECIAL A R O I 
Con ese nombre y por encargo de la 
Junta Nacional de Peregrinaciones, Tu-
rismo Internacional, S. A. organiza una 
especial con motivo del jubileo sacerdotal 
de S. S. Pío X I , en trenes exclusivamen-
te de coches-camas y restaurantes, de 
diez días de duración, que partirá el 9 de 
octubre de Hendaya y Barcelona para 
llegar a Roma al día siguiente; se ins-
talará en hoteles de primer orden, con 
cuarto de baño, visitará los monumentos 
el día 11, y el 12 asistirá al solemne ho-
menaje al Santo Padre, en San Pedro, 
yendo en automóviles particulares ambos 
días; el 13 visitará Asís, en tren espe-
cial, que regresará a Roma por la no-
che; el 14 y 15 excursión en tren es-
pecial y autocares, a Ñapóles, Pompeya 
y Hercülano, para regresar a Roma por 
la noche y partir al día sieuiente para 
España, deteniéndose en Loilrdes los que 
vengan a Hendaya y haciendo una ex-
cursión a I.Iontserrat quienes regresen a 
Barcelona-
E l precio de esta excursión es 1.950 
pesetas,> comprendiéndose los viajes a los 
sitios enumerados, comidas en ruta y en 
los hoteles y excursiones; intérpretes y 
guias, todos los impuestos y medallas de 
la peregrinación. 
Para inscribirse y cuantos pormenores 
quieran saber, en la Junta Nacional de 
Peregrina-'ones, Infantas, 42, teléfono 
16.815, ó en Turismo Internacional, Ave-
nida Pi y Margall, 9, teléfono 18.825. 
Peí 24 de octu' - T al 2 de noviembre, 
otra peregrinación enteramente igual a la 
anterior, partirá para Roma, regresando 
a Esnaña el 2 de noviembre. 
J I M E N E Z 
Cuando su nffto es té Indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá meior m á s rápi-
damente que el 
q u e t i e n e l a e f i c a c i a d e l 
a c e i t e r i c i n o s i n n i n g u n o 
d e s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
OE VENTA EN TOQAí LAS FARMAClKS 
i . L O S 
D E H A C I E N D A 
Los opositores a cuyos brillantes éxi-
tos nos referimos en nuestra publicidad 
anterior, fueron preparados por las "CON-
TESTACIONES REUS", redactadas por 
los señores Tabregas del Pilar, Tora y 
Ajam5!. ±2 pesetas. 
huevos turnos de P R E P A R A C I O N a. 
cargo de los señores Prados, Tora, Jimé-
nez Proy y Ruiz Magán. 25 pesetas mes. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 




























Alicante, S. Sebastián, 
Alicante, Madrid. 
Linea Concepción. 
Madrid, Cádiz, SeviUa. 
Las 99 aproximaciones de 400 pesetas, 
señaladas para la centena del premio pri-
mero, han correnpc Mdo a los números 
desde el 34.601 al 34.700, ambos inclusive, 
a excepción del número 34.684, que es el 
premiado con 120.000 pesetas. Las 99 apro-
ximaciones de 40̂  pesetas, señaladas para 
la centena del premio segundo, han co-
rrespondido a los números desde el 26.301 
al 26.400, ambos inclusive, a excepción del 
número 26.332, que es el premiado con 
65.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 
400 pesetas, señaladas para la centena del 
premio tercero, han correspondido a los 
números desde el 13.301 al 13.400, ambos 
inclusive, a excepción del número 13.368. 
que es el premiado con 25.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 1.500 pese-
tas han correspondido a los números 
34.683 y 34.685. Las dos aproximaciones 
de 1.000 pesetas han correspondido a los 
números 26.351 y 26.353. Las dos aproxi-
maciones de 820 pesetas han correspon-
dido a los números 13.367 v 13.369. 
r 
Máxima selectividad 
v alcance Mayor 
volumen y pureza 
Conecte simplemente a la co-
rriente y escuche Ningún acu*; 
mulador. eliminador o pila ! 
que cargar, cuidar c cambiar | 
MAS P E lOOO OOO EN USO 
AÜTO E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Calle de ta DiputacíOn. 334 
MeíJrtdi San Adustln. 3 
Valeuda; Conde de Salvatierra, St 
SevtUai (U Blanes) Trajano. 20 
Bilbao: (Beltrán Casado y C*) Henao. 9 
C E N T E N A 
112 142 154 181 188 195 206 218 249 267 
291 293 333 336 352 371 394 410 412 419 
438 457 469 494 511 520 521 541 544 614 
615 635 647 657 678 767 772 781 807 811 
818 820 843 910 930 943 952 958 962 963 
965 966 983 984 993 996 
MIL 
010 034 063 110 120 165 184 191 195 261 
294 302 314 329 343 404 420 430 441 466 
467 487 490 496 506 517 540 542 594 608 
660 670 692 714 744 789 794 839 848 866 
874 879 902 909 913 945 951 962 998 
D O S M I L 
004 020 140 162 164 173 190 196 199 209 
214 308 316 338 369 417 440 444 471 494 
500 550 584 588 605 608 611 613 623 638 
653 664 711 715 744 773 782 811 815 879 
929 981 
T R E S M I L 
017 046 070 118 120 132 139 223 234 246 
340 344 359 363 379 387 402 445 468 476 
512 514 532 642 659 720 725 745 761 772 
831 856 881 891 986 
C U A T R O M I L 
:007 022 042 057 095 121 122 157 269 285 
1303 308 319 326 333 423 426 433 435 466 
i 485 488 504 530 540 605 632 706 726 739 
i 742 899 925 954 98o 
C I N C O M I L 
018 054 080 081 112 190'194-209^15-246 
261 264 280 285 306 314 323 371 383 462 
¡464 467 530 552 575 625 649 663 669 709 
719 744 805 817 857 867 888 911 932 937 
997 
S E I S M I L 
004 010 021 049 054 055 117 119 120 224 
277 293 299 321 326 355 360 361 380 394 
• . ^ r . ^ ¡396 463 466 494 496 536 553 565 575 583 
' ' ~ 595 606 641 673 701 746 755 800 885 951 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S ^ I 
D E C E N A 
43 92 
Bodas 
Ajiúnciaae el enlace de una dama 
grande de España y que figura su nom-
bre en las primeras letras del abece-
dario, con un título de Cactilla que per-
tenece a ilustre familia de Levante. 
— E n el próximo otoño se verificará 
el matrimonio de la bella señorita Mar-
O.NCE MIL 
002 00G 041 060 064 128 160 162 1G3 196 
214 236 246 274 282 308 324 333 339 349 
384 410 413 430 469 583 584 642 645 664 
676 709 791 800 810 812 810 858 862 SSOigarita Aguilar y Gómez Acebo, con el 
921 934 958 983 ! señor don Manuel Peyronceli. 
MOCifl !V11L Viaieros 
036 096 104 126 131 137 179 227 252 333! rr „ ,. , ^ T . , , 
335 345 357 359 394 406 415 443 452 463 | , " ^ . f !-,do4-Para Ll"ares].del Arroyo, 
01 don Ramón Barcena y familia; paraOr-
duña, doña Elisa Paredes, y para Cela 
485 512 517 568 602 622 636 735 745 777 
796 803 814 833 840 856 888 894 915 641 
948 971 980 
T R E C E MIL 
007 011 0C3 074 083 085 094 099 196 219 
229 247 252 286 332 364 365 489 538 576 
586 667 708 715 741 804 805 830 835 870 
943 970 977 982 987 
C A T O R C E MIL 
024 033 054 076 094 095 101 1«3 173 175 
195 203 230 234 323 327 335 389 393 390 
408 451 453 469 489 491 501 524 537 538 
564 595 610 615 640 644 656 662 664 704 
714 751 705 805 SlO 805 884 888 894 905 
908 913 94? 965 969 994 
-j-r. m • " , ~ - - r- - — i\Awl 
IfflS OE IGLEf S 
de Núñez, don Jesús Tamarit. Se en-
cuentran en Suiza los señores de Re-
torlillo y Tornos (don Alfonso). Han 
llegado a su casa de Santa Cecilia (San 
Ildefonso), los condes de San Jorge, des-
pués de largo viaje por el extranjero. 
Está en San Sebastián don Fernando 
Aguilar y Gómez Acebo. S ^ hallan en 
París los señores de Lázaro Galdeano 
(don José). 
Regreso 
Han regresado: De San Sebastián, don 
BortaUe Feduchy; de San Juan de Luz, 
don Domingo Merry del Val; de Torre-
lavega, don Rogelio Chorot; de Barce-
lona, don Fernando García Laygorri; de 
Motril, don Arturo Martínez; de San Ra-
fael, doña Luisa Sanjurnant; de Mira-
es de la Sierra, doña Eloísa Pare-
de Hoyuelos, el señqr conde de Ce-
r A V I E I I A L C A I D E . T E L E F O N O 5 4 8 9 4 1 ^ . . . - ^ ' ^ f ? e f1?1^8- ^ . . — . IL/uisa Arribas; de Bustarviejo, don José 
Hernández García. 
Traslados 
• Se han trasladado: Desde Melgar de 
Fernamental (Burgos), a Reinosa y Ce-
lis, el presidente de Sala honorario del 
Tribunal Supremo, señor R. de Celis, su 
hijo Cándido y nieto el joven maroués 
de Trebolar; desde Fuente Caliente a 
San Sebastián, don Agustín Retortillo 
Macpherson y su distinguida familia; 
desde Durango a Hernani, los señores 
de Fernández Macapiulac. 
Demostraciones de sentimiento 
E l conde de Toreno, los vizcondes de 
Valoría, los condes de Mayorgu y la 
señorita Rosario Queipo de Llano, han 
recibido numerosos testimonios de pé-
same con motivo de cumplirse el pri-
mer aniversario de la muerte de su ma-
lograda hija y hermana, María de la 
Consolación. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
(junio al Orator io) , M A D R I D . 
e n v e r a n o 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
A 
Con ei GRADO E L E M E N T A L podéis ser I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
INTERNADO MODELO. T E L E F O N O 17047. 
D t C A M I N O - / 5 
I M O E N I E O O - r 
N Q J J S T D l A L & r 
QUINCE MIL 
096 097 113 129 131 136 165 175 191 230 
243 297 299 300 308 355 560 375 401 422 
482 486 503 504 549 508 569 614 633 643 
657 679 680 757 768 792 803 826 841 895 
906 912 918 921 924 945 993 999 
D I E Z Y S E I S MIL 
079 091 096 108 116 121 213 220 233 239 
264 282 291 292 311 316 323 382 394 406 
415 473 546 '633 644 662 677 679 710 723 
730 733 734 814 840 867 870 919 965 975 
D I E Z S S I E T E M I L 
001 025 054 081 194 237 238 255 275 311 
323 338 357 385 450 485 504 505 512 518 
531 571 602 603 619 624 654 668 677 702 
737 759 885 889 899 918 922 
D I E Z Y OCHO MIL 
001 030 043 054 058 087 109 117 133 151 
163 175 202 206 208 232 234 235 270 282 
293 301 375 386 388 409 413 461 482 483 
513 522 574 579 586 636 650 667 672 677 
688 697 742 759 731 790 803 813 828 831 
844 850 942 960 966 
D I E Z Y N U E V E MIL 
049 070 090 129 132 139 151 171 312 324 
412 416 438 455 473 481 484 492 515 567 
582 590 618 660 704 710 731 752 755 774 
784 793 817 856 883 906 970 
V E I N T E MIL 
014 050 055 090 157 179 217 238 274 326 
334 335 353 357 378 387 399 429 444 449 
500 566 572 604 608 613 623 643 756 761 
784 793 795 800 803 892 896 907 937 939 
956 988 998 
VEINTIUN MIL 
035 070 075 137 162 173 194 266 268 321 
346 348 349 354 374 375 385 688 441 463 
483 491 507 545 567 645 707 748 774 794 
828 925 968 984 997 
VEINTIDOS MIL 
020 047 050 058 077 159 161 228 250 258 
290 297 342 346 422 434 442 481 518 523 
550 655 656 668 755 758 777 787 811 S2& 
863 866 995 
V E I N T I T R E S MIL 
004 017 019 038 040 069 078 093 114 117 
135 172 191 24G 304 328 384 392 413 423 
433 448 451 505 514 534 555 579 583 604 
625 687 688 717 724 731 738 745 762 812 
816 817 835 839 857 878 928 942 965 973 
V E I N T I C U A T R O M I L 
015 042 049 067 106 129 133 147 152 175 
206 221 231 260 278 311 335 371 399 409 
445 474 486 513 529 589 612 647 700 729 
742 754 787 823 825 846 861 903 909 914 
916 933 956 974 
V E I N T I C I N C O M I L 
008 048 054 062 075 216 217 252 294 319 
355 383 385 389 418 426 470 478 485 524 
534 555 564 569 590 613 629 630 631 614 
L a c a r r e r a d e « p a r e 
Se ha dispuesto que por los directores 
de las Escuelas de Arquitectura, donde 
radica la enseñanza de aparejadores, de 
acuerdo con el claustro de las mismas, 
se convaliden, según su recto juicio y en 
virtud de la analogía que entre ellas 
exista, las asignaturas que los solicitan-
tes tengan aprobadas en los distintos 
centros oficiales de enseñanza por las de 
la sobredicha carrera de aparejador; de-
biendo dar cuenta al ministerio de Ins-
trucción del nombre del alumno a quien 
se convaliden, del número y clase de asig-
naturas convalidadas y del centro donde 
las tenía aprobadas, quedando a los in-
teresados;: el recurso reglamentario con-
tra la resolución de sus solicitudes ante 
la Dirección general de Bellas Artes. 
S I E T E M I L 
059 113 146 155 163 176 258 322 335 398 
407 426 428 445 447 449 494 525 539 553 
556 587 614 628 630 641 671 680 689 735 
744 763 775 777 795 805 806 808 840 869 
887 892 946 957 961 
O C H O M I L 
003 012 035 045 050 085 133 201 205 211 
294 346 354 402 425 430 437 462 464 554 687 715 772 775 785 857 g60 8G8 S82 92G 
562 566 638 669 693 697 698 756 764 765' 
799 836 903 936 965 968 977 
N U E V E M I L 
009 014 109 115 121 125 129 135 137 193 
202 228 230 258 308 375 476 506 538 543 
607 619 628 659 665 676 712 716 727 796 
806 808 858 876 912 923 
D I E Z MIL 
106 115 157 161 208 215 262 309 311 320 
323 355 368 425 476 515 568 582 630 651 
666 671 698 719 721 771 788 828 838 839 
869 941 992 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i 
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
Nico lás María Rivero, 11? Moniera, 3 5 , y Goya, 6 
947 982 964 974 989 
V E I N T I S E I S MIL 
009 018 070 089 136 181 196 205 255 270 
281 285 293 332 357 407 432 473 479 532 
558 583 570 574 588 615 675 682 690 719 
782 792 822 827 834 836 857 862 902 909 
959 998 
V E I N T I S I E T E M I L 
016 027 030 054 073 092 105 142 147 150 
175 186 243 269 317 326 344 354 412 416 
487 497 536 541 546 547 557 569 584 585 
589 592 604 610 625 627 635 674 679 785 
783 785 789 810 822 844 862 yJÜ 928 931 
955 982 
VEINTIOCHO M I L 
019 063 082 109 160 186 200 214 225 269 
307 308 312 321 323 326 429 503 514 519 
621 622 631 637 645 694 702 719 727 738 
931 936 952 957 958 976 
V E I N T I N U E V E M I L 
015 027 089 090 112 120 147 150 165 382 
196 212 229 238 255 256 337 344 2§5 388 
_430 480 52'7 537 541 545 582 601 603 610 
650 669 674 703 707 713 722 748 786 789 
794 799 803 829 850 856 864 871 904 937 
945 989 991 
T R E I N T A MIL 
024 034 046 074 078 081 086 090 105 142 
164 189 216 230 241 243 247 250 282 297 
325 354 363 440 447 449 459 474 583 871 
704 708 717 727 750 753 788 815 838 854 
870 871 889 948 951 957 977 978 
T R E I N T A Y UN MIL 
006 012 029 048 071 091 108 136 143 147 
148 153 156 157 198 213 225 233 255 265 
282 289 292 294 296 299 306 332 349 388 
414 434 435 441 473 475 512 544 585 574 
586 598 615 824 831 645 6'48 682 884 711 
712 723 724 728 735 781 821 828 851 945 
T R E I N T A Y DOS MIL 
OIS 020 027 058 059 084 093 112 182 1?0 
191 205 217 259 327 344 356 361 377 405 
429 442 477 508 524 539 568 598 614 831 
669 700 712 732 733 740 746 750 752 760 
769 773 785 799 800 824 872 880 882 897 
909 913 915 926 929 942 953 982 990 996 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
004 009 061 069 118 125 154 164 199 210 
221 245 257 268 282 336 393 431 432 515 
519 521 589 594 612 619 629 635 746 757 
771 819 830 892 902 926 961 963 972 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
037 094 167 169 193 255 313 345 357 387 
404 423 426 443 450 482 487 510 540 547 
574 585 593 597 610 612 615 620 623 643 
646 666 667 710 715 725 764 788 794 800 
817 835 842 901 942 
Fol le t ín de E L D E B A T E 9 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
tteate acariciadas, la tortura continua, sin tregua, de 
huestro corazón que nos lleva a invocar a gritos la 
ttiuerte para que venga a romper de una vez la cadena, 
^ül veces cruel que nos aherroja, que hace de-"nuestra 
vida un suplicio insoportable, superior a las fuerzas 
bumanas... 
"¡Y qué!,—exclamó de pronto, con voz vibrante, el 
predicador—, por muchas y muy grandes que sean las 
tribulaciones con que Dios quiera probaros, ¿os limita-
reis a llorarlas cobardemente sin tratar de aprovecha-
roa de ellas en beneficio propio? ¡Oh, no! Levantad los 
03os ai Cielo cuando os sintáis desfallecer, fijadlos en 
ia cruz del Salvador del mundo, acudid, como a t-a-
gotable manantial de energías a la Sangre sacrosanta 
de Aquel que dió la vida por redimiros. Y enseguida 
Diirad en torno vuestro para buscar a los que sufren, 
¡f baced Lodo o poŝ b'e por darles la felicidad y la di-
eüa de qu& vosotros carece s que a vosotros sa os 
^ega.. Géneros.dad sublime, convengo en ello, pero 
Que todo cristiano puede tener, está obligado a tener 
^irla mejor. Nadie hay en la tierra completa y absolu-
tamente desheredado: el solitario, el abandonado por 
todos puede crearse una familia entre los desgraciados, 
^ntre loa que necesitan la ayuda de sus semejantes. 
¿Y quien será, capaz de valorar los tesoros de ternura 
que el enfermo guarda en su corazón y que malgasta 
y dilapida con harta frecuencia, en vez de emplearlos 
en prodigar el bien entre los que le rodean?... ¡Qué 
dulce y benéfica influencia puede ejercer el « vfermo 
Incurable en ei espíritu de las personas que se mueven 
a su alrededor! Se le respeta siempre, en atención a 
su desgracia; se le consulta y se le toma por conseje-
ro y mentor, póVque se estima que la desgracia que 
le aflije ha madurado su juicio; se le ama cuando él 
acierta a mostrarse boñdadoso y justo. E l enfermo 
puede realizar una obra nobilísima, de extraordinaria 
transcendencia, que a veces deja incumplida porque 
no sabe o no quiere comprender la elevada misión que 
le está confiada, porque con su desesperación culpable 
no consigue otra cosa que agriar su carácter e incapa-
citarse para la práctica de una de las más bellas y 
heroicas virtudes." 
E l orador continuó hablando un buen rato todavía 
para encarecer con encendida frase la paz llena de 
dulzura con que Dios suele premiar en este r.undo a 
los que, valerosos de espíritu, soportan sus tribulacio-
nes con una sonrisa en los labios y saben olvidarse 
de sí propios para consolar a sus hermanos en las 
suyas... 
E n distintos pasajes del sermón, la soberana elocuen-
cia del predicador arrebató al auditorio, que le escu-
chaba estático, con embeleso, sin atreverse a respi-
rar. . . 
Por lo que hace a Regina de Breuly, l a voz del 
sacerdote sólo indistintamente llegaba a sus oídos. L a 
joven sentía su corazón más angustiado, más lleno de 
congojas que nunca, y con el rostro oculto entre las 
manos lloraba desconsoladamente. Cuando, terminado 
el sermón, le presentaron la bolsa en que se hacía la 
colecta, Regina depositó en ella una moneda de oro 
regada con sus lágrimas, lágrimas benditas que Dios 
quiso acoger con amor lleno de complacencia, porque 
en el llanto de Regina iban amasados un profundo y sin-
cero arrepentimiento y un firme propósito de practi-
car el bien, de trabajar con empeño por labrar la feli-
cidad y la dicha de los demás, aunque fuera a costa ¡ 
de su propia dicha. 
Regina se acordaría toda su vida de aquella hora 
inolvidable en que su alma, alentada por el entusias-
mo cálido de una palabra apostólica se había lanzado 
impetuosa por las regiones del más heróico renuncia-
miento, ganosa de alcanzar las cumbres de la virtud. 
E r a ya tarde cuando" la joven llegó a su casa de re-
greso de la catedral, y se hizo conducir directamente 
a la habitación de su hermano. Pablito dormía con una 
de las manos hundida entre los bucles rizosos de su 
abundante cabellera, que se desparramaba sobre la al-
bura de la almohada, y sosteniendo en la otra un ju-
guete que aquella misma mañana le regalara su tío. . . 
E l niño, a juzgar por la plácida expresión sonriente 
de su rostro, debía de acariciar algún bello sueño; sus 
labios rojos como cerezas se abrieron por dos veces 
para repetir el nombre dulcísimo que tan aficionado 
era a pronunciar: ¡Gina!, ¡Gina! 
—Aquí estoy, amor mío, aquí me tienes, corazón,— 
respondió Regina con la voz húmeda, mientras posa-
ba sus labios maternales en la frente del chiquillo—; 
duerme en paz mi cielo; acaban de devolverte a tu Gina 
que no temerá ya el sacrificio, por grande que sea, 
para la que el sacrificio no lo será ya en lo sucesivo. 
L a señorita de Breuly gozó aquella noche de una ine-
fable paz y se sintió feliz por primera vez desde ha-
cía mucho tiempo. 
Cuahdo a la mañana siguiente se encontró sola con 
el señor de Breuly, después del desayuno, le dijo ten-
diéndole la mano: 
—Tío, declaro voluntariamente, sin que nadie me lo 
pregunte, para acallar mis escrúpulos de conciencia 
tan martirizadores, que me he portado mal con usted, 
que no he sabido agradecerle las bondades que siempre 
tuvo conmigo, y mucho menos corresponder a ellas. 
Perdóneme, querido tío, y disculpe mi flaqueza si me 
mostró poco valerosa ante la desgracia, si me dejé do-
minar por la más negra desesperación. No volverá a 
ocurrir en lo suceisivo, se lo prometo. Ayer, precisa-
mente, se me ofreció a los ojos con toda claridad la 
senda por la que debe deslizarse mi existencia en lo 
futuro, y desde hoy mismo ha comenzado para mí una 
nueva vida, de la que, con la ayuda de Dios, no me 
apartaré 'un ápice. 
A partir de aquel día, en efecto, el carácter de Re-
gina experimentó una radical transformación, un pro-
fundo cambio, que se i-eflejó en su trato, en su manera 
de ser. Aun sin recobrar la alegría bulliciosa y un po-
co alocada que constituyera su característica hasta 
que la parálisis l a inmovilizó, su conversación volvió 
a ser varia y animada como en otros tiempos. Otra vez 
se rodeó de los hijos de los obreros, df; los que se cons-
tituyó en maestra y orientadora; y muy pronto volvió 
a ser, como lo había sido en otra época, el paño de lá-
grimas de aquellas buenas y aenclllas gentes, que acu-
dían a la señorita de Breuly cuando las miserias físi-
cas o los dolores morales las aflijían, seguras de en-
contrar en Regina la palabra que consuela, la frase 
que alivia y la esperanza que sostiene y da ánimos pa-
ra seguir esperando. 
Qué sacrificios y cuáles esfuerzos le costaba mante-
nerse en esta constante serenidad, solo Dios y ella lo 
sabían. Si alguna vez sentía desfallecer su corazón 
y desmayarse su voluntad bajo el peso de la cruz que 
tan resignadamente había abrazado, no por eso deja-
ban de sonreír sus labios con aquella suave sonrisa 
que tan atractiva la hacía, ni se apagaba la mirada 
dulce y profunda, tiernamente acariciadora de sus 
ojos. 
Fué por entoncea, por aquella época cuando ss inte-
resó vivamente, de un modo particular por Susana Nor-
dez, una linda chiquilla, cuya madre acababa de mo-
rir, dejando a su hljita en el mayor desamparo econó-
mico, confiada a los cuidados de su. tío el señor de 
Nordez, capitán retirado, sin otros medios de vida que 
la exigua pensión que con arreglo a su grado se le ha-
bía señalado al dejar el servició activo de las armas. 
L a pequeña Susana era una criatura bondadosísima. 
de carácter afable y de una extraordinaria afectuosi-
dad, cariñosa como pocas. Regina movida a piedad, 
compadecida de aquella pobre niña, tan sola como ella 
en el mundo, se fué aflclonaudo a ella poco a poco y 
llegó a profesarle un afecto realmente fraternal. L a 
niña se pasaba los días enteros en Las Torres, jugando 
con Pablo, que terminó por no poder precindir de su 
linda amiguita, a la compañía de la cual se había 
acostumbrado. Pero tanto uno como otra solían renun-
ciar de~ buena gana a sus infantiles juegos, a sus corre-
rías por el parque, para escuchar con creciente aten-
ción, como si fueran dos personas mayores, las inte-
resantes historias que Regina se complacía en contar-
les con su inagotable buen humor. 
Toda la ternura de que era capaz el corazón gene-
roso de la señorita de Breuly le había depositado en 
&a hermano, en Pablito. Violento e impetuoso, tiráni-
co y déspota en muchas ocasiones, el niño no logró 
nunca agotar la paciencia realmente ejemplar, digna 
de imitación, de Regina. E l día en que el señor de 
Breuly le hizo comprender a la joven la absoluta ne-
cesidad, inaplazable por más tiempo, de enviar al niño 
al internado de un Colegio, Regina tuvo que apelar a 
toda su energía e imponerse a sí misma, a sus impul-
sos, para aceptar por fuerza, ya que no de grado, aque-
lla separación que tanto la entristecía con solo pensar 
en ella, que de tal modo acongojaba su corazón. 
Transcurrieron los años, durante los cuales, llega-
das las vacaciones de la .canícula, Pablo salía del Co-
legio para pasar irnos dos meses de descanso y de hol-
ganza en Las Torrea, al lado de su hermana... ¡Pero, 
ay!, que las vacaciones se iban demasiado pronto, con 
excesiva rapidez para aquellos dos seres que tan apa-
sionadamente se amaban, que sentían una mutua ado-
ración... Pablo, a pesar de la impetuosidad de su ca-
rácter caprichoso e independiente, no se apartaba un 
instante del sillón de ruedas ocupado por Regina, y 
cuando la muchacha conseguía por encontrarse más 
fuerte, dar unos pasos por el jardín o por el parque. 
(Continuará.) 
PVP« 12 de s ptiembre de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año TTX Xúm. !90 
r e í 
4 POR 100 I N T E R I O R — Serie F 
(73.50), 73,50; E (73,50), 73,55; D (73.75). 
73,55; C (74,25), 74,50; B (74,25), 74,50; A 
(74,25), 74,50; G y H (73,50). 73,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (86), 
85,S5; E (86), r.Oo; D (87,20), 87.10; C 
(8S,20), 88.20; A (89,50). 89.75; G y H 
(92). 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (93.50), 94.40; E (94,10). 94,40; D 
(94,25), 84,40; C (94.25), 94,40; B (94,25), 
94,40; A (94,25), 94,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D OVO), 91.23; C (91,60), 91,25; B 
(91.60), 91,25; A (^ ^O), 91,25. 
5 POR i^i AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie B (101,50), 101,15. 
5 POR "10 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie E (101.80), 101,80; D 
(101,80), 101,70; C (101,80 ), 101,80; B 
--:•), 101,80; A (101,80), 101,80. 
5 POR AMORTIZARLE 1927 (con 
impaasto).—Série P (89), 88,95; E (89), 
89;' D (89). 88,C-; C (88.90), 88.95; B 
(88.C9), 88,S5; A (88,90), 88.95. 
4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928.— 
Serie F (91.50), 91.50; E (91,50), 91,50; D 
(91.50), 91,50; C (91,60), 91,50; B (91,50), 
91.50; A (91,60), 91,50. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie C 
(72.75), 72,70; B (72,75), 72,70; A (73). 73 
AMOR' B L E 4 POR 100 192A.—Se-
rie F , 100,85; B. C y D, 100.95; A. 101.05. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 por 100.— 
Serie A (101.25). 101,25; B (101.15). 101.15; 
C (101,15), 101,15. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 
100, 1928-1929.—Serie A (91), 91; B (91), 
91; C (91). 91. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones 1868 (100), 100; Mejoras en 
el subsuelo (96), 96. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO. — Transatlántica 19 25. mayo 
(97.50), 97,50; ídem 1925. noviembre 
(97.50), 97.50: ídem 1926 (101), 101.50. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93.25). 93,50; cé-
dulas 5 por 100 (98,25), 98,30; cédulas 6 
por 100 (110,10), 110. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL—Cédu-
las al 6 por 100 (102), 102.10; ídem 5,50 
por 100 (95,30), 95,30. 
A C C I O N E S . —Banco de España 
(572,50), 572,50; ídem Central (198). 197; 
ídem fin corriente (199). 198; ídem Es-
pañol de Crédito (497), 498; fin corrien-
te (500). 500; ídem Hispano Americano 
(223), 223; Cooperativa Electra, A (141), 
141; Chade. A. B. C. (727), 720; ídem fin 
corriente (727). 718; Mengemor (285). 
285; Telefónica (106), 106; ídem ordina-
rias (127), 128; Minas Rif. fin corriente 
(673), 673; Duro Felguera (96.75). 95; 
ñn corriente (97). 96; Tabacos (229), 229; 
Petróleos (145 50), 144,50; M. Z. A. (561), 
560; fin corriente (561), 560; Nortes 
(623), 623; fin corriente (624), 623; Tran-
vías (139), 140; Azucareras ordinarias 
(71). 71,25; fin corriente (71), 71; Cédu-
las benef. (161), 165; Explosivos (1.317), 
1.310; fin corriente (1.325). 1.317; fin alza 
(1.340). 1.324; Río de la Plata, nuevas 
(264), 250; fin corriente, 250. 
OBLIGACIONES. — Electra del Lima 
(91,50), 91,50; Hidroeléctrica 5 por 100, 
99,50; Minas del Rif, B (101), 102; Na-
val 5 por 100 (90,50), 91; Transatlántica 
1920 (101), 101; ídem 1922 (103,25), 103,25; 
Norte, primera (76), 76; ídem quinta (73), 
73; Asturias, segunda (72,75), 73,50; ídem 
torcera (73), 73.50; Valencianas, 5 y me-
dio (101.25), 101.25; M. Z. y A , primera 
(345), 345; M. Z. y A. (Arizas), D (79.50), 
83,50; H, 5 y medio por 100 (101,50). 
101,50; Ciudad Real a Badajoz (101). 
100.75; Córdoba a Sevilla (339). 337; Me-
tropolitano 5 por 100. B (94.50). 94; Pe-
ñarroya y Puertollano (101.75), 103; Tran-
vías Este de Madrid (92), .92; Azucare-
ras isin .estampiliax^¿8.0i„^a;«pstamp,róa-
das 5 y medio por 100 (100.25). 100.50; 
Real Asturiana 1920 (102.50), 101. 
Monedas, Precedente. Día 11 
Francos 26,65 26.60 
Libras 3̂ ,87 *32,8623 
Dólares 6,785 *6,775 
Francos suizos *130,62 •ISOJO 
Liras *35,47 ' S S ^ 
Belgas *94,25 •94,35 
Marcos •1.6155 1.6175 
Escudos p-rtug •0.3075 •0.3075 
P. argf tinos *2.835 *2,84 
Checas *20.10 •20,20 
Noruegas * 1.8075 1,825 
Florines •2,72 *2,72 
Chilenos 0̂,83 0,80 
Nota.—Las ce Ilaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 124,50; Alicantes, 112,05; Colo-
nial, 128,25; Explosivos, 266; Chade, 722; 
Aguas, 233; Minas, 135,75; Filipinas, 499. 
* * * 
BARCELONA. 11.—Francos. 26,75; li-
bras, 32.90; belgas, 94.35; liras, 35,70; 
suizos, 130,75; m a r c o s , 1,62; dólares, 
6.782; argentinos, 2,83; Banco Colonial, 
128: Río Plata; 50,50; Cataluña, 113,50; 
Felguera, 95; Aguas. 233; Azucareras, 
70,50; Chades, 720; Tranvías, 122; Gua-
dalquivir, 80; Nortes, 124,25; Alicantes, 
112; Andaluces, 78,60; Transversal, 58,50; 
Autobuses, 233; Minas Rif, 132,25; Hu-
lleras, 131,75; Filipinas, 509; Explosivos, 
264,50. 
Algodones.—Nueva York. — Octubre, 
18,84; diciembre, 19,21; enero, 19,19; mar-
zo. 19,34. 
Liverpool.—Septiembre, 10,13; octubre, 
10,03; diciembre, 10,06; enero, 10,06; mar-
zo, 10,13; mayo, 10.16; julio, 10.14; sep-
tiembre, 10,02. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 188.50; Siderúrgica Medite-
rráneo, 133; Explosivos, 1.310; Papelera. 
205,50; Duero ordinarias, 160; Banco de 
Bilbao. 2.120; Menera, 176,50; Vasconga-
da, 425; Santander-Bilbao, 650; Naval, 
blancas, 127; Setolazar portador, 240; 
Mundaca, 105; Unión, 250; H. Ibérica, 
722.50; H. Española, 209.75; Viesgo, 660; 
Rif, portador, 673. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 32.8675; francos, 123.90; dóla-
res, 4,8473; francos belgas, 34,8725; ídem 
suizos, 25,1662; liras, 92,71; coronas sue-
cas, 18,1012; ídem noruegas, 18,205; ídem 
danesas, 18,2112; ídem austríacas. 34.435; 
florines, 12.095; marcos, 20,3662; pesos ar-
gentinos, 47,20; ídem chilenos, 39,41. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 32,865; francos, 123,875; dóla-
res, 4,84 23/32; belgas, 34,875; francos 
suizos, 25,165; florines, 12,095; l i r a s , 
92.695; marcos, 20,365; coronas suecas, 
18,10; ídem danesas, 18,215; ídem norue-
gas, 18.205; chelines austríacos. 14,43; 
coronas checas, 163,73; marcos finlande-
ses, 192 7/8; escudos portugueses. 108,20; 
dracmas. 375; lei, 817,30; milreis, 5 7/8; 
pesos argentinos, 47 7/32; Bombay, 1 che-
lín 3 13/16 peniques; Changai, 2 cheli-
nes 3,73 peniques; Hongkong, 1 chelín 
11 1/8 peniques; Yokohama, 1 chelín 
11 3/16 peniques. 
MERCADO D E M E T A L E S 
Cotizaciones de la Bolsa de Londres, 
recibidos por cable. Información de la 
Casa Bonifac o López. 
Cobre, standard al contado, 76,50; elec-
trolítico, 84,10; "Best selected ", 80,00; 
Estaño, Straist. lingotes al contado, 
204,00; "Cordero y Bandera", Inglés en 
lingotes, 204.50; ídem en barritas, 206.50; 
Plomo español, 23.76; Plata, cotización 
por onza, 24 3/15; Sulfato de cobre. 
27,100; Regulo de antimonio en panes, 
52,100; Aluminio en lingotillos dentados. 
95,00; mercurio franco, (75 libras), 22,1010 
BOLSA D E B E R L I N 
ACCIONES.—Chade, 444 1/2; A. E . G., 
193 1/4; I g f a , 217; Deutsche Bank, 
165 1/8; B. A. T. (Banco Alemán Trans-
atlántico), 100; Reichsfcank, 292; Nord-
deutscher Lloyd. 111. Cambios del día 10. 
BOLSA D E P A R I S 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Libras, 123,90; dólares, 25,514; marcos, 
608,50; belgas, 355,25; florines, 1.024,25; 
liras. 133,70; coronas danesas, 679,75; id. 
checas, 75.80; ídem noruegas. 680; zloty. 
286,50; lei, 15,15; francos suizos, 492,75; 
milreis, 302,75. 
(Servicio especial) 
ACCIONES—Banque de París et Pays 
Bas, 3.565; Ríotinto, 7.015; Wagón Lits, 
820; EtaL^ements Kuhlmann, 1.470; j 
Senelle Maubeuge, 4.125. Cambios del 
día 10. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
ACCIONES.—Barcelona Traction, 2.043; 
Sidro Ordin., 2.775; Sofina, 34.050. Cam-
bios del día 10. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Hay que señalar una depresión gene-
ral en la Bolsa Madrileña, sobre todo, 
en los valores de especulación, de los 
cuales son muy raros los no afectados. 
Explosivos siguen inciertos. Cierran a 
1.310, con pérdida de siete pesetas, des-
pués de haberse tratado a 1.320. 1.315, 
1.305 y 1.311. contado. A fin de mes abrie-
ron a 1.320 y quedan a 1.317. Después 
de la hora bajan a 1.310, y se reponen 
al fin a 1.317. 
E l Banco Central cede un punto a 197. 
Rio cae de 264 a 250. La Chade abando-
na siete duros, a 720. Las Rif cecitni -e 
675 a 673 fin de mes. Felguera cae de 
96.75 a 95. Petróleos bajan de 145,50 a 
144,50. Alicantes pierden un _punto. Se 
mantienen el Banco de España, Menge-
mor. Tabacos y Nortes. Están más fir-
mes el Español de Crédito, qne sube un 
entero. Tranvías, que pasan de 139. a 
140. y Azucarera, que sube un cuarti-
llo. Telefónica, ordinarias, pasan de 127 
a 128. Los demás valores industriales no 
aparecen en el mercado. 
Los Fondos públicos, desanimados 
Quedan sia cotizar el 4 por 100 Amorti-
zable, antiguo, y el 1928. E l Interior me-
jora un cuartillo en las series bajas. E l 
1920 sube de 84,25 a 94,40. E l 1917 cede 
de 91,60 a 91,25. E l 1926 mejora de 101,05 
a 101,15. L a Deuda ferroviaria, sin va-
riación. Los Municipales casi ausentes. 
Vuelve Erlanger, firme a 100. 
E l mercado monetario muy desanima-
do. Sólo se tratan los francos a 26,60. 
perdiendo cinco céntimos. 
* * * 
Moneda negociada: francos, 50.000. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
C. Hipotecarias, 5 por 100, 98,15, 98,25 
y 98,30. Rif, portador, fin corriente. 675 
y 673. Alicantes, fin de mes. 561 y 560. 
Nortes, fin de mes, 623, 624 y 623. Azu-
careras ordinarias, 71.75 y 71,25. Idem, 
fin de mes, 72. 71,75. 71.50 y 71. Explosi-
vos, • • !0, 1.315, 1.310, 1.305, 1.310, 1.311 
y 1.310. Idem fin de mes, 1.320. 1.315 y 
1.317. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Ha sido acordado en Chades a 718. 
Río de la Plata, a 250._ L a entrega de 
saldos se efectuará mañana. 
-x- * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 207.800; Exterior, 109.800; 5 
por 100, 1920, 86.500; 1917, 56.000; 1926, 
12.500; 1927, sin impuestos, 108.000; con 
impuestos, 175.000; 3 por 100, 30.000; 4,50 
por 100, 240.000; 1929, 273.500; Ferrovia-
ria, 5 por 100, 34.300; 4,50 por 100, 100.000; 
1929, 608.000; Ayuntamiento. 1868, 1.600; 
Subsuelo, 1.50O; Villa. 1929, 10.000; Trans-
atlántica, mayíĵ 25.QQQ;.. ttQVlejabre^l2ilD0;. 
1926, 16.500; Hipotecario, 4 por 100, 12.500; 
5 por 100, 75.500; 6 por 100, 11.000; Cré-
dito Local, 6 por 100, 7.500; 5,50 por 100, 
35.000. 
Acciones.—Banco de España, 8.500; 
Central, 16.500; ídem fin corriente, 37.500 
y 25.000; Español de Crédito, 2.500; ídem 
fin corriente, 18.750 y 6.230; Hispano, 
6.000; Previsores, 250; Electra, serie A, 
5.000; Chade, 5.000; ídem fin corriente, 
5.000 y 15.000; Mengemor, 28.500; Tele-
fónica, preferentes, 17.500; Telefónica, 
ordinarias, 62.000; ídem fin corriente, 
12.300; Rif, fin corriente, 75 y 50 accio-
nes; Felguera, 10.000; ídem fin corrien-
te, 23.000; Petróleos, 38.500; Tabacos, 
3.500; Alicante, 5 acciones; ídem fin co-
rriente, 150 acciones; Norte, 40 acciones; 
ídem fin corriente, 100 acciones; Tran-
vías, 12.000; ídem fin corriente, 62.500; 
Azucareras ordinarias, 53.500; ídem fin 
corriente, 87.500 y 150.000; Cédulas bene-
ficiarias. 13 cédulas; Explosivos, 7.800; 
ídem fin corriente. 70.000 y 57.500; Río 
de la Plata, 26 y 423 acciones; ídem fin 
corriente. 50 acciones. 
Obligaciones.—Lima, 1.000; Madrileña, 
5.000; Rif, serie A. 6,000; serie B, 15.500; 
Naval, 5 por 100. 22.000; Transatlánti-
ca. 1920, 2.000; 1922, 30.000; Norte, pri-
mera, 3.500; quinta, 1.500; Asturias, se-
gunda, 5.000; tercera, 2.500; Valencianas. 
5.50 por 100, 5.000; M. Z. A., primera, 
67 obligaciones; serie D, 14.500; serie H, 
29.500; Ciudad Real a Badajoz, 500; Cór-
doba a Sevilla, 1 obligación; "Metro", 
serie A. 6.000; Tranvías del Este, 9.500; 
Azucarera sin estampillar, 9.500; 5.50 por 
100, 21.500; Asturiana, 1920, 12.000; Pe-
ñarroya, 18.500. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 11.—A pesar del ambiente 
optimista, el mercado bilbaíno no con-
sigue animarse, por la abstención de los 
especuladores. Sin embargo, las órdenes 
de compra al contado orientan a los ope-
radores y dan un matiz de firmeza a la 
Bolsa, no obstante la indecisión que rei-
na en el mercado catalán, donde sufrie-
ron notable quebranto los Tabacos de 
Filipinas y la Chade. especialmente. Los 
primeros se trataron a 499 y la Chade a 
722._ quedando papel. Los "ferros" con-
tinúan en su pesadez habitual de esta 
época, en tanto no se resuelva definiti-
vamente el estatuto ferroviario. Los Nor-
tes se cotizaron a 623.25 y 623. Alican-
tes, a 560,50 y 560.25. Los Ríos, a 257,50. 
Las Hulleras se publican a 131,50 y las 
Rif. portador, a 680. Estas últimas apa-
recen en buena orientación, no sólo por 
la excelente marcha del negocio, sino 
también por los proyectos del Consejo 
con respecto al próximo dividendo. 
Los Bancos se presentan en mejor po-
sición; ganan cuatro duros los de Bil-
bao. Vizcaya está solicitado. Ríos se 
ofrecen a 250. Los "ferros" locales pre-
sentan mejor disposición. Subieron cua-
tro duros los Santanderes y se deman-
daron Vascongados y Robla. E l grupo 
eléctrico acusa buena tendencia; des-
puntan las Ibéricas viejas, que mejoran 
cuatro puntos y medio, quedando con 
aceptaron; las novísimas se tratan a 
470. Viesgo y Española repiten cambios 
precedentes y hay dinero para Sevillana 
a 161. 
Se registran ofertas de Duero, con 
cédulas a 260, y sin cédulas a 250. 
En el sector minero, aparte las Minas 
Rif. a las cuales aludimos antes, apa-
recen las Meneras con punto y medio 
de desventaja; Setolazar vuelven a cam-
bio anterior, quedando papel a 230 y di-
nero a 220. Afrau siguen su curso al-
cista, llegando a 1.300. Calas se solicitan 
a 67. Ponferrada a 260 papel y 200 d'-
nero. Las Navieras, firmes; Unión se 
apunta "a favor tres enteros, y Vizcaya 
cinco. Las restantes se limitan a repe-
tir precedente. 
Los Explosivos están menos animados 
y abandonan cinco pesetas, terminando 
solicitados. E n Siderurgia los Altos Hor-
nos ceden medio punto. Hay dinero para 
Basconia a 1.200. y para Babcox a 153.50. 
Petróleos ceden un duro. Resineras se 
ofrecen a 50; Bodegas bilbaínas solici-
tadas a 903. 
Los Fondos del Estado aparecen fio-
jos, registrándose bajas en el ' Interior 
y en los Amortizables. También la Deu-
da Ferroviaria sufre una depresión. 
E n el mercado monetario continúa la 
monotonía por falta de negociaciones 
Los francos se cotizaron a 26,52 y 28.53. 
Las libras a 32,86 y 32.8650. Los dólares 
a 6,77 y 6,771. 
Exportaciones de fosfatos en 
Marruecos 
Durante el primer semestre de este 
año, y según la estadística oficial fran-
cesa, las exportaciones de fosfatos del 
Marruecos francés han importado tone-
ladas 756.000 contra sólo 644.000 en igual 
período del año anterior. Esas exporta-
ciones son principalmente dirigidas a 
España, donde han enviado 146.720 to-
neladas. Por el contrario, a Francia no 
enviaron más que 119.349; Holanda reci-
bió 82.500, Alemania 70.000, Italia 63.000, 
etcétera. 
D e la industria automovi l í s t i ca 
L a Franklin Sirakuse (Estados Uni-
dos) ha aumentado sus ingresos en cer-
ca de un millón de dólares en los siete 
primeros meses de este año. 
L a Willys Overland acusa un descenso 
en sus beneficios durante el primer se-
mestre de este año, en cuyo período 
baja de 5,6 a 4,1 millones de dólares. 
E n Alemania.—De los informes que 
vamos recibiendo se deduce que las es-1 
peranzas de la industria automovilística 
alemana, en una duración de las ventas 
de verano debida al retraso con que és-
tas se iniciaron por la crudeza y dura-
ción del invierno pasado, no han sido 
realizadas. Los coches de tipo medio y 
N o s e d e c i d a a c o m p r a r 
c o c h e s i n c o n o c e r e l 
de 6 y de 8 cilindros 
Es algo excepcional. Fino, elegante y de 
primera categoría, en todo... menos en 
el precio. 
V E L A Z Q U E Z , 1 8 
que componen el fundamento de la In-
dustria alemana, o sea los de motor con 
capacidad entre 1,5 y 3 litros, han tenido 
poca venta. Donde ésta ha sobrepasado 
las esperanzas y las ventas del año an-
terior ha sido en coches grandes de más 
de 4 litros de capacidad del motor y en 
los pequeños de hasta un litro de capa-
cidad. E n éstos ha subido la venta hasta 
el 70 por 100 más que la del año an-
terior. Sobre esto conviene advertir que 
durante este año se han lanzado en Ale-
mania nuevos modelos de coches peque-
ños, algunos de los cuales, como la 
construcción por B. M. W. del "Austin" 
inglés, ha tenido un gran éxito. 
E n conjunto, y según los datos de 
veintidós fábricas, la total venta duran-
perior a la de 1928. Este resultado es, 
te el verano ha sido un 10 por 100 su-
sin embargo, poco halagüeño, dados los 
grandes sacrificios tanto financieros co-
mo técnicos que la industria automovi-
lística alemana es ha impuesto para na-
cionalizar e intensificar su producción. 
Es evidente que el escaso aumento de 
capacidad de consumo automovilística de 
la población alemana ha sido aprovecha-
do en gran parte por la concurrencia 
extranjera, especialmente norteamericana 
ANUNCIO OFICIAL 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
CONCURSO NUM. 61 
V A R I A N T E D E C A R R E T E R A D E 
P U E N T E D E RESORDI A P U E N T E 
D E MONTANANA 
Acordado este concurso por la Junta 
Social del Canal de Aragón y Catalu-
ña, las condiciones y modelo de propo-
sición han sido publicadas en la "Gace-
ta" del día 8 del corriente. 
GliOGESIS Pí 
P r e s i d i d a s p o r e l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l P r i m a d o 
M E S D E O C T U B R E D E 1 9 2 9 
P r ó x i m o c i e r r e 3 e i n s c r i p c i o n e s , c l í a 1 5 d e l a c t u a l 
e» Folletos e informes en todos los Obispados de España y en la Oficina Central de la Junta Nacional 
I E s p a ñ o l a de Peregrinaciones: I N F A N T A S , 4 2 , M A D R I D . 
í ^ «. ̂  u C n ' _ „ _ I C Plaza de Santa 
L o t e r í a n u m e r o l o cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, doña í'elisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 ptas. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
ACADEMIA DELGADO 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Director: 
Tomás Delgado. Ingenierio Industrial 
Preciados, 7, Madrid. TeL 18674. Hay internado. 
P r e n s a s p a r a u v a 
y manzana desda 50 Pts. 
E s t r u j a d o r a s p a r a u v a . 
Machacadoras para manzana. 
Pedid catálogo a HATTHS. 6RUBER, 
BILBAO. Alam. 8. «arnés, 39 aJ 31 
L O T E R I A N U M , 2 4 s ^ S T ' 3 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario 
de 11 de octubre y gran sorteo de Navidad. 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
TODOS PUEDEN USARLA 
De venta en Perfumería». 
Droguerías y Peluquería» 
Agentes: J . URIACH Y C r S - A. 
BRUCH. 49 - BARCELONA 
A L H A M A D E A R A Q O N 
REUMA - ARTRITISMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: 1.° junio a 15 octubre. 
COCINA F R A N C E S A Y ESPAÑOLA 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Para informes: MADRID. Luchana, 6. Tel. S3223, 
y en ALHAMA D E ARAGON. Termas PaUarés. 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L M U Y I L U S T R E S E Í Í O R 
DON BERNARDINO ROCA DE TOGORES 
y Fontes de Albornoz Enríquez de 
Navarra y S á n e t e de Teruel 
F A L L E C I O E L 13 S E P T I E M B R E 1 9 2 7 
R . L P , 
Las misas que se celebren eu 13 del corrien-
te en la iglesia parroquial de Santas Teresa 
e Isabel de esta Corte, iglesia parroquial de Al -
gueña y Santa María, de Elche, así como en 
las parroquiales de San Nicolás y Benalúa de 
Alicante, y conventos de capuchinos y francis-
canos de Orihuela y Santa Ana del Monte, de 
Jumilla (Murcia), serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Sus padres, hermanos y demás familia, rue-
gan a sus amistades asistan a estos actos re-
ligiosos y le encomienden a Dios en sus ora-
ciones. 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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L a b u e n a r e p u t a c i ó n q u e g o z a n 
l o s a u t o m ó v i l e s R E O " F I y i n g 
C l o u d * ' s e d e b e t a n t o a s u 
b r i l l a n t e e i n c o n d i c i o n a l s e r v i -
c i o c o m o a s u a t r a y e n t e e s t i l o , 
c o m o d i d a d p o c o c o r r i e n t e y 
s e g u r i d a d a b s o l u t a . 
E l m o t o r R E O d e s e i s c i l i n d o s 
p r o p o r c i o n a u n a r á p i d a a c e -
l e r a c i ó n y u n a p o t e n c i a m á s 
q u e s u f i c i e n t e p a r a t o d a c l a s e 
d e c a r r e t e r a s y c u e s t a s . 
U n a d e l a s m á s i m p o r t a n t e s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l c h a s i s R E O e s s u 
p e r f e c t o e q u i l i b r o , l o q u e e v i -
t a l o s b a l a n c e o s y t r a q u e t e o s 
h a s t a c u a n d o s e m a r c h a a 
g r a n v e l o c i d a d p o r m a l a s c a -
r r e t e r a s . 
A d e m á s , l a a c c i ó n s u a v e y 
s e g u r a d e s u s g r a n d e s f r e n o s 
h i d r á u l i c o s d e e x p a n s i ó n i n -
t e r n a a l a s c u a t r o r u e d a s , 
a s e g u r a u n a m a y o r s e g u r i d a d 
y u n d o m i n i o p e r f e c t o d e l c o -
c h e b a j o t o d a s l a s c o n d i c i o -
n e s d e m a r c h a . 
[*KEO son las Iniciales de Ramson E. Olds, uno de los primeros fabricantes dé~\ la industria automotriz, fundador, con otros, hace 27 años, de ta Reo Motor I 
Car Company y actual Presidente de la Junta Directiva de dicha firma.^} 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L : 
H U G O K A T T W I N K E L 
GLORIETA DE SAN BERNARDO. 3 TELÉFONO 52962 M A D R I D 
M O T O R E S E N V E N T A 
De corriente continua, 240 voltios: 2 motores de 52 
HP., 2 de 20 HP., 1 de 45 HP., 1 de 60 HP. y 1 de 
3 HP. 2 dínamos de 200 HP. completos. Todos con po-
leas, carriles y reostatos. 
De corriente alterna: 1 motor de 200 HP. y 1 de 
220 HP., los dos con reostato, interruptor automático, 
polea y carriles. 1 máquina de vapor semi-fija de 
150 HP., completa, marca "Klng y Cia., A. G. de Zu-
rich". Dirigirse para más detalles a la Sociedad Es-
pañola de Cementos Portland (marca Hispania), Al-
calá, 41. Madrid. 
ADI0TELEF0N1A 
Programas para el día 12. 
MADRID. Unión Radio (E. A J 7 . 
metroc).—11.45. Sintonía. Calendario' 
tronómico. Santoral. Recetas culinaria ^ 
12, Campanadas. Noticias. Prensa B 1 
Bolsa de trabajo. Programas del M 
12,15,- Señales horarias.-14. Campana* 
Señales horarias. "Coplas de ronda" AI 
so; Scherzo de "El sueño de una" n v 
de verano". Mendelssohn; "Ganara 9 
moza". Francés; "Mina rula". Jamb6-
Boletín meteorológico. Información 
tral. Bolsa de Trabajo. "Serenata fran 
sa", Burguein; " Tannhauser " Wá.^06' 
"Marcha turca" (de "Las ruinas de A^1 
ñas"). Beethoven. Intermedio poético- -n?' 
la", Alejandro Bher. "Minuete y pava n i " 
C. del Campo; "Campanone", Mazza- ' 
villa", Albéniz.—15,25, Prensa. Indice * 
conferencias.—19, Campanadas. Bolsa iŵ 9 
sica de baile.—20,25, Prensa.—22. Em" / 
retransmitida por Barcelona. Campa'nad 
Señales horarias. Bolsa. Transmisión di 
concierto que la Banda Municipal de M 
drid dará en Rosales.—24, Camnannr) 
Noticias del día. Noticias de última hn 
Música de baile.—0,30, Cierre. • 
ENFERMEDADES PROFESIDiíiLES y 
ACCWTESIETimjD 
Se ha dispuesto que el Instituto de R 
educación Profesional y las ñliales con' 
certadas con cari-oter oficial, los Institi 
tos y Oficinas de Orientación y Selecció 
profesional, los Centros de formación 
profesional sujetos al Estatuto de 23 H 
diciembre de 1928 y las Escuelas Socia 
les, están obligados a cooperar al estu' 
dio y prevnción de los accidentes del 
trabajo, de las enfermedades profesiona 
les y de la fatiga. 
A estos efectos, el Instituto de Reedu. 
cación Profesional se considerará como 
laboratorio central para el estudio de las 
enfermedades profesionales, estando fa-
cuitado para organizar prev.-.torios por 
sí mismos o de acuerdo con las corpo-
raciones del trabajo directamente inte-
resadas. 
Los Institutos de Orientación y Selec-
ción profesional, con las oficinas de su 
jurisdicción, serán considerados como la-
boratorios psicotécnicos para el estudio 
de los fenómenos de fatiga industrial y 
de las causas individuales productoras 
de los accidentes del trabajo, estando fa-
cultados para concertarse con las orga-
nizaciones pari':..rir~ para el estudio di-
recto de dichas causas. 
Por los fisiólogos de los Institutos y 
oficinas antes aJudidos se organizarán 
anualmente cursos especiales sobre los 
diversos problemas de fisiología del tra-
bajo, e igualmente se hará con carácter 
público por los profesores de Higiene in-
d—¿rial de las F-cuelas del Trabajo y 
los de Medicina Social en las materias 
propias de cada una. 
Por los referidos organismos se pon-
drá al ministerio de Trabajo y Previsión 
la oportuna reglamentación para la orga-
n!„„.--^ ]og servicios indicados. 
B I B L I O G R A F I A S 
( i 
Debe leerse esta preciosa novela de 
Ricardo León, que tiene profundo en-
lace espiritual con " E l Amor de'los. 
Amores", del mismo insigne académico. 
Cinco pesetas en rústica y siete en tela. 
Librería Hernando. Arenal, 11. 
Se ha c-redido el "Régium Exequá-
tur", a los señorñes: 
Vasco Manuel de Sonsa Pereira, cón-
sul de Portugal en Badajdz; George 
Schebsdath, cónsul honorario de Alema-
nia en Santa Isabel (Fernando Poo); Ale-
jandro Pérez Martín, cónsul honorario_ de 
Costa Rica en Barcelona; León E . Muñoz, 
cónsul honorario del Uruguay en Valen-
cia; Adolfo Reus Ventura, cónsul honora-
rio de Chile en Alicante; José Rincón 
Ramos, vicecónsul honorario de Grecia 
en Badajoz; E . de K . Montaña y Prade-
dera, vicecónsul honorario del Perú ea 
Lérida, y Juan Bautista Bofill y Bosch, 
vicecónsul honorario del Perú en Barce-
lona. 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
Según datos oficial.s, ha fallecido en 
Santiago de Cuba el súbdito español Ma-
nuel Méndez Alén, de treinta y cuatro 
años, hijo de Casiano y Jesusa. 
Reina de las de mesa por lo dig-estiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
E x t r a c c i ó n d e a c e i t e s d e o r u j o 
Instalaciones perfeccionadas, patentadas. Grandes y 
pequeñas. Económicas, potentes, seguras. Disolvente 
ininflamable, máximo rendimiento. 
José P. de Gracia.—PI Y RIA KGALL. 9, MADRID 
U E B L E S 
ALMENES SAN ONOFRE 
Ventas al contado y a plazos 
PUENCARRAL, 33. 
m 
A r t e s G r á f i c a s 
ALBÜRQUEKQUE, 12 
Impresos para toda clase 
de induatrias. oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
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j V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
0 
PROPIETARIA | 
de dos tercios del pago de g 
Macharnudo, viñedo el más renom- Ü 
brado de la reglón. § 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 1 
^iinTimiraiiMirnM 
DIA 12. Jueves.—El Dulcísimo Nom-
bre de María.—Stos. Autónomo. C111'01̂  
to, Obs.; Hierónides, Leoncio, Serapion. 
Selesio, mrs.; Sacerdote, Silvino, Obs., 
Guidón, cf. 
L a misa y oficio divino son del bani, 
simo Nombre de María, con rito dooie 
mayor y color blanco, solemnidad. 
Adoración Nocturna.—S. Francisco ae 
Borja. -i 
Religiosas Siervas de María (40 Ii°r 
ras).—A las 8, Exposición de S. D. M-, * 
las 10, misa solemne, y a las 7, conu-
núa la novena a Nuestra Señora de 1* 
Salud, predicando el P. Hernández, S. J-
y solemne procesión de reserva. 
Iglesia Pontificia.—A las 6.30 V °- ^ 
munión general para los Jueves Euc* 
rísticos, y a las 7, Hora Santa, dirig' 
da por el P. Miñón. . 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A 1** 
7 y 8, comunión general para los Jueve» 
Eucarísticos, y a las 7, Hora Santa. 
Parroquia de San Ildefonso. -— A 
8,30, comunión general para la Congre-
gación de Nuestra Señora del I3*13-1"-
Iglesia de S. Antonio de Padua 
que de Sexto).—A las 8,30, comunión ge-
neral para los Jueves Eucarísticos, y 
las 5.30, Hora Santa por el P- ^ireciot. 
Iglesia del Santísimo Cristo de la ^ 
!ud.—De 10 a 12,30 y de 6 a 8, ejercicio», 
con S. D. M. de manifiesto. ,n 
Capilla del Ave María.—A Ia5 
misa solemne, con sermón, por el 
rrijos, y a las 12, comida a 72 mujeres 
pobres. , . 
Escuelas Pías de San Antón.—A ' 
10,30. misa solemne, con sermón, P0' 
P. Oria, en honor de la Virgen ele 
Escuelas Pías. f.on. 
Iglesia de Nuestra Señora de la ^" 
solación.—A las 5,30, estación, santo 
sario y reserva. TrIori, 
Parroquia de S. Antonio de la xi 
da.—A las 6, empieza un triduo al => • 
Cristo de la Buena Muerte. P^108^-
el señor Benedicto con S. D. M. oe 
nifiesto. . ei 
Parroquia de S. Marcos.—Empieza 
triduo al Santísimo Cristo de la <J 
A las 6.30, predicando el P- S f ™ * -
Martín (O. S. A.), con S. D. M. de o* 
nifiesto, y miserere. 
* * * 
(Este periódico se publica con cení'»' 
ra eclesiástica.) 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S A G R I C O L A S 
Academia Gaspar Velázquez. Exclusiva para 
«staa preparaciones. Informes: Fernando VI, 19. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Bachillerato Universitario. Literatura 
española comparada con la extranjera, 
por Roxas, presbítero; obra de texto acre-
ditadísima, ajustada estrictamente al 
cuestionario oficial. 20 pesetas. Madi'id, 
Fernando el Católico, 58, segundo izqda. |i 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , í 
luevt© JJí ae septiembre de ly^y D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú r a . 6.2SP 
s inTí l ¡ ! ¡ : ¡ ; i i I i rmi l í l l !nmi l l ! I ! ! ¡ i i ! !Ln! i ; l^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
t i n n i w í n r n i 11 ii i 11: s 1111111 J n! i rn i n ! nri i ! n r írninniTi t \ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
«i u n n i mu i n ! i u i i n i ni i i i i i i 111 ii ririi ii i i n n i n m i i n n n F 
Esto» anuncios «e reciben 
18 Adroínlstraclfin de E L 
B B A V . f i . Colegiata. 7; 
kiosco de E L D E B A T E , 
^jjg de Alcaift, frente a 
^ Calatravas; quiosco de 
jorleta de Bilbao, esqalno 
Fuencarral; qnlosco de 
Jocrta de Atocha, quiosco 
Ae la glorieta de San Ber-
nardo. X E N T O D A S L A S 
AGENCIAS D E P U B L I C L 
DAD. 
A L M O N E D A S 
roMI>RA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; meslllaa. 
,7 pesetas; armarlos, desde 
¿O pesetas. Tudescos. 1. 
r f f f o P Í Á Ñ O buena marca 
2 500 pesetas, vale 8.000. Es -
trella. 10. Matesanz. 
•níjíÁBIO luña, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella. 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada. 50 pesetas; matrimo-
gJíviÁ dorada somier ace-
jo, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 
QO^TE D O B , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
B25 pesetas. Estrel la, 10. 
¡nf íT TÜOSO despacho re-
nacimiento, ocasión. 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre-
lla 101__ 
jnESPACHO estilo español, 
mucha talla. 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
Á B M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y ai-
mohada, 49 pesetas. Estre-
Ha, 10. Matesanz. 
ÍBÉSILLO tapizado, 175 pe-
getas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BUHO" americano, 125 pe-
íetas; sillones, 25; Ubrerias. 
130. Estrella, 1(K 
O B A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Ba-
trella. 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
LUJOSOS muebles de ar-
te, porcelanas, bronces, ara-
fias, tapices, cuadros. San 
Roque, 4̂  
COMEDOR, despacho, gabl- . 
nete, recibimiento, alcoba, 
tres i l lo , vajilla. Jarrones. 
Madrazo, 16. 
C A M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. C a -
sa de las Camas. Torri-
Jos, 2. 
CAMAS desda 25 - a 1.000 
pesetas. Casa de las C a -
mas. Torrijos, 2. 
ALMONEDA. Muebles oca-
sión, comedor, alcoba, ar-
marios luna, mesas, sillas. 
Luna,-30, entresuelo. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de 1- Propiedad Urbana, Co-
lón, 14̂  
HERMOSOS cuartos, pró-
xiraos tranvía. Andrés Me-
llado, 6. - ' 
HERMOSOS cuartos "c o n-
íort"; 87, 43, 48 duros. L u i -
sa Fernanda; 21. 
TIENDAS con y sin vivien-
da. Claudio Coello, 126. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios, lista una pe-
seta. Hortaleza, 41. 
A L V A R E Z Castro, 17, pre-
cioso exterior baño, gas, te-
léfono, ascensor-, 125. 
N E C E SITO alquilar piso 
con ascensor o bien hotel 
chico, ambos amueblados y 
c a 1 efacción; precio, 500 a 
1.000 pesetas. D E B A T E , 
80.437. 
CUARTOS calefacción cen-
tral, gran " confort", muy 
económicos. Vlriato, 18. 
E X T E R I O R nueve habita-
ciones espaciosas, gran ven-
t i 1 a c ión. Hermosilla, 90. 
Tranvía, 4. 
í N F O R M A C I O N cuartos 




rior, dos balcones, barrio 
céntrico y populoso. Bue-
navista, 53. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva", ó m -
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
tt. 81. 
i lA i iMüiOb, dinamos, mo-
'•res (arreglos garantiza-
ttos). piezas repuesto. Car-
Min, 41, taller. 
LüMfi. Marqués Riscal , b. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
UN E u M A T I C O S I I Goo-
drich, Firestone, Goodyear, 
M i c h elin, Mlller, Selgber-
Ün. Royal, Dunlop, India. 
11P a r a comprar barato! I 
Casa Ardid, Génova. 4. E x -
portación provincias. 
SANTOS Hermanos. A r e -
nal, 22. Bicicletas y acce-
sorios de automóvil . 
AGENCIA Autos A- C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viales, Aya-
}a^9. 
J A C H E S , camiones y óm-
nibus usados perfecto esta-
co, baratos. Agencia Ford, 
Castro. Ronda Atocha, 
^ duplicado. 
«KAl. tüscuela Automovllls-
Alfonso X l l . 50. C o n 
JJ-íclón , mecanice automó-
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2, zapatero. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, l . An-
tón Martín, 50 
E S P E C I A L I S T A . Embara-
zo . Secretas. Gaztambide. 
13, entresuelo; c u a t r o a 
seis, diario. 
C O M P R A S 
S E R N A compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles,- objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debili-
d a d nerviosa, impotencia, 
avariosis, afecciones piel y 
sai f.re, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúrase rápida 
y radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específi-
cos Zecnas, muy económi-
cos, farmacia D. Rey. I n -
fantas, 7. Madrid. Renal-
Hense por correo. Pedid ca-
t á i ogo específicos Zecnas, 
gratuito. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Hispania", Oficina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
-60.000, cinco plantas. Barrio 
P o z a s . Razón: Arenal, 4, 
portería. 
Y A T 
confeccionadas enorme cantidad T R I N C H E R A S , G A -
B A N E S y P L U M A S , para la p r ó x i m a temporada. 
S A L A M A N C A . F U E N C A R R A L , 6. 
í quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Bspoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
A L H A J A S , encajes, a n 11-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. A l 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral , 45, y Hortaleza, 3. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papele-
tas Monte, gramófonos, dis-
cos, máquinas coser, escri-
b 1 r. Espíri tu S a n t o , 24. 
Compra, v e n t a . Teléfono 
17805. 
A L H A J A S , ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, dipcos 
Casa Magro, la que m á s 
paga, B^iencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S . Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
cia .'.os, 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S de la 
matriz y embarazo, médi-
co especialista. Jardi n e s, 
13, principal; tres a cinco. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les mal colocados. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta, 
todo el año. Textos propios. 
Fernán flor, 4. Madrid. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficíales de Goberna c i ó n , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecano g r a i í a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones,- programas 
o preparación: Tnst i t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
A C A D E M I A de Mazas. L a 
más antigua de España. A r -
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val -
verde, 22 ( toda la casa ) * 
Madrid. P ídanse reglamen-
tos. 
C O N T A B I L I D A D . Estenori-
pinia. E n s e ñ a profesor es-
p e c i alizado, San Bernar-
do, 114. 
C L A S E S particulares, pre-
paración completa Caminos, 
Minas, Industriales, 130, 100 
y 75 pesetas respectivamen-
te . Empezaremos octubre . 
Escribid: Aparici, Ferraz, 84. 
M E C ANO G R A F I A , taqui-
graf ia , contabilidad , idio-
mas, ortografía, bachillera-
to. Magisterio. Andrés Me-
lado, 9. 
A C A D E M I A Anglada, pre-
paraciones práct icas B a n-
cos, escritorios, cálc u 1 o s, 
contabilidad, caligrafía, idio-
mas, taquigrafía. Señoritas. 
Varones. Leganitos, 8. 
REMlNGTOí-i (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
V E N T A casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptaa. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13348. 
COMPKA-venta, A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 55383. Madrid. 
Kí desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S rústicas en toda 
España permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito, Al-
calá, 96. 
A R R I E N D O hoteles y vl-
viendas campo, económicos, 
por años . V e n d o solares 
plazos, c o n t a d o . Gómez. 
Fuencarral, 57. 
"HOMERO", Gran Vía. edi-
ficio Fontalba, lujoso, in-
creíble, ocho pesetas com-
pleta. 
F A M I L I A honorable c e d e 
bonito gabinete alcoba, ex-
terior. Palma, 69, segundo. 
B O N I T A habitación, u n o , 
dos caballeros. Bretón He-
rreros, 14, tercero izquierda. 
C E D O gabinete dos amigos, 
baño, ascensor. Gaztambi-
de, 31, tercero. 
C E D O alcoba amueblada, 
casa nueva, calefacción, se-
ñ o r a, señor serio, único. 
Glorieta San Bernardo, 3, 
entresuelo derecha. 
C E D O habitación conforta-
ble pensión completa, telé-
fono. Preciados, 52, princi-
pal derecha. 
N U E V A Pensión. Conforta-
bles habitaciones individua-
1 e s , matrimonios, amigos. 
Higiene esmeradísima, ali-
mentación sana. Plaza de 
Santo Domingo, 18, segun-
do derecha. 
ÍT E COMENDAMOS tercia-
r i o s franciscanos. Pens ión 
desde seis pesetas. Monte-
ra, 18, segundo. 
G A B I N E T E todo "confort", 
sin. Ayala, 138, primero A, 
letra E . 
H O T E L Sudamericano. Ke-
bajas sacerdotes, estables, 
lamillas religiosas. Peñal-
ver. 7 (Gran Vía) . 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Petit Nenen, P i 
Margall. 11 ( G r a n Via) . 
Inaugurada en abril, her-
mosas y elegantes habita-
ciones para viajeros y es-
tables. 
SEÑORITA, habitación con, 
sin. Pardifias, 4, principal 
izquierda. 
P E N S I O N completa, formal 
y económica. Juanelo, 27, 
segundo izquierda. 
P A R T I C U L A R , cede a es-
table, gabinete y alcoba sin. 
Hortaleza, 21-23, principal 
derecha. 
P E N S I O N frangaise, admi-
te huéspedes, facilidad e s 
aprender francés. Claudio 
Coello, 77, tercero derecha. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 1 3 . — M A D R I D 
Plaza de Cataluña, 0 . — B A R C E L O N A 
P R E S T A M O S A M O R T I S T - A B L E S con P R I M E R A H I -
P O T E C A a largo plazo, sobré fincas rús t i cas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se env ían ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representac ión de estos p r é s t a m o s emite C E -
D U L A S H I P O T E C A R I A S al portador con exclusivo 
privilegio. 
Es tos t í tu los son los ú n i c o s valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L V E N T A , Q U E R E P R E -
S E N T A N M A S D E L D O B L E D E L C A P I T A L N O M I -
N A L D E L A S C E D U L A S E N C I R C U L A C I O N , te-
niendo como suplemento de g a r a n t í a el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen c a r á c t e r de Efectos públicos , NO H A B I E N -
D O S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
S U C O T I Z A C I O N , N O O B S T A N T E L A S I N T E N S A S 
^ C R I S I S P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S . 
"* ( P a r a m á s detalles, so l i c í tese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de l a Cédula hipotecaria.) 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con interés . 
Tiene establecido un Negociado especial de A P O -
D E R A M I E N T O S E I N F O R M E S con c a r á c t e r G R A -
T U I T O para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la t rami tac ión del pré s tamo , mediante 
poder otorgado al efecto. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F O T O G R A F O S 
¡AMPLIACIONES magn 
caa, inalterables! Se' - las 
hace Roca, fetógrafo. Te-
tuán. 20. 
P . A . F . (Patente españo-
la número 110.662). E l apa-
r a t o automático de foto-
grafía m á s perfecto. Se 
conceden exclusivas por la 
compra o arriendo de uno 
o dos aparatos, según la 
importancia de la p o b 1 a-
ción. E l negocio m á s sa-
neado en la actualidad. E l 
aparato más económico (su 
precio en venta no excede 
de 5.000 pesetas) y m á s 
práctico de los conocidos. 
Pidan detalles al señor ad-
ministrador de P. ' A . F . 
Plaza de Nicolás Salmerón, 
número 3, donde es tá he-
cha la Instalación de uno 
de los aparatos. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 ptas. Cruz, 
3. Madrid. 
E N familia deseo pensión 
completa, baño, preferible 
único. Apartado 922. 
C A S A catól ica admite hués-
pedes en familia. Atocha, 
38, segundo izquierda. 
P E N S I O N económica, mag-
níficas habitaciones, b\iena 
comida, muchís ima limpie-
za. Desengaño, 12 (razón, 
portería) . --ín 
H A B I T A C I O N E S todo con-
fort, individuales, dos ami-
gos, con. Glorieta San Ber-
nardo, 2, quinto piso. 
G R A T I F I C A R E proporcio-
nando huéspedes formales, 
estables. Informarán, San-
ta Engracia, 56, platería. 
I ja C a s a de los Fi l tros . P l a z a del An-
gel, 9 (esquina Huertas) . Surtido bara-
t í s i m o . D e p o s i t a r í a de la cera Achur l para pisos. 
C A L Z A D O S 
I S E S O R I T A S ! L o s mejo-
tenidos en bolsos y cal-
a o s , colores moda, alar-
idos y e n s a n c h a d o s , 
^brox". Almirante, 22. 
C O N T A B I L I D A D . Esteno -
ritmia. E n s e ñ a profesor es-
p e c i alizado, San Bernar-
do, 114. 
P R O F E S O R particular com-
petentísimo, clases, traduc-
ciones, a lemán, francés, in-
glés . General Pardiñas , 27. 
Zenbar. 
S E R E I S taquígrafos ruti-
narios desconociendo libro 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
G R I P P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
P E N S I O N Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N «ION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
P E N S I O N Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
P E N S I O N desde 8.50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
H O T E L Iberia, Arenal, 2, 
esquina P u e r t a del Sol. 
Grandes rebajas. 
L I B R O S 
" O R T O G R A F I A y práct icas 
de lengua española" para 
Institutos, Normales y Aca-
d e mias, segunda edición, 
por Higinio Bullón. Cáce-
res. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones Ca-
s a Sagarruy, Velarde, 6. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
O C A S I O N . Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nue-
vo modelo "Smíth Premier", 
cedemos mitad precio y pla-
zo, 25 pesetas mes. C a s a 
Periquet. Caballero de G r a -
cia, 14. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de "Bl 
Imparclar, Duque de A l -
ba, 6, muebles baratísimos, 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
M U E B L E S todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
'•Rolí". 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O A F A S . Lentes, imperti-
n e n tes, gemelos, cristales 
Zeiss. V a r a y López. Prín-
cipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORITAS. Perfecta on-
dulación permanente, garan-
tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
S A S T R E R I A S 
S A S T B E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. T a -
lleres modernamente orga-
nizados. Hechura, forros de 
70 pesetas, por 40. Corte, 
confección, úl t ima palabra. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomir, Alcalá, 73. 
Madrid. Cortes, 620, Bar -
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
EMPLEO» para Ucenclaaos 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones, 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
P O R T E R I A S , dependientes, 
amas gobiernoi señoras com-
pañía, ehofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
S E U V l ü L i M B U E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
día 30 del actual salen a 
provisión 3.000 destinos con 
un sueldo anual de 2.5000 a 
3.000 pesetas. Si queréis ob-
tener uno de estos destinos 
mandar hoy mismo el do-
cumento militar q u e po-
seá i s al Centro Informati-
vo, el cual se encarga de 
haceros todos los trámites 
n e c e s arios. Ventura Ve-
ga, 19. 
C B N T ÜO d e . co locaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
S E necesita sacristán or-
ganista en Esplegares (Gua-
dalajara). Informará el pá-
rroco. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos u n a 
entrega de " L a perfecta co-
cinera" en Madrid - París , 
sección de menaje, sótano. 
S O L I C i T A N S E señoras o 
señoritas b i e n relaciona-
das, para trabajar on Ma-
drid propaganda artículo de 
lujo. Buena comisión. Di -
rigirse por escrito a Ame-
rick. Carretas, 3, anuncios, 
continental. 
D E S E O propagandistas no-
v e l a s residentes pueblos, 
aldeas, grandes comisiones. 
Escribid : Jul ián Fuentes. 
Antonio Leyva, 16. M a-
drid. 
D e m a n d a s 
G R A T I F I C A R E bien a quien 
me proporcione buena ad-
ministración de fincas. C a -
rrascosa. O l i v a r , 5, se-
gundo. 
JEfc'E Ejército, con garan-
t ías , ofrécese apoderación, 
secretaría, administración, 
c a r g o análogo. Apartado 
correos 8.070. 
P R O F E S O R A piano, copia 
mús ica traduce francés, in-
mejorables referencias. E s -
pañólete , 20. 
P O R T E R I A , buena c a s á, 
solicita s e ñ o r a francesa, 
d i s t i nguida, Inmejorables 
referencias, dando lecciones 
g r a t i s niños propietario 
Jeanne. Montera, 8. Anun-
cios. 
O F R E C E N S E doncella, co-
cinera sencilla, niñera ma-
y o r, inst i tución católica. 
Hortaleza, 41. 
C H O F E R excelentes refe-
rencias. R a z ó n : Apartado 
4.074. 
A D M I N I S T R O fincas, pago 
a d elantado mensualidades. 
Apartado 4.040. 
O F R E C E S E buena cocine-
ra . Teléfono 70178. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teló-
fono 1483^ 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
N E G O C I O géneros punto, 
a c r e ditadisimo, único en 
Madrid, traspaso. Hermosi-
lla, 83. 
T A B E R N A "bar" acredlta-
da, traspaso barat i s i m o. 
Ruiz Üceda, 3. Puente V a -
Uecas. 
T R A S P A S O antiguo y acre-
ditado restaurant lujo de 
Madrid e importante café 
primera categoría. Informa-
r á n : Colón, 14, Agencia. 
S E traspasa acreditada pen-
sión (Gran Vía) . Informa-
rán: Montera, 53, segundo. 
T R A S P A S O , muy económi-
co, c a s a transportes. I n -
formarán: Colón, 14. Agen-
cia. 
T R A S P A S O o arriendo fá -
brica harinas en Importan-
te capital. Informarán: Co-
lón, 14, Agencia. 
T R A S P A S O tres farmacias 
en Madrid y una en im-
p o r tante capital Levante. 
Informarán: C o l ó n , 14, 
Agencia. 
B O L S I L L O S , velos, medias 
m á s novedad, barato. " L a 
Golondrina". 
U R G E N T E traspaso s u b-
arriendo "bar", billares, pró-
ximo Sol, poca renta, gran-
d e s facilidades. Lorente. 
Benito Gutiérrez, 9. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
"LA Golondrina" liquida to-
dos los abanicos, sombri-
llas, por fin temporada. 
R O P I T A bebés, ropa Inte-
rior señora, muy bonita y 
barato. " L a Golondrina". 
C U P O N E S " L a Golondrina". 
Espoz y Mina, 17, casi pla-
za Angel. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos, Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, 
Cañizares, 18. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
D n á g e n e s , Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz , 9. Te lé fono 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
A B O G A D O . Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja , 16, tar-
des. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A S U N T O S judiciales, tes^ 
tamentarias, anticipo gas-
tos, abogado; consulta cin-
co pesetas; s e i s a ocho. 
Montera, 20. 
C O N S T R U C C I O N , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Ma-
dera, 61, primero. 
R E F O R M A , limpieza, teñi-
do sombreros señora, caba-
llero, baratísimo. Salud, 9. 
E L E C T R O M O T O R E S , 11 ña-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71742. 
B A L N E A R I O L a Isabela, 
Sacedón (Guadalajara). Cú-
ranse infaliblemente enfer-
medades nerviosas t o d a s , 
baile San Vito, agotamien-
to, insomnio, destrozos gri-
pe. Informes, administra-
dor. 
F A R M A C I A t o m a r í a en 
arriendo, regentaría, com-
praría. Apartado 3.041. 
U N consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Magic". C a -
sa única, Hernández. Por-
tales Santa Cruz, 3. 
V U E S T R A S hernias volu-
minosas, serán contenidas 
con el braguero " Magic ", 
aparato doble tensión. Uni-
co, casa Hernái dez. 
P A R A el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Magic". Unica casa, 
Hernández. 
U S A D F a j a P lás t i ca para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. 
P A R A desviación de es tó -
mago, usad F a j a Thea. C a -
sa Hernández. 
SEÑORAS. Usad F a j a s H i -
pogástricas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Portales Santa Cruz, 3. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
S. R . V . C. Todos los in-
dividuos faci l i tarán f o t o-
graf ía p a r a tarjetas de 
identidad especiales. 
V E N T A S 
P I A N O S Górskallmann. B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, oaratlsimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. ' 
C U A D R O S , mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
" S E L A G O N " contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras, 85 céntimos. Doctor 
Alcobilla. Caballero Gracia, 
10, Madrid. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
L A M P A R A S cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario : Orueta, Abada. 
15. Madrid. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratlsimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra, Fuencarral, 46. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Caiatrava, 9, Precia-
dos. 60. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
S O M I E R S acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
O R N A M E N T O S para igle-
s i a. Imágenes . Orfebrería 
religiosa , estampas , rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de España. Valentín C a -
derot. Regalado, 9. Valla-
dolid. 
S E vende estufa completa, 
muy barata. Pretil de los 
Consejos, 3, principal. 
P E R S I A N A S - Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
A U T O P I A N O S , rollos, pia-
nos, gramófonos, discos, úl-
t i m a s novedades, Oliver. 
Victoria, 4. 
V E N D O económico dos mi-
nervas "Victoria", buen uso. 
Barquillo, 32, papelería. 
C A M A S doradas. Visitarnos 
los últ imos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
O B J E T O S para regalos. 
Platería. Orfebrería. Artícu-
los religiosos. Constan t e s 
novedades. Fabricación pro-
pia. Casa Aryma, Carmen, 
28, Madrid. 
V E N D O máquina "Reming-
ton" portable. Embajadores, 
35, portería. 
V E N D O taller completo 
carpintería, maqu i n a r i a 
moderna. Admito socio pe-
queño capitalista o carpin-
tero especializado en obras. 
Berruguete, 2, vinos. 
B A NCOS propios colegios 
cien metros, témpanos, cris-
tales, divisiones. Luna , 24. 
Enseres "bares". 
C U A T R O sillas antiguas 
cuero repujado, propias des-
pacho o recibimiento. L u -
na, 30, bajo. 
L U M I N O S O S ultra-moder-
nos. Día y noche. Máxima 
visualidad. Vivomir. Alca-
lá, 73, Madrid. Cortes, 620, 
Barcelona. 
V E N D O lámpara cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 
once a catorce. Castelló, 13, 
entresuelo. 
A C A D E M I A C A N T O S 
S A N B E R N A R D O , 2. M A D R I D 
1 
C o n s u s 
m i ó n 
c i l i n d r o s e l c o n o c i d o c a 
s u s n e g o c i o s 
p L c a m i ó n C h e v r o l e t e s u n p o d e r o s o a u x i l i a r d e t o d o s 
l o s n e g o c i o s C o n é l s e a t i e n d e m e j o r a l o s p e d i d o s , 
s e t r a n s p o r t a n l a s m e r c a n c í a s c o n m á s r a p i d e z , s e a u m e n -
t a l a r e d d e a u t o b u s e s . P o r e s t a s r a z o n e s e s a s o m b r o s o 
e l é x i t o d e e s t e c a m i ó n y e l e n t u s i a s m o q u e d e s p i e r t a 
e n t r e s u s p r o p i e t a r i o s e n t o d a l a P e n í n s u l a . E l l o s m i s m o s 
l o r e c o m i e n d a n . 
T i e n e m o t o r d e s e i s c i l i n d r o s , b o m b a i m p e l e n t e d e 
a l i m e n t a c i ó n y e j e p o s t e r i o r r e f o r z a d o . L a c a j a d e c u a t r o 
v e l o c i d a d e s d a a l c a m i ó n C h e v r o l e t u n a p o t e n c i a a d i c i o -
n a l q u e l e h a c e d o m i n a r l a s c u e s t a s s i n e s f u e r z o y a r r a n -
c a r c o n f a c i l i d a d a s o m b r o s a e n c u a l q u i e r c a m i n o . , . E l 
s i s t e m a d e l u b r i c a c i ó n a u t o m á t i c a d e l o s b a l a n c i n e s l e 
a s e g u r a u n f u n c i o n a m i e n t o s u a v í s i m o . 
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n a l c o n c e s i o n a r i o m á s p r ó x i -
m o ; q u e l e i n f o r m e t a m b i é n d e l a s f a c i l i d a d e s d e p a g o 
q u e p a r a e l c a m i ó n C h e v r o l e t p u e d e u s t e d o b t e n e r d e l a 
G M . P , ( A c c e p t a n c e D i v i s i ó n ) . 
E n c u a l q u i e r p a r t e d e la P e n í n s u l a e n c o n t r a r á u s t e d 
c o n c e s i o n a r i o s d i s p o n i e n d o d e u n s e r v i c i o t é c n i c o 
e s p e c i a l p a r a p r e s t a r l e a y u d a e n t o d o m o m e n t o . 
C A M I O N E S C H E V R O L E T 
GENERAL MOTORS PENINSULAR. S. A.. MADRID 
C H E V R O L E T , 
P R E C I O S 
C h a s i s c a m i o n e t a . . P í a s 5 . 7 5 0 
• c a m i ó n . , . . 7 2 0 0 
( E s t o s p r e c i o s e n B a r c e l o n a , 
e m b a l a d o ) 
M a H r i d . - A n o X I X . - N ú m . 6 . 2 9 0 [ J u e v e s T 2 r¿e s e p t i e m G r e H e 1 9 2 9 
LA PEREGRINACION DEL CARMELO 
No creas, cristiano lector, que este 
Carmelo es aquel en que vivió el pro-
feta Elias. Allá por los años de 1600 un 
intrépido navegante español llamado Se-
bastián Viacaino exploraba las costas 
del Pacífico por orden del prócer ga-
llego don Gaspar Acebedo de Zúñiga, 
conde de Monterrey, entonces Virrey de 
Nueva España. Llegó Vizcaíno en sus 
exploraciones a la parte más septen-
trional de la costa californiana. Se creía 
que la península de California era una 
isla. E l año 1603 descubrió una gran 
bahía, que el conde quiso que llevara el 
nombre del famoso castillo de sus an-
tepasados en tierras de Orense. Los yan-
quis han conservado la ortografía de 
entonces y escriben "Monterey". Acom-
pañaban a Vizcaíno tres padres carme-
litas que bautizaron el río de la hermo-
sa bahía con el poético nombre de "El 
Carmelo". Años después, en 1770, funda-
ba el apóstol de aquellas tierras, fray 
Junípero Serra, la "segunda" misión de 
la Alta Califomia. /• iuel país, privile-
giado con tantos dones de la naturale-
za, "el país de oro", además, no puede 
olvidar al glorioso franciscano mallor-
quín, al cual debe su incorporación a 
los países cristianos o civilizados, que 
es lo mismo. Todos los años se celebran 
en su honor grandes fiestas; apenas hay 
ciudad de California que no tenga su 
estatua; no hay pueblo que no reveren-
cie su nombre. 
Este año la "fiesta", así dicen los 
yanquis también, ha durado cuatro días. 
Bajo el gigante "encino" y en el mis-
mo lugar donde celebró el P. Serra, 
el 3 de jimio de 1770, se organizó una 
gran peregrinación. Siguiendo el "Cami-
no Real", tantas veces recorrido por el 
intrépido' misionero, cuando no había 
camino alguno, la peregrinación fué pa-
rándose en las estaciones del "Vía Cru-
cis", entre los pinos y cipreses del va-
lle. En cada una de ellas el P. Mes-
tres pronunciaba una pequeña plática; 
la multitud iba engrosando el número 
de peregrinos; cuando llegaron a la Mi-
sión del Carmelo, a cuatro millas de dis-
tameia, había varios miles de personas. 
Todos se arrodillaron contestando a las 
oraciones del P. Mestres, y los re-
presentantes de las Misiones caiifor-
nlanas depusieron caronas de flores so-
bre la tumba del "Californ3\a's Holy 
Man". 
Pero lo más interesante ha sido sin 
duda la "cabalgata histórica". E l "San 
Antonio", reproducido con toda esoru-
pulcsidad y tripulado por marinería "ad 
hoc", llevaba al P. Serra y a sus 
acompañantes, como aquel 31 de mayo 
de 1770, cuando el afortunado "paque-
bot" llegaba al "puerto horroroso de 
Monterey", como decía el mismo P. 
Serra, escribiendo al P. Palou, su 
amigo y biógrafo. Uñas veinte mil per-
sonas presenciaron el pintoresco espec-
táculo entre aplausos y "vivas". La ciu-
dad, engalanada "more hispánico", re 
cordaba los días en que formaba parte 
del "imperio español". Por las calles 
los músicos ambulantes, vestidos con 
trajes de la época, aumentaban el co-
mún regocijo, tocando guitarras, man-
dolinas y acordeones, con las melodías 
y canciones de hace ciento cincuenta 
años. 
Eín la cabalgata se reproducían plás-
ticamente los principales acontecimien-
tos de la historia de California, desde 
el descubrimiento de Cabrillo, en 1542, 
hasta el día de hoy. El "Episodio XII" 
representaba "The Days of Gold", aque-
llos terribles días del oro en que San 
Francisco podía compararse a tina colo-
nia de crapulosos tahurea y feroces ban-
didos. 
Todo ello no es hoy más que un re-
cuerdo. La semilla sembrada por los mi-
sioneros no ha podido ser ahogada por 
las pasiones humanas, exasperadas por 
la fiebre del oro. La mansa figura del 
"priest pathfinder", de sacerdote explo-
rador, se levanta por todas partes ben-
diciendo a los descendientes de los que 
él evangelizó con tantos trabajos. En-
tonces Califomia era, como se traduce 
su nombre, "tierra oscura". Durante 
quince años, loa últimos de su trabajo-
sa vida de misionero, recorrió muchas 
veces la peninsula de Monterey, lleno de 
achaques y cojeando de una pierna; -pe-
ro lleno también del espíritu de Dios. 
En ese tiempo fundó la famosa "cadena 
S I N N O V E D A D A B O R D O , p o r k h i t o 
de misiones", a lo largo de lo que se 
llamó después "Camino Real". Todavía 
conservan el nombre que él les dió, 
bien que son pueblecitos y ciudades her-
mosas. Para ser acreedor a un altoJ 
puesto en la historia de Califomia le 
bastaba haber fundado la misión y ciu-
dad de San Francisco, capital de la re-
gión y Estado. No hay en toda Califor-
nia un nombre que ocupe tanto lugar 
en el corazón y en la imaginación de sus 
habitantes, como el de aquel humildísi-
mo y fortísimo fray Junípero Serra. Mi-
sionero, carpintero, arquitecto, albañil, 
agricultor y hombre de negocios, todos 
le tienen por un gran modelo de subli-
me devoción a la causa de la civiliza-
ción cristiana. 
Cuando el P. Mestres iba recor-
dando su vida en los mismos lugares 
donde el P. Serra se arrodillaba tra-
bajosamente para venerar la Pasión de 
Jesucristo, los miles de peregrinos "vi-
vían" de nuevo aquellos días heroicos de 
la evangelización del Nuevo Mundo, que 
realizaron con tantos heroísmo los mi-
sioneros españoles. Vidas de santos fuer-
tes y libres que han dejado en el cris-
tianismo un tipo de santidad que los 
españoles degenerados de hoy debiéra-
mos meditar con frecuencia... 
Y véase cómo sabían morir. Después 
de mandar el P. Serra que le leye-
sen en alta voz, "que yo lo oiga", la 
recomendación del alma, en cuanto la 
oyó, prorrumpió lleno de santo gozo: 
"Gracias a Dios, ya se me quitó total-
mente el miedo; vamos afuera." Salie-
ron, sentóse en la silla de la mesa (una 
silla de cañas) y se puso a rezar el 
breviario. Luego tomó una tacita de cal-
do y se fué por su pie a la celda, donde 
tenía la tarima que le servía de cama. 
Quitóse el manto, se recostó sobre las 
tablas, cubiertas con una manta, y se 
puso él mismo su amada "Cruz" sobre 
el pecho, una Cruz de un pie de largo, 
con que solía dormir siempre. Creyeron 
todos que seria para conciliar el sueño; 
mas al poco rato, receloso el P. Pa-
lou, entró, acercándose silenciosamente 
a la cama, y lo encontró dormido para 
E L C A P I T A N . — ¡ N a d a , n o p a s a n a d a ! H a s i d o u n a f a l s a a l a r m a . 
U N A V O Z . — P u e s l a h e m o s h e c h o b u e n a , p o r q u e n o se q u i é n g r i t ó : 
" L a s m u j e r e s , p r i m e r o " , y y a e s t á n t o d a s e n e l a g u a . 
A r d e t o d o u n b a r r i o d e u n a 
c i u d a d r u m a n a 
Quedaron totalmente destruidas 
ochenta y cinco casas 
BUCAREST, 11.—Un violento incen-
dio ha destruido todo un barrio de la 
ciudad de Targovice. E l siniestro ha 
reducido a escombros ochenta y cinco 
casas, dejando sin albergue a más de 
mil personas. 
Los daños materiales pasan de cien 
millones de "leí". 
siempre en la paz del Señor, sin señal 
alguna de agonía. Tenía setenta años 
nueve meses y algunos días, después de 
treinta y cinco años de misionar por 
América. La Misión del Carmelo, donde 
reposan sus restos, trasladados de Mon-
terey, es lugar de peregrinación conti-
nua, donde tanto los españoles como los 
americanos, veneran la memoria del 
most loved pioneer" de California. 
Manuel GRASA 
C u a r e n t a d e t e n i d o s p o r 
e s t a f a s e n I t a l i a 
Se dedicaban a simular acci-
dentes de trabajo 
ROMA, 11.—Los diarios dan cuenta 
de haberse descubierto una vasta orga-
nización dedicada a realizar estafas, si-
mulando accidentes del trabajo. Con este 
motivo se han practicado 40 detenciones. 
C O N G R E S O OE L f l S E D A E N T Ü R I N 
Están representados nueve países , 
entre ellos España 
TURIN, 11.—Mañana se inaugurará 
en esita capital el Tercer Congreso In-
ternacional de la Seda, ai que asisten 
delegados de Italia, España, Francia, 
Suiza, Alemania, Hungría, Austria, In-
glaterra y Checoeslovaquia. 
E l total de representantes extranje-
ros será de unos doscientos. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Dos amigas (San Sebastián).—Res-
puestas: Primera, No pensar en ello. 
Segunda, Buena alimentación a base de 
féculas, leche y grasas; diez horas de 
reposo en la cama y no hacer mucho 
ejercicio. Tercera, Que se siga riendo, 
incluso de los peces de colores. ¡Feliz 
ella! 
I. C. A. (Cáceres).—Muchas gracias, 
respetable lector. Su idea, excelente, así 
como también la de dirigirse a ese be-
nemérito e ilustre propagandista que 
vive en la avenida de Peñalver, 17, pri-
mero, pensión. 
Rosaura (Bilbao).—A los que tienen 
más de diez hijos y siendo pobres. No 
importa que luego algunos de aquéllos 
lleguen a la mayor edad. La fórmula co-
rriente de presentación consiste en pro-
nunciar ambos nombres, el del presen-
tado y el de la persona a quien se le 
presenta. 
Carmenchu y Lulú (La Clodeja).— 
Respuestas: Primera, Desde luego. Pi-
dan un catálogo de lecturas morales e 
instructivas a una editorial católica, a 
Voluntad, por ejemplo, calle de Alcalá. 
Segunda, lo hemos expuesto más de una 
vez en esta sección. Tercera, Picuda, 
pero no tanto como hasta hace poco. 
Cuarta, La del Magisterio, mejor. 
Chalupa (San Sebastián).—Está bien, 
simpático consultante, pero no olvide el 
gran peligro que supone para la fe-
licidad conyugal (vida íntima y para 
siempre) la diferencia de educación, de 
sensibilidades, de gustos y de cultura, 
consecuencia de la diferencia de clases... 
Piense eso muy despacio, lector. 
I. L . M. (Madrid).—No podemos com-
placerle, y lo sentimos, por carecer de 
datos. 
Una casada (Valencia).—Procure, an-
te todo, dulcificar su carácter y afinar 
su sensibilidad. Crea que no es camino 
para atraer y hacerse amar el lenguaje 
duro, áspero y grosero, ni los "arran-
ques" a lo bravia. Lo único que una 
mujer consigue de esa manera es... ale-
jar, haciéndose desagradable y molesta, 
cuando no francamente odiosa. E l pu.-
pel de la mujer no es ése, y la falta 
de educación, el gran enemigo de toda 
unión espiritual... y de toda conviven-
cia dichosa. 
L R. (Madrid).—De "La Atiántida", 
sí. De las otras obras que cita, no lo 
sabemos. 
Sirve (Madrid).—La solución consis-
te en que los otros dos novios adquie-
ran el derecho "al mismo trato" que 
el tercer amigo, para lo cual deben for-
malizar las relaciones, dirigiéndose a los 
padres de las respectivas muchachas en 
la forma acostumbrada. Hecho esto, no 
habrá lugar a situaciones tan... violen-
tas, como la que usted describe, salvo 
C H I N I T A S 
que los padres de las novias se mos-
trasen absolutamente incorrectos. Y , 
siendo así... Pero esto último tampoco 
tendría razón de ser, una vez autori-
zadas por ellos oficialmente las rela-
ciones. 
P. M. (Lugo).—Tal vez el Banco de 
León XHI. Pero puesto que se trata 
de un préstamo particular, examine las 
condiciones en que fué hecho, a fin de 
ver si fué usurario, o sea con interés 
superior al legal (ley contra la usura), 
ya que entonces cabría, quizá, y legal-
mente, la anulación del préstamo, si, 
como es fácil, lo devolvió usted ya con 
creces, y, por tanto, el acreedor care-
cerá de acción para exigir nada. Res-
pecto de esos billetes de ferrocarril, ig-
noramos si se expiden en las estaciones. 
Palurda (Madrid).—Respuestas: Pri-
mera, "Ha tomado usted posesión de su 
casa." Segunda, Se la debe visitar. Ter-
cera, "El gusto es mío." Cuarta, "En-
cantada de saludarla." Quinta. "No hay 
le qué." Sexta, Un saludo, sin acercar-
se, haciendo una inclinación ligerísima 
de cabeza a la persona desconocida que 
habla con la que se conoce. Consulte 
cuanto quiera, señorita. 
Un chimbo de Arriquibar (Bilbao).— 
Contestaciones: Primera, "Distinguida 
señorita." No importa que se trate de 
una muchacha de clase modesta. La 
fórmula: "Muy señora mía" no se em-
plea únicamente cuando se trata de una 
joven soltera. 
Zeppelin (Huelva).—^Respuestas: Pri-
mera, No recibir a esa hora y en ese 
momento. Segunda, Tampoco nosotros 
nos hemos explicado bien, todavía, lo 
Brillat-Savarin "enfoncé'1 
"Las sopas de ajo, tan clásicas t 
españolas, son una cataplasma, qu' ^ 
vez de aplicarla—como la mayori6' 65 
sus similares—a flor de piel, hav iT ^ 
prefiere injerirlo, por las virtudes 
encierra como emoliente intestinal 
No hemos citado al tun-tun al a 
de la Fisiología del Buen Gusto. 
Salvo que en lo copiado 
se ve en un potro, 
no a la Fisiología, 
sino... a lo otro. 
* * * 
"...con que el público se abstuviera rt 
concurrir a los establecimientos en 
la lista de la comida no estuvierâ 6 
español, asunto solucionado." 611 
¿Dice usted solucionado? 
Sin duda que estaría bien; pero 
si no leyese los diarios a los que P 
ocurriese lo mismo?... 68 
* * * 
"Grupo de señoritas que tomaron 
te en el concurso de honda." 
Para cazar al marido 
un nuevo medio se intente 
porque ahora se va a emplear 
la "hondulación" permanente. 
* * * 
"En la rué de Rouget de l'Isle, "aliona 
enfants de la Patrie", está eninla? '̂ 
el hotel de Luis XIV, "l'etat ce moi.» 0 
Lo que dijo Luis XIV sonaba asi ng. 
ro se escribe de otra manera. Claro oí 
ha pasado mucho tiempo, y él no ? 
va a enterar; pero la erudición tienfl 
sus exigencias. 
Par-
del "séptimo arte". 
Peña Amaya (Burgos).—Hace años 
que el señor Planchuelo no figura en 
el personal de esta casa. Segunda, Exis-
ten infinidad de obras modernas, comoj? 
la que usted desea. Pida catálogo a| La yanqui, de moda, pero es fea, tiene 
una buena librería de ahí o de aquí del usted razón. Ortografía y estilo, bien. 
Una cita es de lujo lindo artículo. 
La haces mal... ¡y te pones en ridicui0t 
VIESMO 
Madrid. Tercera, No sabemos concre-
tamente de tal colocación; pero, ¿por-
qué no se anuncia? Cuarta, sí. 
La Eremita (Madrid).—Sus versos ti-
tulados "La lluvia", fáciles y agrada-
| bles. 
Primo de Carlos (Gemaro, Falencia). 
Grande, puesto que es uno de los me-
dios de investigación. A su segunda pre-
gunta, hallará la respuesta "in exten-
so" en cualquier obra seria de Filoso-
fía. Aquí no disponemos de espacio. 
Dolores (Játiva, Valencia).—Nuestro 
libro "Paliques Femeninos" se ha ago-
tado estos últimos días. No queda a la 
venta un solo ejemplar de toda la edi-
ción. La dirección de ese intemado: ca-
lle de la Palma. Sintiéndolo, no nos es 
posible citar aquí títulos de obras. Re-
sultaría un reclamo gratis. 
Violeta de marzo (Talavera de la Rei-
na, Toledo).—Se cumplirá su encargo. 
Exageraciones de esas personas ai-
go... anticuadas. La formalidad es aje. 
na en absoluta al pelo corto o largo. 
Corto, más cómodo, más práctico, más 
al día y más favorecedor, cuando se 
tiene la edad de usted. 
Una indecisa (Madrid).—Francamea. 
te, esos "tímidos" son peligrosos; pell. 
grosos, en el sentido de que aguardando 
a que se decidan, hacen perder a la que 
espera la "arrancada" un tiempo pre-
cioso. Porque a lo mejor, no se "arran-
can" nunca, claro. De donde se deduce 
que debe usted afrontar una explica, 
ción decisiva con ese fulano que la ga* 
lantea hace seis meses y... nada más; 
es decir, sin declararse de una vez. Ba-
sar la explicación en la pregunta: "¿Qué 
significa en concreto esa asiduidad?" Y, 
en el propósito de usted de no aceptar 
más que relaciones formales y serias. 
E l Amigo TEDDY 
S U C U R S A L E N M A D R I D 
F n e n o a r r a l , 147 
! iUTUrillli 
s i 
S E V I L L A . — G r u p o d e n i ñ o s q u e o b t u v i e r o n p r e m i o e n l a r o m e r í a d e C a z a l l a . 
(Foto Dubols.). 
IlLiiiinmiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiilMliiiM 
y i G O . — E l t r a s a t l á n t i c o " H i g l a n d P r í d e , , , n a u f r a g a d o a l a a l t u r a de B a y o n a p o r c h o c p i e c o n e l b a j o d e P e ñ a s N e g r a s . 
¿Foto Pacheco.); IMIliL 
S E V I L L A . — " E l m e j o r b a l c ó n " , c a r r o z a q u e f u é p r e m i a d a e n l a r o m e r í a q u e se c e l e b r ó en S i e r r a 
M o r e n a e n h o n o r d e l a V i r g e n d e l M o n t e , P a t r o n a d e C a z a l l a . 
;(Foto Dubois.̂ ' 
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